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5 C E N T A V O S 
año s j o s a HABANA, MIERCOLES 16 DE FEBRERO DE 1921.—SAN GREGORIO, PAPA NUM. 39 
E n M y c o s e c r e a r á u n b a i c o c e n l r a l d e e n i l i : n e n v e z d e h s o á o p r a p t a d o s ' G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E l 
d i n e r o d e i S o v i e t . E n e l P a r l a m e n t o i n g l é s . E l C o n g r e s o C o m u n i s t a e n M é j i c o 
. nilÜSlO Dt LA CAJUEA Mí parados al abrirse la sesión de hoy PREVISION DEL XTOSTRO PE? furecida que hechó de salón munki-| para que tome parte en la conferen-
^ « aTTlA CBEAÍ10> OCHO para empezar el debate acerca del LA GUERRA MEJICANO ¡ pal a los socialistas c izó la bâ de-1 cia -ce apuntos n ip in^ 
kM»S I>E tuHlSlON ¡discurso de la corona leido ayer por CIUDAD DE MEJICO, Febrero 16. I ra nacional italiana. Finalmente la! -
•^ íJdB MEJKO. Febrero 16. ¡el rey Jorge. El ex.jefe del Gooierno, i Todos los soldados que en un tiem multitud K" pegó fuego al mobila- ^0 QUE DICE EL GOBERNADOR 
CIl'D-^ to" ¿el presidente Obro- Mr. Asquith, y John Robert Clynes,! po fueron empleados de ferrocarri-; rio y documentación de la oficina HARDING 
El p™ ia nrnmuiKac-ón de nueva excomisionado de Subsistencias, ma- les han recibido órdenes de estar! de la Bolí-a de Trabajo. WASHINGTON'. Febrero 16. 
La policía vióse obligada a inter- "Los gastos realizados durante la 
venir para proteger a los socialistas guerra y la profunda modificac;ón 
contra la famosa agresión del popu- del sistema económico del país hace 
d 
CIEN ESTA EL APRETON, PERO SIN QUE AROGU 
13 
i " *" j p o uig -on a , «.i u  a
^ Pmjaria por lo cual se crearon uifestaron ayer que e] discurso del preparados para el caso d<» una huel 
l̂ y bancos de emisión de billetes rey no, era satisfactorio en muchos ga en esta ciudad; ésta medida la 
«*0 ^aza/-o ayer por la comisión respectos agregando xMr. Asquitn que adoptó el Ministerio d*» la Guerra 
tté r S.x .le Diputados encarga- era ^notable por sus omisiones''. J. I debido a la amenaza de ir a la huel-
dC ¡fp ̂ asuntos bancarios. Al co- K 
**Jír iso hecho el Presidente pidió 
^ L oK n̂donara por completo di- ¡ c 
Al c - H. Thomas, uno de los jefes laboris- ga por los empleados de los ferro-
tas se opuso a aquella parte del dis. 
c abandonara  il  curso del rey r e l a t é a Irlanda, 
to, agregando que él te-1 Se espera que hoy o mañana serán 
carriles nacionales. 
£ e^opósito de presentar 
otro proyecto creando un Dan-i ladonados con la conferencia de alia 
en tratados en la Cámara los asuntos re-
^ f l L ^ a l de emisión. 
fin fué calurosamente 
do? y delegados alemanes en esta 
DISTURBIOS CONTRA UN MAXI-
MALISTA RUSO 
R0AL\, Febrero 15. 
El Giomod d'Italia publica un 
por don Luis Cabrera, 
aPp- ciudad, la revisión del tratado de Se* despacho con la noticia de haber es-siendo 
de Estado eu el régimen (potamia> IrIanda 
Venusúano Carranza. 
vres y todo lo relacionado con Meso- i tallado disturbios en Metira, provm-
jlinistro 
de don 
L ^ RUBLOS EN ORO EN PO 
pKK k LA POLICIA ITALIANA 
lacho, termina diciendo el despacho, imperativo el que se ponga especial 
ASUNTO BEISBOLERO 
NUEVA YARK, Febrero 16 ' prosperidad evitando de ese modo la 
Charles A. Stoneham, presidente extrema situación económica, que 
del club Unión, de la Liga Nacional nrevalece en otros países—dijo el Go-1 
y que regresó recientemente de la bernador Hardincr al Congreso hoy en I 
Habana, se hallaba ayer haciendo los *\ informe anual de la Junta de Re- ¡ 
preparativos para el viaje de los gi- serva Federal. 
De un cable fechado e! día 13 en ce militar que tan mal efec 
P^ríf.: . „ , san hasta en l0s má3 pacíficos ciu-
Dice el expresidento Polncaré en I dadanos del país germano 
"L« Matin" que la Francia debe rc-j Dice el expresldentc Polncaré oue 
servarse el derecho de la última de-|si los aliados no se muestran firmes 
cisión en cuanto i la acción militar ¡con Alemania se dará el peligro d« 
contra Alemania si ésta no cum-j una nueva guerra Como se prepara 
p1^:, . Ila ûê a guerra es sembrando odios 
JSl escritor dice que debo infe-! y acorralando a un pueblo en límites 
cuidado para conservar nuestro eré- „ r 4n1"l„iy^nc.i*_p^edl.'-'nTi^yop.a.s que materialmente no lo podrá con-
dito y mantener la brise de nuestra a Alemania, con o sin el consentí-. tener. Véase el telegrama fechado en miento preyio de Inglaterra e Ita«. Berlín el mismo día que fueron allí 
ha, dentro de los términos del acucr-: conocidas las opíníoneá del señor 
do financiero y sin que en ella se ¡ Polncaré y que dice r.fi: 
pueda alegar qeu se ha cometido un| "Berlín. Febrero 13—Se nota una 
icto de guerra distinto. 
Poincaré agrega que si los aliados 
y asuntos domésti,! «!• de Potenza, en la región meri-
uua : dional del reino, a consecuencia de _ 
Lord Robert Cecil, unido a la opo-1 la Cefrada allí de un tal Hoennin.̂ . 
i sición, presentará el viernes una en- emisario maximallsta ruso, a quien 
j mienda en el Parlamento a los proyec i los habitantes de la ciudad le ne-
Febrero i*» I tos de ley económicos, pidiendo eco- ?aron la entrada en esta, invadien-
idndes de policía üan de-• nomíaS( en el p ^ ^ p j ^ ^ , E1 do el Ayuntamiento una turba en-S.\POLES, Febrero l̂G 
positado en el Banco de Italia la su será presentada en la Cámara la on-
de ciento sesenta mil rublos en ^ente independiente liberal cen?u-
« hallados a bordo del vapor Italia 
, "Ancona". cuando se practicó hoy 
£n éste un registro. El dinero se des-
cubrió detrás de un camarote que 
aupaba una misión comerci.-U rusa, 
declarando el agente de la compañía 
rando la administración irlandesa 
COMUNISTA 
A U L T I M A H O R A 
CARUSO MEJORA VISIBLEMENTE 
NUEVA YORK, Febrero 16. 
El tenor Enr co Caniso sieue me-
Joranüo visiblemente de la pleurecia 
EL CONGRESO I  EN 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 16 
En la sesión que debe celebrarse' oporada que padece; pero la enfer 
armadora del buque que ese dinero ¡ hoy el Congreso comunista del pro-! medad no ha perdido su estado de 
estaba destinado a emplearse en la; letariado mejicano se protestará con gravedad según se anunció esta ma-
(ompra de maquinaria y mercancías . t.ra ei programa apoyado en el re- ¡ ñaña a las ocho v media, 
en Inglaterra con destino al Gobier-1 cíente Congreso celebradr* por la 
bo soviet ruso. Las autoridades aquí, j Coníjedéración Pan^Araericana en 
esta ciudad. 
Ayer se celebró la primera sesión 
sin que se irciera más que la orga-
nización preliminar de la misma. 
gantes a su campamento de prepara" "La solvencia v estahMidad econó- ' en esPeclal Francia no se muestran 
ción en Tejas. Mr. Stoneham pronosl mica de muchos países depende, en "rmes con Alemania fte dará el pe-
ticó que su Club ganará eU Campeo- Pran medida, de los Estados Unidos- u^ro de Ia nueva J^rra, porque los 
nato esta temporada y que él consi- Este hecho aumenta considerableraen- imanes están al acscho del momen-
dera al Plttsbuhgh y al Cincinnattl te la responsabi'ídad que descansa en 
los adversarlos más temibles. 1̂ 1 sistema bancario cnrerlcano y exi-
Mc Graw, actualmente en Cuba, ',í?e flue se observen estrictamente los 
saldrá para San Antonio de Tejas, di-
jo Mr. Stoneham 
prinflnlos económicos. 
"Con el restablecimiento de los ne-
goc'os se reconoce que el país ha 
pasado por una cr's's y que prevale-
ce espíritu de confianza en lo por-
venir"—termina diciendo el infor-
IMPORTANTE CONTRABANDO DE 
POTASA 
DUSSENDORFP. Febrero 1G 
Nueve personas han sido convictas me-
do haber pasado de contrabando al 
través de la frontera holandesa pota- EL INSTRTTTOP FOOT BALL 
sa con el propósito de embarcarla. I nc rflRNFI I 
nara los Estados Unidos del Norte. | v'urxnL1-1-
Los detenidos fueron sentenciados a ittt*ca 
to en que puedan evadir sus com 
promlsos." 
Hace tiempo que .«uponemos equi-
vocada la actitud de Francia v no 
viva recrudescencia del espíritu gue-
rrero en el país, un odio tremendo 
contra los franceses a quienes se atri-
buye todo cuanto hacei. y piden loa 
aliados. 
En el elemento civil y entre los au» 
tlguos militares se hafla francamen-
te del día de la "revancha*'. 
Hacía los Ingleses no muestran 
ahora Iracundia los alemanes. Se »n« 
«In embargo, sospechan que ese dine-
ro estaba destinado a la propaganda 
comunista en Italia. 
L4 OPOSICION EN EL PARLAMEN-
TO BRITANICO 
LONDRES, Febrero 16 
Los Jefes de la oposición en la 
ôs años de reclusión y a una multa 
de seiscientos mi] marcos. Las casas 
fKKW YOTíIO, ffhr^ro ]ft OnrrirTf», TV̂ hift inBf"<'tor <\f Foot l|all 
precisamente porque trate de sacar ol ¡ t'ende aue Inglaterra cuíere suavizar 
mayor partido de su victoria. Lógico, los males de la guerra y permitir a 
es que el vencido pague Indemniza-¡ la Alemania que se repong-. pron-
cíones y nadie podrá negar un derc- to. 
cho que en todo tiempo fué el pre- 1 Se acusa a los galas de apoyar a 
mío del vencedor; lo ciue juzgamos Polonia en la Alta Silesia, de querer 
equivocada ed la actitud intrans!s:en- fomentar una dlvis'ón en el sur d» 
to de algunos elementos del gobier-1 Alemania, y de traMr rie desarmar 
no francés, así como el reclamar por completo a Alemania." 
indemnlzacioneB fabulosas que nln-1 El día que surja en Alemania co-
gún país podría pagar sin peligro de mo un lema nacional la id*a do la 
su nropia existencia, ni aún siquiera "revancha", ese día continuará !a 
exportadoras comprometidas en ese "omo ta] al team ia rniversidari hns 
EN FAVOR DE LA REPTrBLICA DO 
MIN1CANA 
BUENOS AIRES, Febrero 16. 
En una asamblea espafiola que se 
^ . u u .^. . u ^ uub . efectuará el domingo próximo se que cjen vagones carpdos de 
El anuncio oficial <Je la conferen- acocará pedirle ál Rey Alfonso XIIll^lclJ0 artículo fueron IntrodurHns de] 
fie la rnlrepsifi-id .ie rv>rneU ha fi-morirt 'a Kcpuoiica ae Norteamérica que es misma zozobra que durante cuarenta 
fonfrnto cTtendiemio sus perrî ioí» en la actualidad, a nuestro Juicio, la 
"sunto tení«n pedidos de potasa por 
valor de doscientos mil marcos. Di-
ta mm-zo hoy. <le 19'2t>, sejífin se anunció 
BA^F RALL 
cía del Congreso dice*que "todos los quo.en el estilo más amigable Inter 
gremios y partidos obreros sin dis- venga con el Gobierno de Washing-
tinción de color o filiación política ton en favor de la completa liber-
Pámara de los Comunes estaban pre- en la República, quedan invitados." tad del territorio dominicano. 
DE LA FIRMA DEL TRATA PO A 
C C C L X X V I i l 
SU RATIFICACION 
D e l d e s a r m e m a r í t i m o i n i c i a d o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s y l a n e g a t i v a d e l S e n a d o N o r t e a m e r i c a n o 
y d e l a C á m a r a J a p o n e s a a r e a l i z a r l o . 
L a L i g a ¿ e N a c i o n e s y s u s a r t í c u l o s s o b r e e l d e s a r m e 
SI E L MUNDO S E Vh E N GUERRAS V AMENAZADO UE OTRAS NUEVAS 
CULPA E S D E LOS E S T A D JS UNIDOS QUE ABANDONARON 
LA OBRA CON TANTA GLORIA COMENZADA EN LA 
GRAN GUERRA Y E N E L TRATADO D E V E R S A L L E S 
No deja ser curioso que uno do de Asuntos Exteriores de que es Pre- política el suspender el Programa enemigos más encarnizados do la sidente Henry Cabott Lodge, que ee de construcción Naval de los Estados 
Liga de Naciones, el Senador Re- suspendiese la ejecución del Progra- Unidos que ahora se está realizando, 
publicano Borah, a qiron placía que ma naval de 1916, a virtud del cual ni por seis meses ni de ningún modo'. 
se le llamase jefe del "Batallón de la ya so habían construido buques de Ese plazo de los« seis meses lo nubla 
Muerte" contra esa Liga, por lo guerra, principalmente Super-Dread- propuesto Borah batiéndose en retí" 
irreconciliable que era contra ella en noughts que costaron 500 millones de rada, ya que la Comisión del Senado 
los tratos aue para Jegar a un pesos, restando por construir unida- no er,taba dispuesta a la suspensión 
acuerdo entre Republicanos y Demó- des navales de igual o mayor impor- completa, y porque ademáp pensaba 
cratas se seguían en Washington sin tanda que importaban 400 milloncn que Harding había do convocar, como 
sinceridad alguna por el jefe de aque-1 y que habían de estar terminadas prometió antes de su viaje a la Flo-
Hos el Senador Lodge, sea ahora, de ¡ Para 1924. i rlda, a las Naciones a una reunión 
un mes acá, el que inspirándole en Se pensó entonces que no era pru-' sobre la suspensión del armamento 
el artículo 8o. de esa Liga de Nació-I dente tal suspensión sí las otras dos naval. 
nes hayav levantado en unión del pe-! grandes potencias navales, el Imperio ^ conocer Boraü la opinión del 
rtódlco demócrata The >̂ «irld de New; Británico y el dei Sol Naciente no Presidente que era el ec o do la Co-
York, la b:mdera del desarme usarítl- hacían también alto en sus respectivas misión, no se conformó con olla y 
mo. construcciones navales y se propuso dijo que se llevaraía la discusión al 
No pudieron ser más explícitos loe que, sin pérdida de tiempo, el actual senado; pero dada U dirección de la 
redactores de ese artículo 8o., al que Presidente de la Unión, Mr. Wílson, 0pinión' americana, es seguro que 
podemos igregar el 9o., porque com- se dirigiese a las Naciones todas del no logrará Borah una votación que 
prendían que si bajo -jn aspecto es j mundo pidiendo la suspensión de la c,n t0{i0 caso ie Sería adversa, 
icertado el proverbio Istino si vis construcción de nuevos buques de ¿Quién va a pensar que el Partido 
na<*, para betlnm (si quieres la paz,'guerra. j Republicano esencialmente agresivo 
Prepárate para la guerra), porque se Mientras tanto, o] telégrafo subma- va a renunciar a la ocasión que se le 
sin duda, al expresarlo, que: rluo y iaa ondas herzianas, teman al presenta de lograr la supremacía na-
annándose un pueblo hasta los dien-1 tdnto a t0(ia6 laj. potencias navales val?; ese Partido dirá en estos mo-
«s, como hizo Alemam i en los últi- j ^ \0 qU0 Be proponía un grupo de mentos "o ahora o nunca" y ahora 
nos 43 años, desde 1871 a 1914. atemo-1 senadores y periodistas norte-ame- habrá de ser, porque además tiene 
ch ^ ,Jeniás' que il0 echan el Pc'lricano3 y tanto Inglaterra como el a su favor la situación del mundo, 
no fuera para pelear, es lo cierto > japÓI1 ^ eomnovierou proíumlaraea-. ya hemos visto la disminución de 
ĵe esos armamentos exagerados n̂ e te. ia primera llamó con premura a 1 ios armamentos que exigía el articulo 
*on los argumentos de !a tiranía, le-1 ̂  Embajador en Washington Sir go. de la Liga de Naciones; ya vimos 
rt'i ba30 0tro asP"cto' las Pr0te8'i Auckland Uoddts. oue antes do pa-cir en la Asamblea de Ginebra que no se 
rVn / Nac,oneR a quienes se quie-¡ r.ara parl3> { \ o u ^ quiso ver a I.ioyd pUdo Uegar a un acuerdo en la forma 
«aomeñar y paralizar, que al fin de- aue e-:4La aupado en la Con- del desarme o su cuantía, porque no 
"0^° a la XacI6n ^ les Provocan-1 ferencia Inter-Aliada sobre Repara- estando allí presente ninguna repre-
• sucedió a esa propia Alema-, dom,g> Se avistó cou numerosos Sena- sentaclón de los Estados Unidos, no 
I doreg y con el futuro Presidente Mr. se quería hacerle el desaire de tomar 
' Harüing, porque es evidente que loa acuerdos en su ausencia 
contrabando en Holanda valiéndose ^UiCAflo febrero l.-V 
*e falsos conocimientos ^ _ La ******** A™. 
ue. 
rlrana ndontA hov ne emuar- ,ln proermnn de 1«8 Jnecros para la 7)rn-
nô oncla 
mundo. económica más fuerte del 
Un poco de moderación y otro po-
v cuatro años tuvo a Kuropa y al 
mnurlo pn*pr--> ní>n'"*»T,*o io que pa-
saba entre Metz y Verdón. 
B'on está lo nue por lócrica es 
co de buen sentido parn permitir a flcentab'c; pero no debirra p«5tlr«rH« Alemania la reconstrucción que nece-
sita para pagar sus compromisos, da-
rípn mejor resultado que esas exl-
lectura de la lista por pri- Kenclas con amenazas de un avan-
dpTT..iafâ 0 nj o'v|flir one A1*l"v>,ila 
«o d»que a las Invaeiones del bol-
sevlsmo. 
6. DEL R. 
LA PROTTSTA T 0«; T>KvrOCRA 
TAS EN LA CAMARA BAJA 
WASHINGTON. Febrero 16. 
Sobre la protesta de los miembros 
democrátas, que dicen que oí movi-
miento tenía por objeto difamar y 
desacreditar al Presidente 
en los últimos días de su periódo. la 
E n r i q u e C a r u s o 
m u y g r a v e 
a la primera-m r̂a vez en la hUtorla de la organiza-ción. El p'nn de tomar parte en el mismo nílmero dfi ,1ne>ro.s del año pasado anenas troné ron onoalclftn. T.a temporada se ahrirfl el u de abril, lo mismo que la de las llffatí mayores, ce-rrándose el 2 de octubre. En la Junta de mafíann se consideraríV W:lsoñ "na Proposición para obligar a los p'n-yers a Ir y salir del parque en dlll-sjenclas. Cámara adoptó ayer por una vota- El manasror Jobnnv Evers. del Chlca-clón de 211 contra 79 una resolución po íleJ') Lipa Nacional, recientemente ... . , . . . * expre'rt In opinión de que el reanudar pidiendo al Presidente que presento \̂  ro>»tnmbre de viajar en las antigmiH un estado pormenorizado de los gas- dillfrenclns sería cansa de msyor efl-
tos v partidas del fondo de guerra I cac!A I)or '•iarU> <lcl tcam-' 
de 150 millones de pesos votado por 
el Congreso. 
Intr^Juoída Pvi-" el representante 
republicano Wo^d la resolución fué j 
informada por el presidente Good ,do I 
la comisión de crédito el cua], con- ¡ 
testando los ataques de los demócra I 
tas originados por las referencias'. 
hechas de los gastos realizados por NV' ' í ? ^ ! Febrero , 
la comisión de paz en París, decía-i médicos recurrieron esUi maña-
nó que en la ^.'solución aíloPtada na a administrar oxígeno y estimo au-
no había nada que pudiera lastimar tes ci1eI ™}} °bjeto de ^ülon' 
al Presidente si es que se le ha que- &ar la v^a H celebre ^ n c o 
rido dar esa s-gnificación y que los Carus50- » enfermo r^pondió 11»**. rollvers.lclóll ¿dS 
demócratas con los reponsables por <aento a ese tratamiento; pero el es- la conversación nos ba aica°' 
haber querido crear la impresión do tado del cantante continua siendo ^ ' « ^ » . n 
quo "ha.ía habido irregularidades ; sumamente grave. sa se da cuenta de la trascendeacla e provincia de 
en el empleo 3fl dicha suma". I « «Cilor ^ u s o hab;;i mejorado no-1 Importancia que para el pr«wnte y 
i tablemento de su reciente ataque (!p t el futuro del país, reprefceuta la co-
LCS GOBERNADORES PE CAXA-' llleure3,a V dt! laa operaciones .kí l misión Financiera. Nos encontrába-
I)A SERAN ELEGIlV(>S EN ESTA íueron practicadas, agravándose de | mos en la ponuiente del caos, de la 
MONTREAL Febrero 16 " \ repente a las diez y veinticinco ralnu- I perturbación, de la desorientación, de 
Según noticias extraoficiales reci-1tos de la noche de aycr. a ^ la ruina v n0H bem03 salvado lie cae 
L o s P r o b l e m a s R a c i o n a l e s 
FELICITACIONES AL «OIARIO".—LAS ADHESIONES A I \ "COMISION 
FINANCIERA DE AZCCAR", URGEN,—ES EL MEJOR SERVICIO 
QUE LE HAN PODiDO PREST < R AE P^IS^-EL DECKETw EUE 
SALUDADO CON TA ALZA EN EE PRECIO DEL AZUCAR.—ELO-
GIOS AL SE50K PUESIDENTE DE LA REPUBLICA—LA ENTRE 
VISTA DE AYER Y LA JUNTA DE MAÑANA—LOS MODELOS PA-
RA LAS ADHESIONES. 
Nuestro editorial ric esta mañana y 8o actúa, pues, do firmo y con dili-
la información sobre la Comisión Fl- gencla. 
namiera en rwlació/i c<.n loñ pjroble- Completamos esta información gch 
mas naclu'iale;>r a,? f .füsado lea| sa- «i texto de las adhesioneü, que ¿(j dí-
tisfacclón a la opinión económica en rigen al eefior Secretarlo de Agrlcui-
general. Esta mañana han comentado tura y cuyos modelos se reparten e!\ 
nuestros trabajos y esto nos produce la Abocíaflón de iiacendados y Cok -
satisfacción. I nos. Disc así: 
Junto al Banco del señor Golats he- "sr- Secretarlo de Agricultura, Cü-
motf encontrado esUi mañana a un tercio y Trabajo. Habana 
cokocido dueño de ingenio, cuyo nom-
bre nos reservamos, y eu el curso de 
Señor: 
En mi carácter de (dueño, o repre" 
sentante del dueño o de la Compañía 
propietaria) del Ingenio 44 " 
dtuado en el término municipal ció 
qn# 
en la zafra de 1919 a 1920 elab. ró 
(Pasa a tá página CUATR01 
D e l P u e r t o 
pronto, 
El G r̂eruor Cohb 
Procedente de Key West ha lle-
gadt» el vapor americano Oovernor 
Por expresar este año el modo del' ón de Jesús. Una hora después el es. tegro hacendado siempre * * * * * \ 
Duque de Devonistlose la elección tado del paciente era tan grave que los intereses de Cuna, a QUl«n UU , 
del nuevo Gobierno É« efectuará se le administró la Extrema Unción. â debe mucho en e oraen del tr^ba-1 
I Hasta las tres de la madrugada en lo, de su bienestar, ce su riqueza y ue 
I que se durmió el señor Caruso estuvo la producción azucarera, lc dlJ" al _ .
ASl'NTOS tonversando con el señor Scottl, bajo 1 Honorable Presidente de la Repúbli- Cobb que trajo carga general y pa-
.de la Compañía del Metropolitano, y , ca: —Si no ¡o hubiese m-ted ya pre:> 8ajeros entre ellos los señores* Eus-
con otros amigos, a quienes Ies dijo i fado otros servicios :i Cuba, este por taqUÍO Valdés; Manuel M. de Cas-
PresiíJente sonriendo: "Adiós, mis viejos aml-, sí solo basta para que se le alabe, y tro; Juan Prado; Enrique Calvan; 
Associatlon gos". e8 suficiente que se agigante su " " j jUaa C. Andrcw: Antonio F. If¿ 
Un telegrama anunciando el grave i eura. ; dina; Wllliam G. Brady v familias 
Y así es- Apenas se ha nombrado Pedro S. Chavez; Federico Un-
LA (0NEEBE>CTA DE 
EOJ PINOS 
MANILA, Febrero 1G. 
George H. P'airdrídd, 
"Manila Merchand la 
and Sugar Factory" de esta ciudad 
salló hoy para Washington por ha- estado de su padre fué dirigido a En-
ben sido Invitado por e] representan rico Caruso Jr., que se halla estu-
te Horace H. Towraer, presidente de dlando en la Academia Militar de CUl-
ía Comisión de Asuntos InsulareB ver, Indiana. 
cía. 
Por esa lección constante de la His-
«« escribió en el artículo 8o. de g g ^ ^ unidos se han hecho a ia idea y como las cuestiones Intemaclona-' Liga de Naciones. 
TDL 1̂03 Miembros de la Liga re- que teniendo una costa enorme en el ieg se enzarzan como la^ cerezas, al ^ t Atlántico, en el Pacífico y múltiples qaerorlas coger del cesto saltó Japón, 
nâ oeen que el mantenimiento de la lglaa en 0(.eanía. en las Filipinas, «n cuanto conoció las corrientes ad 
a e n t ^ , ^ v ™ ™ * (iejlos arfia- ellos debían tener la Marina más po-
«meTl acl0na1es al ?rado " í " ' : ^ uerosa del mundo, puesto que además 
SdoS, C0Tnratible con la segundad tanIaa el áineTO para coas-
m ^ L J ¡ eumplimí.mto de truirla fondos que a duras penas po-
t o ^ u"63 lnt«rnacln-nalCs ÍmpueS"'dia reúnir Inglaterra, que tinta deu-
íl (W.íoCC • CTnn' . t. 1aÍda contrajo con Washington durante 
Sito» Va 3 ten,endo en Cuenta la ! „ . „„t,̂ ,ir r-Amn 
"«ación geo^ráfifea y la 
versas al desarme que -íxistían en los 
Estados Unidos y declaró que por au 
parte "terminaría todo su^Programa 
de construcciones naval 
€ 1 b a i l e d e l 
C e n t r o A n d a l u z 
LA í.RUIA DE DIOS! 
la Comisión financiera, han mejora- 8*: y famUia, Boranrdo Rodríguez 
do los precios del azúcar en el mer-i V otros, 
cado. Y es que las compañías más | —— 
poderosas que en Cuba dedican al. El Here». 
azúcar están en el seno de la Comt-1 Procedente do Colón ha llegado el 
slón; es que se cree en ia lealtad y en vapor americano Hcrodía que trajo 
la eficiencia de sus miembros, es carga general y 45 pasajeros para la 
q euse ve una orientación firme, se- Habana y 32 de transito con un ca-
vera. precisa e Inquebrantable; es dáver. 
que que producclóu del azúcar de Cu- i Llegaron en este vapor el cónsul 
ba demanda, por lo que a Cuba repre- cubano Enrique Molina y familia, 
penta y significa, pues es el pan del que viene en uso do licencia el doc 
75 por ciento de la población y es la tor Clafence Leveberry y familia; 
alegría de la población entera, que s© Miguel Zuñiga, Laura do Araujo e 
la guíe por cauces serenos. Y esto os hijo; Carmen Rojas; Elena Quinte-
cales andaluces del Hondo Cortijo de día del Corpns CHsfl 
Hornaza, mesmamenle a espaldas del gentil, aristocrática, florida, "pérfu" 
egregio sí que galla-do Albear, van mada, loca de alegría, riendo como 
a celebrar un halle, el orbaya astu- ríen las "panderetas de vibrante 
riano de Asturias la Inmortal, que di- son", vibrante en el respirar de sus 
jo el inmortal andaluz don Pedro An- palillos: paza señorial v solemne en 
ATa lu¿"de los precep^ de la Liga ; tonio de Alarcón. vivo el perfume de su Intensa cultura; pa^a'más maja 
. Naciones que citamos arriba, -e, una esperanza bendita, de vivir la más maja que una Maja-Duquesa' 
graciosa del Dios que todas Paza encantada, fascinada soñando* 
Pablo Vazquci;. De.dc « . me c t . r é Io3 iun-.Y paza „,» n i bonita ,ue er I V S c a ? . El S ^ M ^ S T S C ^ r S T - * " ' " 1 ^ 
obtención de dinero para la zafra, laj 
mejora del precio que trae conse-¡ " Ulna 
cuentemente la obtención del dinero,' De Nueva York llegó el vapor ín-
pues sin buenos precio-j no hay antí- glés Ulua qu». trajó carga genorai 
üna Comisión permanente para 
M¿?nsejo STI dictamen sobre el c 
cipos de dinero, no hay zafra y sin pasajeros parai la Habana y de tran-
zafra nos amaga la ni geria, la exas- sito siendo estos en su mayor par-
peración y la anulación como factor te excursionistas. 
nenia f. aunquo fuese, como fué, pa- que Alemania no podía armarse I gracia  , ', i trabajo ••' coa10 faCt0i ^8 ixSS!! fe a la 
condiclo- ] í nüsm^ mano » rnmo lo está haciendo, no solamente | las mañanas baja a beber un vasito flotante en las ondulaciones de un necesario que lo8 grandee órganos de Habana figuran los señores Carlea 
ra pasarla con la misma mano a ? ¡ ¡ a ¡ ^ * ¡ ^ de ia; , láusnlas e: [de jerezano, de los hermanitos Jimé-.mar, espejo de ?u cu'o nurMmo" • la 0^Q'lón le di?an al 1,aís 13 traS' Bannett * señora: * banquero Nar-
neclales del Tratado de Versalles qu?] nez Várela, y a tornar el zol al Par-i mar que teje en las risas eterna^ ¿1' cendencia de la Comisión Financiera vey Gibson; Charles Parchad y st-
¿e lo Impiden, sino para poder entrar! que risueño de María Luisa, en Se-¡su espuma el poema de su cariño a 06 Azúcar, que insistaa uno y otro( ñor»; George Strok^r y familia. 
f-n la Llea de Naciones, puesto qm i villa. su linda Reina. j día de Id oportunidad en que vienen ( 
. T - a actuar, del bien nacional que de t Los ferrles 
nes. Descubrirse.! la misma Se desprende, y que aconse-
- , íYancia, Italia, Serbia y Grecia, r**™ ios planes du esta reducción riciui,», , , . „ d1 
examen v decisión para los di- i No se avenía Inglaterra a perder ê  
^ Ooblerní)* ¡cetro de los Mares, y como por otra 
« «rtículo IX dice- "Se constituí- parte aunque pudiera unir su flota a 
- dar Ita del Japón para contrarrestar I 
su manera de armarse cuanto pueda | lq leí en e| DLARIO de por la tar-| ¡Paza Calz, 
* ^K-g el mar ios como lo está haciendo le va a vedar ¡ de y ¿esde aquella tarde ando por que va par 
PUaHanW11 a ui ^  i um- ^ f . 8 6 " ponJ ,0-^ pSfn «Tin ha «d no desiste de ello, la entrada en . esag calles hablando sólo y 
?e 108 ar"cülos lo. y 8o. y Estados Unidos en ^ ^ í i g a d e Naciones cuyo artículo 8; vlsloneg. 
seneral sobre cuestiones milita-. de hacer, porque para eiu ôrao p*- . 6 ó! se arme en el grade ¡ ^ «entes, los Incapaces de so- cortejadoras "kmc fc.„ —' "> •~ -
aéreas•,' ra 105 ^ n ^ s V G l o b i en ^ ^ ^ 0 sea compatible con la .e. ñar. 'pafan y'me mlrany se sonden ^Vu P S ê permitir que el lecr.to dictado por 
^mne'S6^1 artíCUl0 l0-' Qne ^ ' ^ ^ i ^ ^ l ^ e d o m ^ ^ ^Hdad Nacional. > ríen de sus palabra», de mis ¿racia W a l de ¿Y m̂ os def Lio el presidente general Menocal re pon-
i e n t e citar aquí, porque se re-: que ^ ^ ^ \ e l a ^ e ^ ¿ G qUeíSs, Y ese-constante aumentar de reen- gestos y de las tonadas que canto, ?Í08o pa]ac{o y la amlro ?¡ ̂ 1 ^ " ***** comenzar a W 
sabía a que caru^i ^ ^ - ««« « mnf>ven en las * m - \ (pudo, muv quedo, entre gestos y de sus mágicas m i i - J Tnrtn Li 
en Ba-| palabraR. y k* van y huyen de mi Gran Teatro SHCÍon^ fa ¿ ™ e° ^ 
lado calificándome de majarete per. na del día „ dc el marcho 
de chalao. de desaprensivo, de 
 U a el Teatro NacionaTH-To" Ia ,srna se «espreaue, y que acón»*-. Loa ferrles Estrada Palma y Ilec-
viendo Habana; allí estableará sus r¿ie<f l e \ * l0 l a:ucareros oue ^ no ry M Blegler llegaron hoy de Key 
MU sus natino r^nL- sus reales. 1o havan hecho que ê apresten a fir- West con 26 wagones de carea re-
 E ¿ \ t £ J ! L J S r * . sus .fueiltes mar las cartas de admisión al objeto neral. = ga ^ 
la 
tos. 
reducción de los 
I halla 
v ." I los ESstados 
guri i l 
  
» ar- t:ajón, no w £ £ ¿ ^ £ £ * a i M mientes que se ue  so  i aue  
inciso cuando la misma Comisión Senatonai mi ^ m distrito del Ruhr.  Pi 
a las condiciones i dei Congreso americano pr^idida por ^ « ^ ¿ ^ construye tambiér 
una N'ac»ón como : Lodge le ha dado la .80l"c-0 • . a aUe"los armamentos terrestres y aé- dl-0 t 
Ta, Sle a-ae ofrezca garantías efectí- a esa Comisión diciendo. No clon. ^ ^.J ^ irt£, í^^Ar. 
8u sincero propósito de cum e^prá^rco ni tampoco de una sana 
E n l a U n i v e r s i d a d 
Wlr 8n« - "
ohiipacion^ y g^^g ei ré-
to íe sn'07"'^ por la Liga respec-
KtarM berzas v armpmentos ml-
stienjj-.6 ahl demostrado como loa 
l>»r*^ de la Llea caoltaneados, al 
«• ¿ecir ^ Br,r:,h- vuelven al redil, 
14 íetM'/1 art,Culado ñf. la Lljra pa-
^ arma EO 74 so10 "la reducción 
^ de ilf^í0' como dice el artlcu-
el ^ a- slno algo más radi-
Hahi d€!,arine-
^audo ü,rop,Je8to Borah al Senado.' m¿nte invitados por el señor Decano 
El mundo pacifista no se fía del jamás de los jamase 
Soviet ruso, ni de Alemania, ni de \ ¡Qué brujos, nue pelones, qué des 
El Berwindvale 
, Procedente de Newport New ha ile 
gado el vapor inglés Berwindvale 
clonar la Comisión Financiera del que trajo cargamento de carbón mi 
Azúcar. Y más le dirá su funciona- neral. 
miento será saludado cen una nutva . 
alza." El trabaio de boy.—continuó Tabaco al aj. 
Charles Silva xle la firma Lvkea ra y firme na venino a uusrrar . a Bros Compañía denunció a la po-cuantos deseaban un resumen precl- licía que en la noche anterIoi. 
¡A ver, Pllnqniquí: saca de er baúl .o. concreto y concluyeente del' pro- ~ T ^ ^ ^ S m ^ T ^ S é 
FVancW""c6m^ se" v¿ a decir ̂ 'Pr,-! nbon'ê  que seis! 1 grande, del mundo mundial, mis bo.: blema. en cuanto a mi exposición y qu0 había depositado en «na chalana 
S o a RumanTa que . ^ ' 1 ^ ¡us Acercaros, que no hé fintoftfe, que ^ t ^ J C0rtOh: la ^ ^ r 0 ^ V.13 ^ ™ \ 6 . \ 0Ue haa ^orando s i ^ l hecho fSJ casíí? o 
Séícito* cuando los rojos movilizan hé realidad de a onza de oro. Arrima, «tí» bordá. el sombrero ancho y los D^Wlcado esta mnnana sm^op cura- intencional. 
sus fronteras'» -Cómo ros a esta verja de oro oculta entre briI1antones pa la pechera! ¿Sabes? 1 plldamente a cuantos demandábamos, , 
cláreles; mirad, mirad hacia, —¿Ze ha vuelto nté loco? | que la prensa dia-ia saludase como 
' los suyos en 
El sábado 10 del actual, a las cua- pedir a Francia que desbande susl lilas y 
tro de la tarde, dará una conferen- contingentes militares cuando Alema- i allá. 
cía en la Universidad el doctor Plá- nia se gstá armando? ¿Cuándo osarán —¿Qu¿ veis, almas mías? 
cido Jordán, quien disertará sobre el i0s Aliados licenciar sus tropas des- —¡Jozúl 
tema siguiente: "La Ciencia y la In- de Tracia hasta Esmlrna y Damas 
dustria" ícon proyecciones.) co. enfrente de los Turcos envalento 
\ dicho acto hemos Eldo atenta- j^dos por el apoyo de los Bolshe 
sa Droüosiclón a la Comisión de la Facultad de Letras y Ciencias. (pasa a ia página CUATRO) 
—¿Qué paza? 
—Paza or milagro: un milagro que 
no es milagro mesmaniente; pero que 
pae«ve milagro de verdá, Paza una cô  
â divina; descubrirse que paza Caiz. 
 ,Loco perdió! Me áspera el sá-1 nroce^ía la creaoió" íle la Comibión 
hado en Cádiz mi exceltíntísimo ban-1 Flranclpra d̂  Azúcar." 
derlllero el Majo Mauolito Centre-1 Ayer el Presidente de la Asociación 
ras y el juncal Matador el Majo cu- de Hacendados v Colonos Sr. Miguel 
baño Bemeno Fernánacz. Voy a por Arang0 celebró una extensa entre-
la Maja más Maja le las Duquesas. I ̂ feta con el Honorable Jefe de Esta-
Voy por la gracia de Dios. do en corapañia del distinguido se. 
Fernaudo RIVERO. ! nador doctor Cosme de la Torriente. 
Por hurtv 
El aduanero de la Regata arre» 
tó a Juan Díaz vecino de Obispo 33, 
en Guanabacoa, por qne se hurtó do 
los muelles una lata de chorizos. 
El vigilante de la policía del Fuer 
to 2 arrestó a Eduvlgls Ruíz, vecino 
d;̂  Aguila 127, por hurto de vejigazo 
1 riov 
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B A T U R R I L L O 
tenemos el somtre» 
ro que a V I le gus-
ta y al precio que 
a V I le conviene. S l s e ñ o n 
S O M B R E R E R I A 
" L A H A B A N A " 
Anuncios THUJiLLO -MARIN 
A nuestra Redacción y a mí en par-
ticular nos ha envía io una atenta 
misiva el joven Luis Manuel Núñez, 
ofreciendo su bufete de abogado en 
Empedrado, 17. Y no me limito a la 
fórmula de rigor deseando negocios 
al nuevo letrado. Quiero decir dos pa-
labras justicieras. 
Este joven Núñez es amigo y pai-
sano mío; nació ea mi pueblo, de 
padrea pobres como los míos pero en 
tiempos más propicios para estudios 
superiores que los ^líos Quedó huér-
fano; no quiso vivir con la fatiga 
con que vivió su padre; quiso Ilus-
trarse, educar?e, hacerse de una pru-
fesión lucrativa y enaltecedora. Y tra-
bajando personalmente, careciendo 
con tuda seguridad a veces hasta de 
lo más indispensable, se hizo ba-
chiller y luego abogado, porque sí, 
porque es inteligente y tiene una In-
mensa fuerja de voluntad y un deseo 
Inmenso de brillar «n su país. 
Cuando yo leí en un periódico de 
Artemisa que Luis M. Núñez había 
obtenido en la Universidad su título, 
me asombré; ni siquiera me había 
dado cuenta de que el bachiler estu-
tliaha por enseñanza libre a titulo do 
suficiepcia, contando solo con su va-
ler y la probidad de su:; catedráticos 
y jueces. Y eso que nuestro pueblo 
ós penueño, que aquí todo se sabe, 
que nuestros borres parecen abier-
tos siempre, sin tabiques ni techos las 
casas, sep-ún todo se conoce mutua-
mente, seeún pe tran^narenta hasta 
el m d̂o de vivir donuisMco. 
Esto da Iden de la modestia de mi 
pat«ano. de su tenacidad y de sus 
ap t̂udes. 
Cito todo r°to para eĵ mnlo v es-
tímu'o: he cómo no 'mpiden llus-
tr^roe y subir, ui Ifl n^breza. n* ^ 
orfanrlad. ni la condición de er'mj'ro, 
ni la faHa de protectores: el hombre 
es lo míe auí*»re sor, dentro de sus 
concisiones mpnta1es. 
Jrtvcnes cnbanl+os: no excuséis 
\ue«trq fatiga prematura los que no 
cfítnHínjH. rii en la nnlirca ni en la 
lejanía d« In^l cenaros docentes. Se 
.venre cuando li«v p̂ nas de vencer en 
propio enaltccími'»"to. 
Oi>nr»nno v bonro'H el conipn^rlo 
pue^o p^r ni ronin0"""^ ''ft 'o* "Pnn-
fo« f1« vKa" de "W Tr̂ nn^o" » las 
ú'Hinas Tto+»ci»s resnec.to do' ntrone-
Uo mmotMo por uno« truar'Mas ma« 
rins<a piTiorinnrifio r-nrifro nn por^Hf. 
CO fifi M^U'iO"» •Ro'>fp>1íf>»» rlrt W^rq-
p»pa. ci""» iipr'ñAlnn piih1'"!^ np or-
tf^l'lo nf^n«l"0 T>arn la nrrnafla oTppr'-
c i o v r-n̂ r̂ ,, {ndivMpns holnrop a 
tlfttrrn,, inva '̂nron la ipHopc'íS'i de 
"Lo T b̂una** v r̂ ^n'pT-op muebles 
Traepi'*'',a l.a pnfl"!-» pnr p' ĉ Wp, 
alffí" poIao"» r^rc""*^ si loa mn-f. 
lloo iTnr>»"V-<pr>o înMnp 'rio n no,'"'r 
cf v'M-̂ ,, •; ,',,1 n la r><»n»iAfSa f o-nnViM<i'il-
fp r>rtp nup f!pmo<5f'"aVi3 una ípten^'^n 
ínínofa, PPPS loe marinea pons nro-
V^hV^o-̂ fa nn to^oq v-^niiiiq. pl ps-
tjí.ri íío V>{H*n floa T>nn cW^ar a n'p-
pri'i'n ^oít̂  ni clpíip rlp cor lo OIIP los 
Kn'CarloR de torins patries, a veces 
vlolputns v mal p^n^aflos: rlp otro 
moflo no ae ©"flavl-íorían pf «to cjnmp. 
tpríon o ia rianirnoa d'ô ipMpa miM-
ÍSIT. VioVilpnrlo t.ap̂ O r-apiPO para las 
loMAt^n fl« lo»» linmbres trabajado-
re" r̂ Wen erinfndos. 
f ^ i VAT marina oqnofiola soa la 
Tllá.s rpapp̂ iioao -"̂ niPflf(la. V c'n om-
baríro pncofros pilc»no(|. pon f̂oloq 
m'pmos. Ininâ oR mmo posnfrns Ge-
nios frlnaHri clpmnrA ô n+ro lp coldn-
rl<.̂ n0 r> ..'.j nnei-'nTI'lola Cn'tp V 
tpiontosa y de esqul^ítos modales so-
cia'̂ s. 
pnt-o oí Tos p îor í̂ao peno po Hpt-p-
foi 'a oi"'11-»""fAri o. AToTioonia o1 Qp-
cro*pr'*/> rlr» •\T-> ^nt F-f̂ ^oo T'"l-
finp r>wnonn4o o' muT r̂t oíomnlr» rlp 
]p rrrniyAMt rlp en TI" "M-' V p' plmf-
ti^'a rpof »crnT-í3 p 1a0 rn1'>oV,1£lt, tío 
** " r>«M»»t»«»*« f-nnfa o 1 rto'lor 
del A l̂nnr». v no Ô ofopfp pl orifrpp ^el 
conflicto: exceso de celo de los atro-
pel-adores en defensa del prestigio 
de la Armada Nacional. 
Ambos personajes aan declarado 
que el asunto es "rave. que requiere 
pena para los delincuentes y satis-
facción para los ofendidos, y ambos 
están dispuestos a prooar que Esta-
dos Unidos uc abusa de su potencia 
ni disculpa delitos aún inspirados en 
amor a ella y no menosprecia el de-
recho de â j débiles en nombre suyo 
atropellados. 
Cuando aqu1 vemos e¡ trabajo que 
cuesta repretder debidamente al te-
ndente, al cabo o al soldado que vio-
lando la loy electoral y manchando 
con pasicn'jg sectarias el uniforme 
de soldado Ge la patria cometieron 
hechos punibles, nos sentimos más 
adm'radores de ese gran pueblo ame-
ricano, aunque sean ous marinos y 
sus soldados, requisados de entre ín-
fimas clases sociales, mil veces me-
nos respetuosos que loe españoles 
del derecho de los ciudadanos, sobre 
todo cuando éstos están en su pro-
pia casa. 
Nuestro tlTARTO viene publicando 
en su se^Hón matinal una nove'a t i-
tulada "Historia d» dos corazones", 
por Aurora de Neyp̂ s. 
La 'lustrada autora la novela, ni 
se llama Aurora ni es francesa, aun-
que n^ tpnw-n nprmiso para decir su 
verfiartero nombre. 
Hâ e aVú" íj^nno. ella me pnvió 
el p»''mor ^apítiiió' ríe <p ob̂ a. deman-
dando onip'rin: se la dí: ^ b'ce al-
onina. IfWümû tai oue acpp*ó; la es*i-
ipptó' íprni'̂ n^ su novp'a v pnpetro 
•dtApto la publica en fottoHn. como 
antafin ipoprtpba las de Fef^'a Au-
ber v la S'nué» dp Alaren v otras no-
t̂ hlpcj fiamas He Cnha, más dadao en-
tonces a la liferatura míe a la» mo-
rías pxan'P'*adaK v los b '̂les exóticos 
fip T̂a P'ava v Almendarpa. obsesio-
ppa bor dp vupstras paicanas. 
M« prometo IPPr ñor pl facfMíncO 
r>ror>P(:l.'pilp»'*o fle tanrlaq la nhra fie 
Aurora ^« K*-vers V op tanto, llamo 
la. aten l̂̂ n tlr mis Ipnt'oras! nara nne 
KPnan nu*1 PO op trata •'p pn HVvro t.ra-
flpoH^> nne la povpl'»rtcra vl^p pn 
pao T̂ obona. PP el PÔ Mro Vprlorto V 
morô A nue. «jl no Bo'la n'p'aû e ^«8-
rlp ipofo r.^r Iô tuphos «p co"'»'",a 
u„ ^-nducción y se la juzgue amable-
mente. 
Acabo do> leer una rorTP«poP'1ppcIa 
floi zorrino a pp filmrtft í>oV>«>ppro. 
coí-T-Acn̂ nsai po c/>nT">lca pin-1 
{rpn Viô ho drt far^^t»'' lo"01 • H'ofif-
rr/» sobro polf̂ l̂ a • Tnolot H's'Ho tra-! 
to ílo Iwe) ro^oln '̂o^Pa He la Salíi de 
n̂ ni-'t ''pl T^h'inol p.'^rp^o en 
prip'Tploripq ptpntnrolpq Tr,<J*P T**bH~' 
pol -rfonp rr r-lHJprtrlo "ftri-loc" trp-
•• ̂  • porUp cp nWwn̂  fl«* to«» folios I 
dp jllPfPS v 1*0 A iiH'«»p.->taq r paf'«o Oíil-
t>q r> Mé * n^lopoíoc rlp pro1"''U"las 
pnrnpp antítor^p r.«1»>'̂ r>c; la Ira, <>s ' 
en"*"'» p! ni*" 0t*o T^'hlinal porrme 
cnrifl r-tyy o a.TppUpp fol'oo pn x̂ oto H(> 
di ínaH"<q; pp pcnp̂ oVip nilP pl S'I-
prpmo vlpra prror flon̂ a no lo Vm*>o, 
V PUPR no to ha Tíetn. aoiiaar pp^on. 
pal v • h o í m e n t e a sus miembros 
po lo natrlrttfco. 
ppt-o vil «'-"O a la r>orrpsnon>lppci'a 
TjAÍ" ""ppolpc vppdt̂ oa Ip'l'anoa de 
opr ma "'ctro rtos. Bpot<» i-lomo rt/>qnrp-
olohlí». tionibrpa onp mpnoVion la torrq 
.» poopr̂ popri la Inâ to'p ; piprpoprtorps 
A* cpofiiro ñor el daño que hacen a 
Tq potril »» 
Contra nTilén psnq carros: acn-
cô lon̂ o ton ornptpq pontrp nn'̂ noc^ 
• Coptro liomnonps oontro pi'cprpViloq-
«ontr*» to npor rlp ' pnpQtTa on í̂r-An r> "> 
•p̂ l̂̂ oM Amopt'» pn paoa p'ipTnpptns dp 
•'/^ri a (Ipctî ô loVilnq r>Pnc»>V>o pl novp| 
' •~̂ -*.-\r npnnní-. pno»"/>ntprnpntp cp rfi-
f'r'prp a nPTcoma floonp̂ pq, pnoonp-
f*Wlna pp lo olpn/̂ So AJT* 1 r1r)**A/«1to V la 
r*»»'r» o***»*» A/i 1 --i c" ̂ •'••n/'pq of̂ tpaq. 
•0̂ of/Jf''omAn*p Vi o Vv r ó n«tp nr»norpoS 
í»o»n'CP A r. .̂,a«^g ,-,c;, ,t !•/•, , loq CU-
ânos políticos. 
J. N AP AATOTTPT-
guardia, que el toque de llamada no 
se hará esperar mucho tiempo y to-
dos los trabajadores tendremos que po 
nernos e larma al brazo para comba-
tir a los que por todos '.os medios quie 
ren matar el derecho y la justicia de 
los desheredados del mando." 
"¿Intentarán los fabricantes de Cu-
ba, seguir las máximas de sus congé-
neres tampeños? 
Veremos... pero no olvidaremos la 
lección de los obreros de 'os telares 
ingleses a que nos referimos en pá-
rrafos anteriores." 
La extensión del manifiesto nos im-
pide su publicación jon lo copiado 
basta para expresar lo más funda-
mental, teniendo en cuenta los rumo-
res que han circulado Oh que en Cu-
ba, se piensa ir coutr.» las organiza-
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brado, y a la que se le ha dado am-
plia autorización para la adquisic-ón 
de local adecuado fijar la fecha en 
que haya de celebrarse y demás de* 
talles que sean necesarios, la compo-
, nen los señores siguientes: j 
Presidente Adolfo 0. de Arriba. ! » V | - • ^ 
Auxiliares Santcs Pavón: Andrés U © l l l S t r U C C l O l l 
Gutiérrez; José Menéndez Llana v | 
Eladio González. 
en cuya población han lijado su resi-
dencia. Nosotros deseamos a los des-
posados una eterna e Interminable 
luna de miel. 
El Corresponsal. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
JUVENTUD ASTURIANA 
Esta Asociación JUVENTUD AS-
TURIANA, ha proyectado celebrar 
tnuy en breve un gran baile de tra-
jes que a juzgar por los preparativos 
que se hacen, ha de ser de gran tras-
cendencia. 
La comisión era para llevar a vías 
de hecho lo proyectado se ha nom-
D e A b r e u s 
BODA DISTINGUIDA 
Han contraído matrimonio la bella 
y distinguida señorita Juana Rosa Pi-
ta Ocampo y el cabo del Ejército Na-
cional señor Joaquín Duque. Apadri-
naron la boda, la jeñora Paulina 
Ocampo, viuda de Pit.i v el señor Va-
lerio Pita Ocampo, madre y hermano 
respectivamente de la desposada. Tes-
tigos el señor Gerardo Pérez, sargen-
to del Ejército y el señor Clodomiro 
González, policía especial del Gobier-
no Provincial. La novia lucía un vis-
toso y elegante traje. ?Ja boda se efec-
tuó en la morada de la desposada y 
hacía los honores de la casa, la sim-
pática y culta señorita Tomasa Pita 
Ocampo, hermana de la contrayente. 
La distinguida concurrencia fué obse* 
i quiada con esplendidez- Los esposos 
partieron en lujoso automóvil para 
Cienfuegos y desde allí a Camajuanl 
ú b l i c a 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
La gran cantidad de mercancías que estamos recibiendo todos los días, 
nos obliga a vender barato, para desocupar huecos y hacer efectivo. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Jerga do lana fina de $7.c0 a .. .. • .. .. 
Jerga de lana fina, de 56.50 a.. . , . . .. .. 
Jerga de lana fina de $1.00 a.. , . . ., 
Velos de lana y cachimirade de $2.50 a • 
Terciopelo, muy ancho, de $8.00 a ... 
Terciopelo muy ancho, de $3.50 a « 
Seda espejo, todos coloreo, de $6-00 a.. 
Seda labrada de $5-00 a .. . . 
Charmeuse francés de $7.00 a 
Charmense francés de $6.00 a • 
Crepé Radium > Meteoro, colores, a ; 
Georgette francés de $5.50 a ^ 
Ceorgette francés de $3.00 a 
Bengalina de todos colores a 
Puntos do soda de todos colores a... 
Tul IlusI5n, bl'neo y negro, a 
Mesalina de seda de $4 .00 a 
Foulards estampados de seda a 
Sedas escocesas, muy anchan a 
Jorseys de seda, a , 
Crea catalana, pie-ía, de $18.00 a 
Crea Inglesa, yarda de ancho, de $15.00 a 
Crea Inglesa de 34" de $9.50 a 
Crea inglesa de 15 varas de $5-00 a 
Wadapolane». desde el mínimo de 15 centavos a 
Frazadas cameras, lana, a.. . . . . j . . 
Frazadas cameras, lana de $10.CO a 
Frazadas cameras, lana, de $íl.00 a 
Medias de seda, todos colores, de $3.50 a , ., 
Medias muselím-s, colores e $1.50 a.. 
Calcetines niño, blancos y color, de $0.7i> a.. í 
Tela antiséptica, 18 pulgadas, a „. .. 
Tela antiséptica de 27 pulgadas, a 
Sábanas Económica hilo 72x90 a.. • 
Gran surtido de camisones, trajecitoa, enaguas, pantalones y blu-
sas de señora a mitad dr precio. 




































CURSILLO DE IDIOMA INOPES.— 
EXAMEN DE ALMIS10N 
Relación de los aspirantes exami-
nados el día doce, v que fueron apro-
bados en el ejercicio oral correspon-
diente: 
Domlugo Nicoinedes Barroso Trujl-
Uo; María Teresa de Armas Monzón; 
Carmen Loredo López; María Luisa 
Gómez Arrizurieta; María Estela Ruiz 
Pérez; María Angélica Ruiz Pérez; Te 
resa Fernández Fernindez, viuda de 
Brenes; Joaquín J. Bofill Dumás; 
Isabel Boullosa Zamora; Margarita 
Boullosa Zamora; Sybil Robertti y del 
Portillo; Carmen Roberls, y del Pesti-
llo; María Josefa Gabloirc Fernándezé 
Elisa del Portillo Figueredo; María 
Paz Gutiérrez; Aurora Martíuez Co-
ca; María de la Concopción Otero Pió 
rrot; Sara Acosta v del Portillo; Ire-
ne de la Paz Díaz; Catalina Puig La-
mas; Isabel Mqnserrata Vllanova de 
Gálvez; María Dolores Guerra Mâ sa-
guor; Ernesto Martínez Coca; Martina 
Montes Arrizurieta; Amado Romero Iz 
quierdo; Eloína Ruiz Otero; Matilde 
Carel Casanova; Concepción García 
Blanco; Dorothy Brer-Kelghley de 
Lerda: F^lix Lerda González; Amalla 
de las Nieves Castillo Murzulíé An-
drés Martínez Coca; Matilde Felicia 
Guzmán Hernández; Andrés R. Díaz 
Gómez; María Valdés de New-Hall. 
SATISFECHO 
El doctor Aróstegui, Secretario del 
Departamento, ha visitado la sala de 
examen, v está muy satisfecho del or-
den y resultado de los ejercicios. 
EL TRABAJO ESCRITO 
El próximo jueves, a la una de la 
tarde, efectuarán los aspirantes apro 
hados en el ejercicio oral, sus tra-
l)oir>s e^fntos. 
Se advierte que es noon̂ fi'r'o que to-
¿o<,« ios aspirantes aprobados hasta 
hoy. y los que se apruVben mañana y 
pasado, concurran a dlcbc hora, pre-
cisamente, puep la oporMin^ad para 
el ejercicio escrito no se repetirá, de 
bipnrtoio ejecutar a la voz todos los 
examinados. 
^ N D E N S E D M I L K 
IwIlU<LMAID B R A N D 
0» 
(Regi&rerecl.) 
S S f f i N D E N S E D i f 
5 v ^ i t 2 e ! H a n d ; a n d 
e c h e J a c h a r a 
te fwmn nía Guemero-Mcndo:̂ . Bl 
teatro, lleno completamente las dos 
noces. Se espera que sea ampliada la 
temporada. 
SUSPENSION DE SEGUROS 
POR LOS ROBOS CO^TIMOS 
La Compañía Antillana de Seguros, 
ha suspendido los seguros de mercan 
cías contra robos, a causa de la fre-
cuencia con que se suceden los hur-
tos en las Estaciones, on el Exprés y 
en lag muelles. El comercio, alarma-
1 do, solicita de las autoridades y yde 
| las empresas ferroviarias y navieras, 
que pongan coto a los robos, pues en 
caso contctirlo suspenderen .sus^órde-
nes y envíos, dada la inseguridad cu 
la custodia. 
A o c i a c i ó n N a c i o n a l 
d e C a t . r o s 
S E D E R I A 
Variado y grande surtido de mai tas, bufandas, zorros, boas, capas y 
sweaters, a precios asombrosos 
Encajes de hilo y otros, el más completo y variado surtido. 
Galones de seda de todos colores. 
V e n g a n p r o n t o p a r a q u e A p r o v e c h e n , 
V I D A O B R E R A 
NO SE REBAJARAN LOS SUELDOS 
En la pizarra de la Estación Cen-
tral, se ha fijado una circular diri-
gida al personaj ferroviario en la 
que se les garantiza que por la ad-
ministración de la Compañía, se tie-
ne muy en cuenta la carestía de la 
vida y el cumplimiento de sus em-
pléanos, y que en su consecuencia 
sen falsos los rumorea con que han 
tratafl© estos días de impresionar a 
los trabajadores de la empresa. 
LOS DULCEROS 
Ha impreso unas circularetí la co-
misión de Propaganda del Gremio de 
Dulceros interesando la completa 
reorganización del Gremio, cou los 
elementos del oficio y similares, qUe 
aun no han querido formar en Ias 
tilas do la Un ón Internacional de 
Dulceros. 
LOS ORCEDORES 
La Federación de Torcedores pone 
«n conocimiento de los companeros 
torcedores que havau aprendido el 
oficio, antes del 19 de Agosto de isis 
y que no se encuentren Inscriptos 
en el Registro de alguna sociedad 
f a'erada que so abrirá un nuevo pla-
zo de inscripción el 15 do febrero 
del presento año. deb'endo hacer la 
solicitud por escrito y firmada por 
dos asociadoc y dos miembros fie la 
Directiva de la Socied*! do Torce-
•lô es a la cual eleve dicha foIIcí-
Lud. 
I Firman el escrito el presidente y. 
«1 secretar o Señores Bravo y Sama-
¡ lea (Armando). 
UN MANIFIESTO 
Recibimos un manifles.-o fnnr-doj 
por dichos señores, en el que afinaan 
su solidaridad con los < ompañeros'• 
de Tampa, reconociendo que es uia1 
tregua lo acordado por l-)s obreros 
tampeños. que aqueMos como los te-
fedores ingleses, faltos l i recursos 
abandonaron el campo, pr>n d enírar 
en el taller comen-'ó el sabotaje, v a! 
fin los dueños de ^elareí. ante 'a de-
saparición de anuelloo acudieron fi 
sus demandas. 
En su manifiesto, la r«íderació« de 
Torcedores, asegura iiic no sería -ies?-
cabellado pensar en la adopción de 
tale.} medios de resistencia por los 
obreros de Tampa, que continuará 
una lucha tenaz v persistente, en la 
nue tomarán sus medidas; y agrega: 
"nosotros anuí, sólo tenemos" que apre 
tar aun más nuestras filas, por si 
intentan algo que la dignidad de hom 
ores conscientes de íms derechos re-
pudie, alguien que se (rea que e-.e oom 
nás de esn̂ ra de los heroicos herma-
no? tampeñqs, representa para ellos 
la fuerza moral (ranad i , si esto rorul-' 
tara, en este país sabremos los tra-' 
bajadores colocamos a la altura del 
las circunstancian y -:oa bríos y en-) 
tereza. cumnl'remos con nupstor de-( 
^er como cumplieron lo» compañeros1 
Afl los telares de Inírlaterra." 
Y más adelante dice pI manifestó: 
"Compañeros de la Industria de Cu-! 
ha: ÍAlerta? que 'a causa de log tra-! 
bajadores de cualquier país, «s la¡ 
nuestra, y lo oue 3e intan^a por la j 
burguesía de todas las naciones es • 
matar de labor reivlndicadora de' pro-» 
letario. Por tanto, pongámonos en J 
L a 
M O N T E 6 1 
E s q u i n a a S u á r e z 
T e f . A - 6 8 9 3 . 
r d e l a n o c h e 
La neuras tén ica , vive asustada. Ve luces, ojos, se 
siente perseguida, tiembla, llora y grita, presa de pavor. Es 
una desventurada. Sus nervios ven visiones, ella sufre las 
consecueñeias. Parará en loca. Desgraciada. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Del Dr. Vernezobre 
Cura la Neurastenia. 
SB fEHDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", HEPTCHfl I M̂MQU*-
Comisión gestora para la construc-
ción del Panteón, 
Enero 8 de 1921. 
Un amI.go de los carteros 1 peso; 
vimJa de Maluf 2 pesos; señor J. Gar 
cía y Hermano 1 peso; Manuel Quin-
tero 2 pesos; Faustino Luegue i pe-
so; Antonio Ferrer 1 peso; Secundiuo 
Castro 1 peso; Angel Balsa 1 peso; 
José Puente y compañía 2 pesos; San 
tiago Mencia 2 pesos; Alberto Her-
nández 1 peso; Un amigo 20 centa-
vos; Luis Caballero 1 peso; 
Total: $16.20 centavos. 
Colecta del día 10 do Uñero do 
1921. 
Señores Ballestero y Compañía 2 
pesos; Casas Díaz v Ca. un peso; 
Daniel García 20 centavos; Oscar G 
Pumariega 2 pesos; Félix Veliz 1 pe 
so; Romeu y Julieta 5 peso»; Gon-
zález y Hermano 1 peso; Rosendo 
Crespo 1 peso; Doctor Ponichet 5 
pesos; David Pérez 60 centavos; 
Apauriclo Ibáñez 1 peso. 
Señores C. Romero 1 peso; Yañez 
y Hermano 40 centavos; H. Sánchez 
y Compañía 2 pesos; C. Camino 60 
centavos; Fidel Bustamante Cartero 
132 1 peso; Antonio López 2 pesos; 
S. Sicardo 1 peso; Alvarez Virsida y 
Compañía 2 pesos; Antonio Gutî rre-̂  
1 pepo; Mannel Alonso 1 peso; José 
Villamll 1 peso; J. Fernández 1 pe-
so; José Albela 1 peso. 
Señores Victoriano Rivero 1 peso; 
Fernández y Hermano 1 peso; Modes 
to González 60 centavos; Francisco 
BoUu 1 peso; Departamento de Rega 
los de la Eminencia 1 peso; Fernán-
dez v Fernández $1.00; Mariano Agu-
do, 40 cts.; A. de la Sota, un n ŝo; 
Lorenzo Ruarte, un poso; A. Pérez 
Barro 1 peso; Iglesias 40 centavos; 
Andrés Fernández un peso; A.ngel Ks. 
trngo 10 pesos; Calixto R. Maury 5 
p««sos; A Gómez y Compañía 1 pe-
so; Carne jo y Paz 1 peso; Garage Ha 
baña 5 pesos; Jesús García Monte 59 
1 peso y Vicente Codeso l peso. 
Total $69.20 centavos. 
ESTADO SANITARIO 
La Sanidad continña vacunando en | 
esta ciudad. La enfermelad alastrlna, 
no la viruela, sigue propagándose, 
a pesar do que los médicos sanitarios 
so multiplican para atacarla. 
So espera que el nuevo Jefe de 
Obrag Públicas actúo enérgicamente 
—de acuerdo co*l 8 nidad—en benefi-
cio de la salud pública. 
ADHESIONES \\. H\\. 
CO KSPASÓI, 
Siguen llegando del interior adht. 
siones al Banco Español, canjeando, 
se libretas por importantes cantida. 
des de Bonos. 
L a s M u e l a s ae lecne 
Se p ican y duelen a los niñes 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en todas ias boticai 
" D r . A . G . D s i r i e g ) . 
Catedrático de la Cnlrersldad; mWK» «e visita espectallsta de la "CoTadoB-ga." Ha resi ochado del extranjero VUj urinui ias. tT'^. .neclades de «eíioras ) de la sanjev Consultas de 2 a * osr. Lfizaro. 84Ó. bajos. . . . C 8838 índ 8 o 
S o n m u c h a s l a s 
r a z o n e s 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
(POR TELEGRAFO) 
Santiago de Cuba, Febrero 15. 
EL PLEITO ELECTORAL 
la Audiencia ha fallado en el pleito 
electoral, declarando que si deben ce-
lebrar nuevas elecciones en tres co-
legios de Bañes, ocho de Baracoa, dos 
de Bayamo. doce de Holguln, tres de 
Victoria de las Tunas y todos los de 
Sagua de Tánamo. 
DIESTRO CORRESPONSAL 
Ha embarcado para esa el corres-
ponsal, señor Casamitjana, que va a 
eometersc a una operación qulrúr-
LA COKP.VSIA I)E LA 
•CERRERO 
Con gran éxito ha .elobrado dos 
funciones en esta ciudad, la cxcelcn-
ff- Quien pregunte a varios mecanógrafos, porqué prefieren la ma-
quina "L. C. Smith & Bros" verá como las respuestas varían 
según el peculiar trabajo de cada uno. 
Por ejemplo: El corresponsal, hablará del suave deslizamiento 
del carro, de la facilidad con que enrolla el papel y del hecho no-
table de hacer muy poco ruido. El bibliotecario dirá que por • 
gran facilidad con que se puede escribir en tarjetas. 
El facturador explicará como una máquina de carro largo, no 
es más difícil de operar que una de carro ordinario para corres-
pondencia, porque en el camoio de tipos y números, no es el carro 
el que se mueve, sino los tipos solamente. El operador que use e 
fabulador decimal, dirá que le gusta la gran sencillei eSC 
mecanismo. 
Por lo que se ve, son muchas las razones, tantas como clase* 
de trabajos se pueden hacer en máquina y en todos ellos el r * 
sultado es el mismo: satisfactorio enteramente. 
!T U máquina "L. C Smith & Bros." se usa en una gran variedad 
de trabajos de oficina, sin agregarle pieza alguna ni aumento 
costo. 
H A R R I S B R O T H E R S C O . 
O'REILLY 106. HABANA 
ANUNCIO DE VADIA 
A g u a d e C o l o n i a g S 
= i d d D r . J 0 H N S 0 N = m á s f i n a s : : : 
EXQUISITA f h l K EL BAflH Y EL PAÜOEU. 
De venta: DBOGUEIIA J0B1S0N, Obispo 30,e qoiw 8 ^ 
ase 
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D e l F o l k - ' o r e ( h E s p a ñ a 
C U E N T E C I L L O 
_ ei criado se fueron al bos-
^^•LduH partienuo lena, cuan" 
x esut".. ai hav.na. se limpió ^ U T a e j ó ei Hâ a, su li pió 
co» Ia*-.¡e^re modo: 
^ I r a tu que soy feliz! Tengo bur 
^ ' íüKuaa. t ^ o mujer quo me 
oes a« ^ 0 comodidades, a placer, 
^níprrumyióid el crlaao: 
J S auier de mujeres no se fce. 
puede equivocarse... 
^ÜSh, do, del de la mía estoy segu-
t0Í~¿i* Por sI ííCaso' no llaga, USted 
Ia ^ ^ ¿ ' ¿ s t a s pal-abras para cnca-
^ T a l amo y quiso hacer la prue-
J^^el momento. Acordaron que el 
^ ¿ o ie carüara, y con el sobre los 
crWww>s fué a decirle a la mujer: . 
^ í ^ abra. que el amo se mató! 
raró de un castaño en un descui. 
T v cuando le acudí, >-a estaoa con 
fo ¿mustia de la muerte! 
un ama respondió con frialdad: 
--Bcbalo tras de la puerta, que 
,amoo tenemos de cambiano de ropa! 
V ahora vamos a comer, nue yo estoy 
oTxe me caigo de apetito! 
H E! criado replico: 
4y ama, no. yo no cómo, que la 
muerte'del amo me quitó la gana! 
__No seas bobo—díjole ella—que en 
u^to ^ paso el tiempo conveniente, 
nadie «rá mi marido si no tú! 
Comieron, pues, y luego que acaba-
ron el ama buscó la ropa para amor-
rajiú- al muerto. Sacó unos pantalo-
nes en buen uso, y el criado los cogió 
âra mortaja; pero ella se los quitó 
deentro las manos reprendiéndole con 
mimo: 
—Trae acá. que esos son para cuan-
do nos casemos nosotros... 
y buscó los harapos más Inútiles, y 
«e llegó con ellos al cadáver. Este 
;e levantó, cogió una tranca, y le dió 
i tai paliza a la mujer que en vez de 
âllr ella detrás de él camino del cam-
posanto, él fué quien salió a paco de-
trás de ella Y desde entonces pen-
caba que el probar estas cosas del 
querer con prueba tan radica], había 
;ldo una locura.. 
Tan deseosa de tener un hijo estaba 
aquella mujer, que no logrando que 
se lo concediera Dios, llegó a pedírse-
lo al diablo. Y se salió con la suya, 
norque a los nueve meses tuvo un hi. 
jo; un hijo tan perverso y tan furio-
so, que su nombre de Ruperto la gen-
io lo convirtió en Ruperto el Diablo. 
En la escuela les pegaba a los ni-
ños; en su casa mastrataba a su ma-
dre; en su cal]e cometió un asesinato, 
y como le siguiera la justicia, se echó 
al monte a matâ  y a despojar.. Los 
(Mmenes y los rotos que desdo aquel 
momento realizó, fueron tan numero-
sos como las estrellas en el cielo; el 
mismo diablo en persona le inspiraba 
y le ayudaba! El mismo diablo en tier-
sona le regalara un caballo invulne-
rable, contra cuya piel de acero las 
espadas se partían sin herir, y una 
bayoneta raátrlca que destrozaba todos 
los ejércitos que pudieran combatirle. 
Pero hé aquí que en un momento de 
reflexión el hijo del diablo se metió 
en la iglesia, se postró de rodillas an 
te un fraile y confesó sus delitos. El 
fraile lloraba oyendulos! Y dióle por 
iitímteuciü ia ue uue so pUMura a 
ciüu^jar y tOluifiu soia îcuuj uuiú,uie 
aj&ü» íuíus na, auuras uo ¿aó soüiUb ue 
iOS pcirus cu iuá jarcuutís atu rey... 
i enaró ue jaraiutro en ios pardmes, 
y soto se aumcutaua ue ias souros.. 
Además, el comesor lo couav.nó ai si-
icm.uj uuraute ¿os siete anos; c íi>a 
siempre por las seuuas ein nabiar... 
quemas, oí cuuittsur ie cunJeuo a re-
partir su ganancia cutre ios puores; 
y todos ios sananos repanua su ga-
nancia. . 
El rey que paseaba con su hija se 
ci.traui> uo su conuucta, y se cedicó 
a ocservarle. 
—Quieu eres tú —le pregunto una 
vez. Pero él n© le respoudio, y el re> 
ie tomo per mudo. 
—Es mudo!—dijo u su hija. Y lo 
replicó su hija: 
—An, que lastima..! 
Otro. auvjruo cJ rey que los pa-
nes enteros que ie oaban ios ¿aar^^.i 
en un arcón, y que comía con ansia 
ia bazofia de los perros. 
—Es tonto! dijo a su ni ja. Y le ro-
plicó la hija: 
—Ah, qué lástima! 
Y otra vez observó el rey que todos 
los xiineros que ganaba por cuidar de 
los jardines, so los daba a los men-
digos . 
— E s loco!—dijo a su hija. Y ye re-
plicó su bija: 
—Ah, que lástima! 
Y en esto llegó una guerra. Avan-
zaron de pronto sobre el reino multi-
tudes de soldados, y sorprendido ol rey 
por este ataque, ae encontró sin capi-
tán que condujera sus tropas, y aún 
se pudiera decir que se encontró sin 
ejército. Para salir det peligro, hizo 
saber a los pt-ínclpes de los reinos más 
cercanos que premiaría con la mano 
do su hija a quien libertara el suyo. 
En esto, se acabaron los siete años 
que había de pasar Roberto cumplien-
do la penitencia, y el día en que se 
acabaron tornó al monte.. .En la cue-
va en que habitara, aún lo aguardaba 
el caballo invulnerable, y aún estaba 
en su lugar la bayoneta maravillosa; 
cogió la una, se montó en el otro, se 
fué contra el enemigo, y en un mo-
mento le desbarató... 
Enseguida a la corte y al palacio.. 
Cuando narró la aventuraa, el rey vol-
vió a repetir, aunque lo hubiera en-
cantado el quo fuera verdad lo que 
narraba: 
—Está loco! 
Y la princesa con pena: 
—Quó lástima de galán! 
¡Mas no estaba loco, no, que llegaron 
enseguida mensajeros a confirmar su 
relato, y el rey vió el campamento 
de los enemigos Heno de cadáveres y 
Jas tiendas del enemigo llenas de bo-
tín!...La princesa se alegró Infinita-
mente, y so casó con Roberto, y esto 
cuento se acabó. (1) 
Recogidos por 
Constantino CABAL. 
(1) Debo este curiosísimo "arre-
glo" de Roberto el Diablo a ISIela-
1 Juana Pondas, do 94 años—Aboo, RI-
badésolla, Asturias, 
U t i l i z a c i ó n d e l a p a 
y e l v i e n t o 
En la Academia do Ciencias de Pa 
ha h¿cho M. E. Colardeau una 
exposición extremaViamonto sugesti-
vo, acerca de los diversos medios i 
que tenemos a • nuestra disposición 
para producir fácilmente la energía 
indispensablo a la vida. 
Aparte do la hulla negra, la blan-. 
«"a y la azul, no nos faltan otras mu- j 
chas fuentes de energía. Producimos 
•cantidades importantc\s en diversas 
circunstancias; pero después de ha-1 
^ gastado sumas enorrats para 
cha, no estamos en condicioñes de I 
utilizarla, o la malgastamos do una' 
manera verdaderamente lamentable. 
ornando, a manera d-í ejemplo, el 
agua bajo la presión de quo dispo-
naos en nuestras habitaciones, na-, 
a serla más fácil que aprovecharla 
Para obtenerila energía que contie-
ne, merced a osa presión, y que ge-
neralmente so deja perder. Por mo-
flió de un sencillo cálculo es posi-
ble darse cuenta do que un grifo 
una cocina abierto en forma que 
• e-ta un litro de agua por segundo. 
Procedente do un depósito situado a 
•» metros sobre el orificio del grifo, 
capaz de producir la equivalencia 
0. un caballo de vapor. Se podría 
mentar simultáneamento con él 
vof • lámpara de 500 bujías y una 
n-ena por lo menos variase on-
ir« 10 y 50 bujías. 
J**1"» Uegar a este resultado, bas-
tnrbin00!! moatar sobre el grifo una 
^ i j a de agua a gran velocidad, im 
mjgara ^ U11 dínamo con una pe-
da vt de acumuladores. Ca-
ÜbrL- qUe 80 abrlCse el gr'-fo, esta 
*ao»farl Cn minuiíitura so pondría en 
miento y acumularía cn la ba-
\ r ^ energía del agua. 
En el „ 
U «mp ̂  1)0 0ra posible utilizar 
p^^^rgla del viento, quo so deja 
dad [ comPletameute en la actuali-
so a/ ê aasa deI carácter capricho-
xttcirfa S Amonto, que nos pro-
*nagDtablUna re5CrT"a prácticamente 
do la casa inmediatamente debajo de 
la turbina y de los aparatos con los 
cuales se halla en correspondencia. 
Allí la bomba vuelvo a tomar el 
agua para hacerla recorrer indefini-
damente el mismo cic1 operatorio. 
Con una pequeña cantidad de agua, 
se detiene por lo tanto al pasar Ta 
energía del viento momentáneamen-
te acumulada en este agua, y la ener 
igía es utilizada por la turbina. 
Gracias al depósito superior que 
sirve do regulador el inconveniente 
de los caprichos del viento se en-
cuentra eliminado. Esto depósito, 
lleno, representa una reserva de ener 
gía completada por la batería de acu-
muladores; de suerte que tales re-
servas permiten prevenir la debili-
dad o la falta total del viento du-
rante un intervalo de' tieniTO que 
sólo dependo de la capacidad, dol 
depósito v do la batería. 
La Instalación de aparatos del gé-
nero de les que heinoí" deserto, aun 
en una mínima part^ de los terrenos 
quo no son útiles para la rirnml-
tura, daría lugar a la producción de 
tales cantidades de energía, que rn 
lo sucesivo nfl habría que preocu-
parse para'nada del ogotamicnto do 
las minas do carbón. 
S o m o s L o c o s 
E s d e c i r : E r a m o s f o c o s 
P o r q u e , , , Y a l o s c u e r d o s 
L a m e n t a n n o h a b e r s i ú o 
L o c o s c o m o 
1 
" E L D A N D Y 
Q u e s i g u e , 
h a s t a n u e v o 
a v i s o , a c e p -
t a n d o C h e c k s : 
I I n t e r n a d o 
n a l . 
E s p a ñ o l , 
N a c i o n a l 
¡ ¡ V e n t a j o s a 
o p e r a c i ó n ! ! 
A g u a c a t e 4 7 
J 
Director de fiestas del Consejo, señor < 
Miguel Verano. 
El martes 23 del actual serán admi- { 
Udos en sesión solemne los candida' 1 
tos últimamente aprobados. i 
Se espera que ese día no falte nin- • 
gún hermano para dar la cordial bien- j 
venida a los nuevos miembros del ! 
Consejo. j 
A t o m o s 
L'n estimado colejjai se empeña en lla-
mar traidor a Don Miguel Arango. 
Y sin embargo, a renrlón semldc Oe 
•Indicarle ese -i-ljetiTo «lite que el trai-
dor fué recibido en Palacio por el se-
Gor Presidente de la República. 
Cambiando impresiones sobre impor-
tantes asamos. 
Aunque habría muchos motivos pars. 
demostrar ]q inadecuado del calificativo I 
que se le imputa a un cubano honorable,! 
e' hecho de ser recibido por el seáor I-re- j 
sidente de la República, es bastante mo- ! 
t'To para suponer que el gen«-.r-rtl lie-i 
nocal so honra ion su r>inIstBd 
No creemos que el colega que IJama 
traidor a Aranpo admita qns nuestro 
Presidente se trate con traidores... í 
roato, le ¡larnó el ruiseñor gallego. Nos-
otros le llamaríamos el ruiseñor ea-
pañol. 
Ta qne In Otein paseará triunfante el 
nombre de España por los principales 
teatros del Mundo. 
Cuando *-e eclipse la Barrientes, que-
darfi brillando la Otein- Mientras tan-
to, brillarán ambas a la vez. 
Rosalía y Curros. Chañé y Armada, 
iTa tení-rs quien os interprete:... 
A1Z 
D e J a g i i e y 
G r a n d e 
De Londres nos comunican qoe se h.--
bla de la renuncia del Presidente del 
Gobierno. Lloyd George. 
La base que so pondrá como circuns-
tancia para que diebo «eñor Premier 
presente la renuncia ha de consistir en 
las extravasanclaa actuales en el régi-
men de Gobierno y el no haberse resuel-
to el problema de Irlanda hasta ahora, 
que tantas vidas cuesta a los Ingleses 
diariamente. 
Pero ;. se adelantará algo conque re-
nuncie Lloyd George siempre y cuando 
que Inglaterra no esté dispuesta a con-
cederle la independencia a Irlanda? 
Eso estaría bien si lo<« irlandeses pe-
leasen contra el Presidente del Go-
bierno inglés. 
Ahí no está la solución, señores. 
Un escuadrón ruso-soviet, del Bflltioo, 
se ha revolucionado en contra del ré-' 
gimen bolchevlqul. en Moscow, y hn es-' 
tablecido su propio régimen eoviet en ¡ 
Kronstad. como muestra do protesta»j 
además por el arresto de varios malinos 
rusos y el mal trato que a éstos so les da. 
La noticia nos deja perplej*-*». 
í. No quedamos en que los bolchcvlouls 
ernn la {¡rualdad y la confrattirnMud ? 
¿Que dirá Penlchct. nuestro leader? 
ITay quienes desean que la Secretaria 
de nacionda determine y publique en qué 
valores le hrn sido de vueltos los veinte 
y dos millones du pesos lúe el Banco 
Nacional le adeudaba al Estado. 
Quien sabe los que tal pidan, esttn 
"pidiendo peras al olmo'*... 
50 ha descubierto un atentado contra 
Mr. Hanllr.ir. presidente electo de los 
Est idos T'nidof. 
;Esas son las consecuencias de que 
se celebren elecciones triiUqullas! 
51 los americanos hubiesen protestado 
colorios, a estas horas no se sabría quién 
era el Presidente. 
Y por lo tanto, no habría a quién ma-
tar. 
Tome nota Mr. Crô vder, para que ven 
que donde menos se csper.i. aprende uno 
algo nuevo... 
Renace e] opií'»^— * hacia el Banco 
Español 
En virtud ;r ;«io- rF»ni-
tida por el competente Administrador 
de la Sucursal uei baucu. — 
señor Manuel F Oropesa, celebróse 
reclentcraeute MP" raa n Inni ; -
neral en las amplias oficinas que !a 
t*n esta localidad. Fué una reunión 
magnífica en -"' 
armonía, la concordia y la Identifica-
do.» i ei . . 
integraba, observamos general repre-
sentación de co:. 
Con marcado entusiasmo suscribié* 
rense la casi totalidad de lo.s crédi-
tos en bonos redimibles. Lh feliz idta 
del señor Marimón resultó un éxito, 
a juzgar por el gem-r ' bei n ̂  ) 
con que ba sido acogida entre loa 
elementos representativos de todos 
Jo« nuntns de la l>la. La Institución 
bancaria a que hacemos referencia, 
tM'ne en su haber nn hibtutial magni-
fico. • Es el Banco más anticuo que 
existe en la Nación-, y a través de to-
dos los tiempos, ha patentiado su 
solvencia. E* de aquellos robustos ro' 
Mes milenarios que acotados por ho-
rrísono huracán, experimentan sacu-
diHfR violentas y terribles, pero sus 
raices son tan hondas, tan intjnsj-
n-ente agarradas a Jas granítiecs ro-
cas del subsuelo, que hace de todo 
punto impor.Jlile su abaMiutvLio. La 
plausible Iniciativa de! digno Presi-
dente que controla la vieja Institu-
ción le ha dado nueva y fecunda sa-
via, que se traducirá, en nla-'o no le-
jano, en rico y sazonado fruto 
Felicito a la directiva del Banco 
Ei-pafio! por su proyecto y a los dlg. 
nos funcionarios que integran esta su-
cursal, por su actuación en favor del 
de arrollo culminante de la Idea. 
A. Hernández Bsplnau 
Corresponsal Espeeúil 
Anuncio TRUJILLo MARIN 
^dio^U de vlento elevaría, por 
^ denrt uUna bomba el agua hasta 
11» de ¡f colc>cado en la guardi-
*or «t casa. Esto a.írua desciende 
U e «,?'sma a una turbin < > # - » l uina díspues-
^ OH d ^ S ^ antos ^dicada, v cae 
—^Pósito situado en la cueva 
I M P O R T A R T E 
Cheques Banco E s p a ñ a ! 
I d . B a n c o N a c i o n a l 
Sujetos a moratoria; los admi-
timos cn nuestro almacén, a cam-
bio de tejidos y precios de la si-
tuación, sin descuento alguno. No 
se deje engañar por quien 1c ofrez-
ca descuentos fabulosos. 
Trate personalmente con: 
L e i v a y G a r c í a 
MURALLA, I I I . 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
REUMOX FAJOaJAB 
En la noche do ayer celebraron los 
Caballeros de Colón del Consejo San 
Agustín número 1390. en su local so-
cial. Avenida de Simón Bolívar núme-
ro 92, la primera reunión familiar 
do una serie quo acordaron efectuar 
con el plausible fin de estrechar los 
lazos de unión y caridad que los une, 
y de proporcionarles honesta y agra-
dable recreación. 
Dló comienzo a las ocho y media p. 
m. con la interpretación de la Se-
gunda Mazurca do Gordark, por el 
maestro Jesús Ervlt», he/mano del 
Consejo. 
Fué premiada la exqulista labor 
muwleal del señor Enitl con prolon-
gados aplausos 
La señorita Joaquina Mencndez 
cantó con irreprochable maestría 
"Eternamente"' (romanza) y "Roberto 
U Dlávolo", acompañada al plano 
por el señor Jesús Ervltl. 
Fué unánimemente aplaudida la be. 
lia cantante. 
El hermano doctor Guillermo Sure-
da recitó magistralmente las poesías 
"Honor y Fe", por él dedicada a los. 
Caballeros de Colón, escrita expresa-
mente para esta fiesta, y Ea Eupia. 
El laureado poeta, coiaborador do 
este diarlo, fué ovacionado. 
i El tenor señor Anselmo García Ba-
I rrosa, h /rraano < t Consejo, cantó 
j magistralmente "'A Granada" y "Ra-
yos do Luna", acompañado por el 
; maestro ErvítI. 
Fué muy aplaudido. 
El barítono señor Odio, acompaña-
do al plano por su distinguida espo-
sa, cantó la composición titulada 
"Last NIght." . 
Ambos esposos fueron premiados 
con entusiásticos aplausos. 
El señor Odio recitó, con gracia 
inimitable, una leyenda china, que 
¡fué muy aplaudida. 
Cerró la parte musical el canto del 
Himno do los Caballeros de Colón, 
I titulado "Soldados Cristianos'', por 
i los hermanos asistentes a la velada. 
j La concurrencia lo escuchó en pió. 
La señorita Méndez y la señora de 
j Odio fueron obsequiadas por el Con-
. sejo con preciosos bouquets do rosas. 
1 Concluida la antérlor parte del pro-
1 grama, fué servido un espléndido bu* 
, ffet 
Tras un rato de amena charla, el 
hermano Loustalot proyectó en la pan 
talla las películas "Semana Santa en 
| Sevilla" y "Creced y multiplícaos", de 
j la casa Excelslor Film, do su propie-
dad. 
• Concluidas las proyecciones, fue 
aplaudido y felicitado. 
La selecta y distinguida concurren, 
cía salió altamente complacida. 
Entre ésta figuraban los Padres 
Taimo y Plnilla Ménde 
Fué presidida la reunión familiar 
por el respetable Gran Caballero doc-
tor Juan B. Valdés y los hermanos 
miembros do la. Directiva, señores Mi-
guel Verano, Enrique Hernández Or-
¡ s héij Rivera y Antonio 
Alogría y Mujica. 
Nuestra felicitación al Consejo San 
Agustín número 1390 por el brillante 
éxito alcanzado por su primera fiesta 
familiar, la cual han enaltecido con 
su presencia bellas damas y encan-
tadoras señoritas. 
Una felicitación especial para el 
T'n Prínnipe Cvbano 68 nensado de 
liabor dado nmertc a un joven, 
IC«»e Príncipe lle\a la ventaja, de quo 
cn ve/, de riño lc.(inafcn. mata. 
yo obstnnte. ;<it!<» rorjídenr.a para la 
familia real!... 
— ' w ——_ 
T,oh gaUeftos rivune.-on anorlie. on el 
Nncional. un Iionieiiajo a la cantante 
gallega Angeles . Otein. 
Annhae nr> fu»' lo qne ella so merece, 
tuvo el tnórito de \9t sineeridad. 
V o'Ia, para pngar con crc-'ea a sus 
paisanos, oant/l divinamente. 
Y mientras una lluvia de notas subía 
al ci-ílo del teatr-), una lluvia de floren 
bajaba para cubrir a la artista, cual si 
fuera preiaprlo .le la- gloria con que £C 
tubrlnl en el futuro. 
Hube quien, en un momento de arro-
N o t a s P e r s o n a l e s 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
Por el tren de Santiago de Cuba 
han llegado esta mañana: 
Sor Elena Corbes. Supcrfara d'a 
las Sierras de María do la Igl̂ s-a 
de los Desamparados. 
Señor Angel Garrí President" de 
la Cámara de Comercio d-e Santiago 
de Cuba: que viene a la convocación 
de la Cámara de Comercio que se 
celebrará en esta ciudad. 
General Carlos Gonsález ClaT»!. 
Doctor José A. Ortfz, acompaña-
do de su señora esposa. 
Marques de Premio Real, Repre-
sentante de la compañía María Gue-
rrero a' Fernando Díaz de Mendoza, 
nue tantos éxitos esta obteniendo en 
Santiago de Cuba. 
Señor Francisco Vidal, haê ndado 
y colono del Central "América" de 
Contramaestre. 
Sean todos bien venidos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C1429 15t.-16 
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eClOS lihrrvc? i . . ., J_ .... os libros, en los cuales puede llevar la contabütdad de 
e ínJi^. por sí Mismo, cualquier persona, por su raya lo especial 
De-tj 5cIone3-
Ubros r̂"00 ên adelante- Véalos o pídanos detalles. 
Notabilidad 00 tod03 tamaóos y precios para expertos en 
B 2 Í v r ^ R A BALANCES. 
C-4RPPT * f DE COMPROBACIOX Y SALDOS. 
TAS. CON APARATOS BINDERS PARA HOJAS SUEL-
* Drê L fab.r,camo3 t̂ das clases de artículos concernientes al giro 
U03 sin competencia. 
P B E L V f O N T E & Cía. 
âorjea A ti, 
aller A idbros- Libretas y B'ock de todas clases. 
> Encuademación y Rayados. 
^Pedradr. ^ ' ^ r n a c i ó n y Rayados. (1 • fi0- Trlefono A-SISI Apartado «lóS Habana, 
T e n g o e n E x i s t e n c i a 
A N U E V O S P R E C I O S 
P O L V O S 
V 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D e l D r . F r u j á n 
OE LA FACULTAD DE MEDICINA DE PARIS 
EN L A ADUANA 
Corriendo trámites de despacho y ruy pronto cn mi depósito: 
Creyones para los labios, Crema para la cara. 
Loción, Agua de Quina, Jabones, Vaselina 
Perfumada, Crema Dentífrica. 
TODO PREPARADO SEGUN FORMULAS 
DEL DR. FRUJAN 
R á p i d a m e n t e sirvo cualquier pedido. 
REPRESENTANTE Y UNICO IMPORTADOR: 
S A L V A D O R V A D I A 
M o n e d e r o s y C a r t e r a s 
DE FIELES FTXAS T BELLOS COLORES 
•Muy elegantes, de mucho gusto y de 'gran belleza. Dirersídad de 
formas, todas nuevas, y tamaños. Para blleltes y menudo. Mono-
gramas de oro. caprichosos, hace nsu complemento. 
No usar cartera o monedero, es exponer el dinero. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A . 320 Í . 
Apartado 1949 AGUIAR 116. Teléf. A-5212. 
A L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E G U S T O 
Los exclusivos representantes de las afamadas y exquisitas 
conservas de 
S A R D I N A S y C A L A M A R E S 
de la antigua y acreditada marca 
M A R G A R I T A , d e V í g O 
tienen especial gusto en participar a los que de tiempo las 
conocen y a los que no las hayan probado, que pueden desde 
hoy, solicitarlas al establecimiento que hagan sus compras, 
pues acabamos de recibir y poner a la venta una importante 
remesa de: 
SARDINAS en aceite y tomate, sin espina. Trufadas y sin espina 
y en escabeche (latas de 1 libra ) 
CALAMARES finísimos y en trozos. Rellenos con jamón y en fi-
letes. 
BERBERECHOS al natural. 
E x i j a n l a m a r c a M A R G A R I T A . 
L a N A V A J A d e l 
A H O R R O 
Es la única con asentador antomá-
tico que le permite un nuevo filo ca» 
da vez que se afeite y un rendimien-
to de ¿00 afeitadas perfectas a cada 
docena d« hoja?. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de los méritos de es-
ta navaja, la "Casa WUson', Obiapo, 
52, le facilita una "AutoStrop' • le 
devuelve su importe si a los 30 días 
de usarla no le encuentra usted prác-
ticas ventajas. Trátela y en la inti-
pildad ella lo acompañará toda la 
vida. 
AutoStrop >oí.'i^ Hazor (>. 
APARTADO, 31L—HABANA. 
C 9545 alt 4d-7 3t-U 
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m « J U I E S R O B I H s C * | = S 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s MARjQÜETTEy ROCABERTI. A g ú i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a 
C1415 5t.-lG 
J O I L R I A 
dnninente GjecnL?.da, con brlUfStMfc 
•aflros y otras piedns precio»bj. frt« 
•«ntamo» rcrlado' sirtldo. 
R E L O J E S 
I tf« puisera \ on cinta de «eda, en ora 
i y ¿-'•mantee, ae _n plateo y brilla*» 
te=. Surtido en oro y plata de bolth 
Se o cen correa r^ra cabaUoro. 
f M U E B L E S 
I í« cedro y d̂  caoba con marqaeterfci 
i y broAse, pora sala, comedor y c«ar» 
I ^ 
i B a t a o f i d e y C l a . 
¡ 0BRAP1A, lOÍÍ-ó, T PLACIDO (a» 
^.-Bej^aw), l f i , - IEL «i^ft^ii 
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E N L A MANSION P R E S I D E N C I A L 
El asalto de anoche 
C ó m o o b t e n e r y c o n s e r -
v a r l a b e l l e z a d e l c u e r p o 
pa íntima exquisita, refinada, im-
pecable. 
Debe, pues, tener tres corsés. 
Uno para usar en la mañana, in-
mediatamente de levantarse, a fin 
de impedir que el vientre adquie-
ra, dejándolo libre, un desarrollo 
exagerado. 
Otro para usar en la tarde o pa-
ra salir. 
Y el tercero es el que llamare-
mos de etiqueta, el corsé de alta 
fantasía. 
Si usted, amable señora, adquie-
re estos tres corsés y los cambia 
cuancV ya han rendido su jornada 
prudencial, puede estar segura de 
que siempre tendrá su cuerpo bier. 
cuidado, conservándolo esbelto, 
aroionioso, elegante. 
Inútil creemos decirle que los 
corsés Bon Ton ofrecen absolutas 
No. señora. Un corsé no basta. garantías para obtener ese ideal 
Porque no sería posible que us- ¿e belleza de toda mujer culta, 
ted lo adoptara para todos los ca-j Visite nuestro departamento y 
sos- 'las atentas señoritas vendedoras 
El corsé que ha usado en la ma- ' ie ej mo¿e\0 que U5te¿ ne. 
ñaña, con la ropa sencilla de alen-! ces¡ta< £\ gabinete de probar es-
der a los quehaceres del hogar. ; t¿ contiguo al departamento, 
no debe ponérselo con la ropa f i - | 
na, pulcra, límpida, de tarde o de 
salir. 
Ni con la toilette suntuosa de 
soirée. 
Sería de un pésimo gusto afear, 
con un corsé deteriorado o man-





Do martes a martv 
Brillante sucesión, en el íranscur' 
y» de una semana, que queda unida 
con un recuerdo imperecedero a la 
historia del Carnaval da 1921. 
El de anoche, a la mansión nresi-
denclal, resultó bajo todos sus aspeĉ  
tos de una magnificencia juica, sin 
ignal, incomparable 
Tenía una significación. 
Algo que bastaba a realzarlo. 
En su oiganizac-ión presidió un es-
píritu de cariñoso homenaje a la se-
Borita Georgina Menocal, que en la 
focha de ayer, para ella tan memo-
rable, celebraba sus días. 
La encantadora heroína de la fiesta 
palaciega recibió en medio del Júbilo 
de la noche las primeras felicitacio-
nes do un suceso en el que tiene ci-
frados los más dulces anhelos y las 
más queridas aspiraciones. 
Va a. sancionarse oficialmente su 
compromiso con el afortunado y sim-
pático Joven Eugenio Sardiña. 
Piden su mano el viernes. 
Sirva la buena nueva como prelimi-
nar del fausto acontecimiento cuya 
narración emprendo. 
A semejanza de los dos anteriores 
asaltos habíase dado la ocmsigna en-
tre las damas de asistir de traje. 
¿Cómo dejar de observarse? 
Fué la i.rimera en acatarlo la fes-
tejada, la í-eñorita Menoĉ '., que reci-
bió a los asaltantes vestida graciosa-
mente ae contrabandista. 
La vi al llegar. 
Airosa y gentilísima. 
Estaba en la galería de la entradj, 
cerca de sus señores padres, el ho-
norable Presidente de la República, y 
eu Ilustre esposa, la siempre bella y 
siempre elegante Marianita Seva de 
Menocal, en quien era de admirar 
anoche el gusto exquisito de una 
toilette avalorada por los primores de 
alhajas riquísimas. 
El traje, de tono blanoo, bordado 
en cristal, denotaba su procedencia 
parisiense.' 
Aquella galería, engalanada alegó-
ricamente con largas tiras de papel 
crepé, en las que a trecho se anu-
daban múltiples globitos de colores, 
parecía ser el símbolo de la fiesta. 
Del barandaje, cubriéndolo casi to-
talmente, colgaban mantones de Ma-
nila. 
Plantas por todas partes. 
Y un decorado floral precioso. 
El "Jardín El Fénix había impreso 
«n este aspecto de la lesta palatina 
lina expresión de su buen gusto. 
Le. orquesta americana de Coleruan, 
que alternaba en los bailables con la 
orquesta cubana de Vicente Lanz, to- j 
có un lindo fox como iniciación. 
Eran ya las once. 
El gran salón de fiestas de' Pala-
cio de la Presidencia aparecía a esa 
hora radiante de luz y colmado de 
concurrentes. 
¡Qué derroche de todo: 
De lujo, de alegría, de bellezas... 
Fiel a mt cometido empecé a apor-
tar para estas Habaneras lo que es \ 
hoy en nombres y .en trajes su factor 
más preciado. 
No podré más que señalarlos, al 
azar, sin plan y sin concierto, entre-
sacándolos de confusos v desordena-
dos apuntes. 
¿Por quién comenzar? 
Por las tres viuditas más lindas de 
la fiesta, jóvenes las tres y por Igual 
muy bellas, muy graciosas y muy dis-
tinguidas. 
Eran Ofelia Abreu, Ana María Me-
nocal y Consuelito Ferror en trinidad 
fascinadora 
Ana María, de sala. 
Ideal!... 
De negro, con flores moradas, es-
(B&orglna M f e i o c a l 
taba cautivadora Ofelia Abreu. 
Y un encanto Consuelito Ferrer 
De mantón. 
Siguieni o ya la reseña anotaré los 
nombres de un grupo tie ñuT&n» que 
se presentaron vestidas de Majas de 
Goya. 
Una, la Condesita del Rivero, cuyo 
traje, como todos los detalles de' 
adorno, eran de probada autenticidad. 
Nada lo faltaba. 
Estaba, en realidad, preciosa. 
Con ella concurrieron t-n la originnl 
comparsa, rivalizando en gusf. y gra^ 
da, Otilia Bachiller de Morües, J » 
sefina Hernández Guzmán do Iraizoz, 
Teté Berenguer de Castro, AmeMui 
Alvarado Ce Posso y Rosita Cadaval 
de Raynerl. 
También de maja, con toda propie-
dad y muy elegante, /unt'l'al fierro 
de González. 
De mantón, prendid> admirable 
mente, la distinguida esposa del Mi-
nistro de España. 
También de mantjón, ent̂ e ot''.* 
más, Aida López de Rodríguez ilon.e-
lina López Muñoz de Llitera^. Ang4K-
C o r s é s m u y r e b a j a d o s 
En nuestro departamento de corsés hay dos mesas en las que 
se exjjibe una cantidad de Bon Ton y Royal a precios enormemente 
rebajados. 
Los Bon Ton, a $7.(y 
Los Royal, a $3.00. 
Consideramos muy conveniente para las señoras el ver estos cor-
sés cuyos precios han sido tan re ducidos. 
L A F I E S T A D E M A S A N A 
Vendemos lunetas para la función—que se celebrará mañana, 
jueves, en el teatro "Trianón", d el Vedado—a beneficio de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho. Precio: $1.00, 
E L E N C A N T O " 
j u s t a m e n t e a d -
q u i r i d a , d e q u e v e n d e 
b a r a t o , d e q u e d i c e l a 
B B B B B B D B B H B B • • • • • • • • • • • • • 
v e r d a d e n t o d o c u a n -
t o a n u n c i a , l a s o s t e n -
d r á c a d a d í a c o n m á s 
v i g o r y c o n h e c h o s 
p a l p a b l e s 
[ Ü l l A l H l E l í L l l E l í G l l A l í Ñ i m E 
i 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
I 
Sardiña y Josefina Pola viuda de Me-
sa. 
Esperanza .Solís de Aguiar, la bella 
esposa del Subsecretario de Goberna-
ción, con traje azul de palllete, muy 
elegante. 
Tres jóvenes damas, de las más ce-
De una novedad completa. 
Conchita de Oárdenas, de mantilla 
y bu primita, Josefina Mendoza, de 
egipcia. j 
Miss Mildred Mound, de rojo. 
Naná Heirera, de mantón. 
Su hermanita Morocha, tan encan-
lebradas, Amelia Campos de Cartañá,, tadora como ella. Iba do cereza. 
Julita Montalvo de Padró y 
ca Pedro de Forcade, Gloria yidmanu Perdomo de del Valle, 
de juanero, Amelia Rlvero de De- Mme. Le Mat. 
m'pguez, Margarita Rui? de Herr îfe 
y R«née G. de García Kuhly. 
De Princesa Oriental, resplande-
ciente de lujo, elegantísima, la Mar-
quesa de Pinar del Río. 
De maja sobresaliendo airosa ^ . i -
tre el concurso, María Dolores Me 
chin de Upmann. 
También de maja, entre las más ce-
lebradas, Mireille Garcí.i de Fraucc: y 
Consuelo Alvarez Iznaga do Arango 
Rosita Ofelia Toscano, con un traje que 
data de hace más de medio siglo, y 
un precüoso temo de camafeos. i 
Antoñica y Mercedes Padrazo, las' 
dos bellas hormanitas, con trajes do ; 
capricho, graciosísimas, 
Lolita Varona, de gitana. Chana Vi-
Mrs. Schulze. 
Lelia Herrera de Morales y Georgi-
na Pagés de San Bartolomé, con tra-
jes palllctes, elegantísimos. 
Las ttoa 'dlstinguridas hrtnnana-". Halón, de pierret, María Luisa Arella-
Paulette Golcoechea de Men-h za y no, de aldeana napolitana, Natalia 
María Goicoechca de Cárdena*. I Aróstegui, de rusa, Rosaiio Arellano, 
Sakxmé Santamarini le Machía, d0 Angellta Mora, de Watteau. 
muy graciosa, con traje color coral. Margarita Le Fébure. de Fado, Xena 
Matilde Ferrer de Pa^s. de trajo Perplfián. de pierret, Olga Bosque, de 
verde nilo. destacándose tomo siem- novla hoQandcsa, Silvia Párraga, de 
rret, Josefina Franca, de mantilla, Ri-
ta María Arango, de maja, María Al-
magro, de bretona, Grarje Pautin, de 
mantilla, Obdulia Tcscan de murcia-
na, Margot Kloers, de gitana, Beblta 
Almagro, de alsaciana, v Guillermina 
Fernández Travieso, do murciana, a 
la vez que sus tres hermanas Eloísa, 
Caridad y Hortensia iban, respecti-
vamente, de gitana, de i'iariposa y de 
capricho. 
Y las de baraja. 
Cuatro bellas señoritas. 
Eran Elena Lobo, Nena Aróstegui, 
Cusa Sáncnez y María Teresa Fraila. 
En el comedor, en niegas que lucían 
artísticas corbellles de los Armand, 
se sirvió el buffet desde lns doce. 
Espléndido!' 
Como todo en la fiesta. 
. ,EnrIqne FOSTAMLLS. 
. -MAXiPIKSTO 3,a72w—Goleta ifiglesa | XIls'A |NADEAUk capltAn "Westliaw, procedente do Hiilifax, consignada a | U. Cárdenas. 
López Tereda y Co. 1,221 barril pa-
paa. 
Lolita Montalvo de Barraqué iba pre con el singular encinto do s" \ ̂ " « " a y Mlnlta Argüelles, de maja 
de mantón y su hermana Herminia, la belleza. 
señora de Piedra, con ?! típico traje. Muy elegante, Cheíta Aróstegui de 
encantadora. 
Las lindas señoritas Tarafa, Lau-
de las hijas del que fué Celeste Im-, Pedroso, a la que acertó a ver en el ra y Oraziella, oeta última, de sala 
perio. momento que paseaba po* el gran ea 
De negro, con peluca b anca, la be- lón del brazo de un ilustre personaje 
lia y muy interesante Carolina Uslar huésped desde hace unos ÉPM de la 
viuda de Herrera. Habana. 
Piedad María Sinchez de Pedro se; Es Slr John Air, Vicepresidente del 
presentó con la cabeza empolvada. J Canadian Bank of Comerce, institu-
De gran toilette, descollando por ción poderosa, de la que es su Adml-
la soberanía de su elegancia. Cata- nistrador General. 
lina Lasa de Pedro. 
Así también Teté Bances de Martí, 
la joven y bella esposa del Secre-
tario de la Guerra, quien 'ucía un rico 
con amapoláis. 
Margot Baños, de verde. 
De verde también, muy airosa, j 
muy elegante. Rosita Sardiña. 
De maja, Conchita Martínez Pedro 
la bella prometida del simpático jo-
ven Raúl Menocal. 
5 ( P D E D E S C U E N T O 
S O B R E 
M U E B L E S D O R A D O S 
En la "Venta especial" liquidamos Infinidad do t*jueKO«. para Rala" dora-dos «-on preciosos tapices, lámparas, y muchos otros objetos de arte; el precio tan reducido invita a comprarlos. Necesitamos espacio pnra otros ar-tículos que van saliendo de la Ad'uana. Itate es el motivo. 
"ÜA CASA QUINTANA" 
Avenida de Italia: 74 y 70. 
Teléfono A-42M. 
Margarita Longa, do aldeana breto-
Completando la relación de las se- i na, Silvia Párraga, de maja, Cuca Bo-
ñoras M&rta Martínez Jbor de del nnet de pierret, y así también Silvfa 
Monte, Julie Tabernilla de González t Orr. 
M a n i f e s í o s . 
MAXJKIKSTO 2.tt>l.—Vapor americano KLI/iTHORFB. capitñn, Uolgrom, pro-cedente de >íew York, pontfgnado a W. H. Smlth. West ludia Oil 505 barriles petróleo. 
y Mercedes Fantony Viuda de Con-
traje ê tisú de plata, modelo de záleẑ  
Doucet. 
Muy elegante, con un robe magní-
Ana Maiía Borrero de Plerrat, G.a-
ziella Ruz de Brandt, María Cendo-
fico, modelo de Callot, :a gentilísima ya de Estéfany, Berta Pantin de Sot' 
María Teresa Herrera de Fontanals \ y María Broch de Fernández 
De blanco. Lily Hidalgo de Conill, 
de negro, Conchita Fernandez de Ar-
mas, y de lojo, Nena Ariosa de Cárde-
nas. 
Con espléndido traje negro, radian-
te de hermosura, María Silva de Go-
yeneche. 
También de negro, María Teresa 
Y bella, entre las máá bellas de la 
fiesta. Beba Larrea de Paloméeme. 
Estaba de blanco. 
Encantadora! 
¿Cómo olvidarla? 
A Graziüla Echevarría. 
De gallega rica, del brazo del dis-
tinguido representante José María La-
Olano de Guedes, María Pedro de sa, no escuchaba a su paso más que 
Martínez, Chita Escardo de Freyre, elogios. 
Herminia Rodríguez de Argüelles, La reíación de las señoritas, con los, Yifltfs' de mantilla, lindísima. 
Rosita Mestre, de odalisca, era de las 
que más admiración lograba provo-
car a su paso. 
Angela Matilde Abale 
Linda gitana, 
Luisa Carlota Párraga, de mantón, 
Mary Gardyn, de maja, Cuca Puentes, 
i de mantón, Cbnchita Freyre de aldca-
I na holandesa. Nena Alzugaray, de tk̂ a-
| ja, María Teresa Freyre, de gitana, 
j Nena Velasco, de campesine rusa, 
j María Alzugaray, de pierret, Consue. 
lo Iznaga Luna, de bretona, Gloria 
Montalvo, de aldeana polaca Margot 
Martínez Pedro, de borgoñesa, Hor-
tensia Jiménez, de gitana v Lilllam 
MANIFIESTO 2.ff.*—Vapo ramentcano ESTK ADA PALMA, capitán Phoian, procedente de Key West, consignado a R. L. Brannen. VIVERES. 
García Forníindez y Compaüia, £00 barlles papas. M. Nazabal, 200 id' id. C. Eclievarri y Compañía, 200 id Id. F. líowman, 210 id id. Armour y Compaüfa 400 cajas hue-vos, 71 tercerolas manteca. X. Quiroga, 410 cajas huevos. Alvariflo y Alfonso, 32"» Galban Lobo y Compafil riña. 
R. Palacio y Compaüia SOO id ali-mento-Kinsbury y Corapafifa, 3Ó0 Id id. Cuban American Jocklcy Club, 2H> pÁCM heno. MISCELANEAS. .T. M. Tarafa. 2 carrf V. Wolfe. 588 cerdos. ' M. Robaina. &4 Id id. Harper Bros. SO id. F. de Hielo. 14Ó cajas. 500 sacos mal-ta. Tropical. 57,G00 botellas. 
J. A. Palacios y Co. 1,87G id id. 
N. M. 5,230 piezas madera. 
MANIFIESTO 2,073.—Vapor americano CIiTY' OF \MIAML capitón Hoimes prooeednto de Miami, consignado a J. Tedroso >}n lastre. J.̂ -ViNiy'j.uSTO 2,#74w—Vapor americano •T. il, PAUROT. capitftn Harrington, procedente de Key West, consignado > K. L. Rranne. MISCELANEA. Cuba Industrial Alcohol. S,00O ladri-llos, 3 planchas. M- M. 8 tanques. Furdy N. 20 huacales válvulas. Morgan A. 131 caas romanas, 6 id muestiaa. Y. Martínez. 10,000 aldrillos. F. Robins y Co. 126 bultos accesorios. Y. Electrical y Co- 484 cajas lámpa-ras. V. G. Mendoza, C30 Id id. J. N. Steinhard. 40 cajas vidrios. Alvarez Rius y Co. 25,1/00 tejas. Lambern y Co. 1,500 rollos techados. .1. M. Tarafa. 1 carros. F. Wolfe. 273 cerdos. Crusellas y Co. 34,007 kilos sebo. Havana Elec- Co. 57 bultos cartón y aceite. Am. Stell y Co. 1 carro. Sinolair Cuban Olí 1 id. F. de Hielo. it8 bultos materiales. VIVERES. S\viít y Co. 463 cajas huevos. F. r.owman 250 sacos cebollas. MANIFIESTO 2,075.—Vapor Danés AU-NOLO MLKSK. capitán Nic.son, pro-ceú'e de Baltimore, consignado a Muu-son Line. VIVERES. 
Baraque Macla y Co. 2,000 sacos ha-rina. Armour and Co. 250 cajas conserva. Beis y Co. 353 sacos trigo. S. Criosolo y Co. l,Oi5 pacas heno. Estevanéz y Co- 300 sacos frijol. Piüan y C'o- 100 id id. González y Suárez, 20O Hl id. M. González y Co. 000 id UL Martínez LUvín y Co. 200 id id. F. Bowman 1,644 cajas macarrones. Fernández Hermano. 350 Id conser-vas 
R. Palacio y Co- 1.500 sacos avena. M. A. Capote. 40 id id'. Otero y (Jo. 861 id maíz, 532 Id id. C. Kehevarri y Co. 304 id avena. F. Ervitl. 500 id id. • CENTRALES. Vertientes. 2 bultos maquinaria. San CristCbal. 1 Id Id. PAPEL. 
Casa Sainz. 300 cajas papel, 100 id toallas Id. DROGAS. J. A. Hernández. 1 caja Instrumen-tos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
?JNA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E c o s d e l V e d a d o 
EN LOS PROPIETARIOS DE .MK-
DINA 
El último sábado tuvo l'igar eu t-
ta sociedad el primor baiie de más-
caras. 
Los salones estaban adornados COR 
gusto artístico, debvlo a la péficia 
del secretario señor HPrnil. 
Una nutrida orquesta ejecutó m 
programa escogido. 
Varias comparsas ''ntê radas por 
distinguidas señoritas notaron 1» 
sociedad. 
El 24 gran velada para conmemo-
rar la fundación 'Je la ¿ociedatL 
EN LOS CARMELITA» f-EL VE-
DADO 
Siguen celebrándose en ísio t̂ mpl1 
los Quince Jueves dei Saiitis'rrr. con 
gran esplendor. 
Todos los jueaes adeinií de ¡oa 
ejercicios propios le oste caito hay 
sermón por el Prior P. José VVfn-
te. 
El próximo domingo 'iesta de * 
asociación L:i Seinn".". r»avota ^ 
Virgen del Curmon, termlnaftdo coa W 
procesión de 1» imasen por los Ja™' 
nes del templo. 
CINE OLIMPiC 
El próximo jueves día de moda ̂  
el aristocrático cine. 
Se proyectará una hermosa P*1" 
cula. w 
Se congregarán, cu jo todos 
días de moda, en la sa'a del Oür.in • 
las mejores familiíis del aristocra 
co barrio. • pmis* 
Grandes estrenos para la sea»— 
próxima. 
EN LoTjEMPLOS fon. 
Sigue celebrándose con 
enrreucia do f'eles. en ̂  ^ J ^ . 
píos de la barriada los Siete Don» 
go<? d*» San José. . 
Además de los cultos VT0Vhrif 
esta devoción, predican los ce 
tes on la misa mayor frll. 
Devoción esta que , l * ^ . jS 
tos en el bogar y ^ ^ L K ^ ; 
SÍÜ^büTTr DIARIO DE L * 1 ^ 
RIÑA y anúnciese e"*} .Ul* 
LA MARINA 
s cebolla. K) Id ha-
Georgina Barnet de 'Vrmas, María trajes que lucían, resulta extensa, in- Lolita Abreu, resplandeciente de be-; lleza y grada, con el traje de las 
Un nombre primero, Julia Sedaño. de Arc0a ' 
que s© presentó con lujoso traje del | 
reinado de Luis XIV. De 
Florenc© Steinbart, la gentil Flo-| Preciosa, fascinadora;... 
reuce, de peluca blanca. 1 Margot Junco, de gitana, y su bcr-
Nena Guedes, Unda señorita que;nianita. Casa, do aldeana suiza, 
acaba de hacer su aparición en los sa- Violeta Mesa, traje de época, 
Iones, iba de Maja de Goya. 
Muy airosa y muy bo-aita. 
Romero de Vieites. Bella Martínez de , termlnable. 
Longa, Tula Torralbaa de Bosque y la 
distinguida esposa del Secretario de 
Instrucción Pública, Felicia Mendo-
za de Aróstegui. 
Lily Longa de Arellano con un tra-
je color oro de elegancia irreprocha-
ble. 
Con toilettes de tonos claros .entre 
otras muchas, Ana Luisa Diago de la j 
Vega, Elena Azcárate de Sardiña, Ali-', Todos la celebraban, 
cía Párraga de Mendoza, YiTÍta Ro-1 Otra señorita que acaba de apare-
dríguez de Pino, María Teresa Demes- , cor e% sociedad. Ofelia Larrea, linda 
tre de Armenterps, PanchUa Pérez también, llevaba un original traje. 
Vento de Castro, Hortensia Benítez' Traje de clroo. 
de Skirving y María de los Angeles ! — ——— — 
Govin de Madan. 
Entre un grupo de damas 
más alta distinción, María Herrera 
viuda do Seva. Eugenia Segrera 
Mercedes Govín, Olsa Gallardo y 
Alicia Lliteras, tan encantadora* las 
tres. 
Julia Gonzjlez tabernilla 
De valenciana. 
Nena Alvarez Cerlce, de rojo. 
Mercy González Fantony, de pie-
rfANllKiKSTO 2,060.—Vapor -americano PBBFECTIOMj capitíln Heinriel, pro-cedente de Tesas City, consignado a L. V. Place Corp. 
Havana Elec n. and Co. 580,550 ga-lones aceite. 
SL-VNIFIESTO 2y«r.-Laneh6n ameri-. cano SECOXY, caplt.ln Christlanson procedente d^ Texas City, consignado I a L. V. PInce Corp. Havana Elec. R. and Co. 1,076,1S7 ca-| Iones aceite. 
j MANIFIESTO 2,068.— Vapor america-no H. M. FLAGEK. capitán White. pro-cedente Ce Key West, consignado a R. Ü. Kranne. 
. MISCELANEA 
Tinguaro Sugar, G0.245 kilos fteido. 
í TIex̂ s, y S ? - 16 carros y accesorios. 
[ Sinclair (.iban Oil. 5 id' id. 
C r ¡ p i ñ a s , e l c a f é que r ec ibe " L a F l o r de T i b e s " , 
- T i B o I i v a r 3 7 , T e i f . A - 3 8 2 0 , c s l o m e / o r d e l o m e / o r 
F t t r o I n g é s G a ' v o 
Si desea usted beber el agua pura 
compre uno por solo 75 centavos- se 
adapta a todas las llaves de pila y 
nevera. I 
FEIiRK, IA «LA LLAVE" 
>epíim<V !««, t;:fre í.ampanurlo y 
mwrtnuMúk Telf. a.iíso. 1 
E s s e g u r o , s e ü o r a 
q u e u s t e d s e p r o p o n e a s i s t i r a» 
" B a i l e O r i e n t a ! " 
Es una íiesta de buen tono y con fines cantâ  
tivos; fiesta de luz y f ores. Se derrocharán am-
bas cosas. En "El Encanto" y en la "Casa de We-
i ro" se venden entradas para el baile, '^f* '* fe 
allí e interésese por los polvos de "Lilac Que 
L • r r halO e* 
briea especialmente Miss Arden para usar 
efecto de la luz artificial. Mono 
Si usted los conoce pídalos por el domicilio-A-8733 y se le envían 
al Apartado 1915, Habana, solicitando 
"En Pos de la Belleza." 
folleto 
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U n a C a j a d e P a r í s 
l a 
N o h a 
v i s t o a ú n 
g r a o 
V E N T A 
( ; A l R l c H O i A 
VESTIDOS ELEGAi CUSIMOS 
3 ^ $ 1 1 0 rebajados a $59 




A c a b a m o s d e a b r i r u n b 
c ^ j a d e P a r s, q u e o o s 
t r a e uqos c u a n t o s 
V E S T I D D S P R E C I O S O S 
Q u e o f r e c ? m o s m u y 
r e b a j a d o s p o r l o a d e -
l a n t a d o d e l a e s t a c i ó n 
7 de $120 rebajados 
7 de $130 rebajados 
3 de $133 rebajados 
BLUSAS 
De $5 a $1.98 
De $9 a $3.48 
De $12 a $6.98 
TRAJES SASTRE 
De $39 a $27 
De $59 a $39 
De $65 a $42 
SAYAS 
De $8 a $3.98 
De $9.50 a $4.98 
De $23 a $11.50 
ROPA INTERIOR. FINA 
Cubrecorsés, de seda, de 
$3.25 a $1.48 
Camisetas, de seda, de 
$7 a $3.75 
Medias de 75 centavos a 
39 centavos 
Ropones de $3.50 a $1.98 
E S P E C T A C U L O S 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: estreno en Cuba 
de la cinta titulada Qué vida!, por el 
&ran actor Albert Ray. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las ocho y me lia: El beso de Cyrano, 
por Soava Gallone. 
Mañana: Aventuras de Bijou (es-
treno) por Camilo del Risso. 
* * * 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y j 
cuarto, de las siete y media y de las ' 
nueve y tres cuarlosfl E l A B C del 
Amor (estreno) por la bella actriz 
Mae Murray. 
Tandas de las dos, de las cuatro, de 
las seis y media y de las ocho y me-
dia: La viudita revoltosa, por Billie 
Burkc. 
Mañana: Aventuras de Bijou (es-
treno) . 
* * * 
MAJECTIC 
FESTIVAL DE BOXEO EX EL PAH, 
QUE SA>TOS T ARTIGAS 
Esta noche se inaugurará en el 
Parque Santos y Artigas un festival 
d boxeo que durará hasta el veint© 
del actual. 
Se relabrarán grandes matcha en 
les que tomarán parte profesionales 
y umaieris. 
* • • 
.VU IONAL 
En honor de Ramón Blanchart 
Ramón Blanchart, famoso barítono 
i españoí que recorrió de triunfo en 
triunfo los principales teatros de Bu-
ropa y América, celebra esta noche 
en el teatro Nacional su función de 
beneficio. 
E l interesante programa de esta 
función es el siguiente; 
Prólogo de la ópera Mefistófelee. 
del maestro Arrigo Boito, que cantará 
en carácter el bajo señor Viccnzo Be-
ttoni. 
La ópera del maestro Leoncavallo, 
I Pagliacci, en la que tomarán parte 
los notables artistas Ebe BocoIIni Za-
cconi, Manuel Salazar, José Olirer y Tandas de las cinco v media y de 
I ? ! * " ! ! ! t J & £ : . I^'Lección, por j ^ ^ ^ ^ 
Dúo de la ópera Cavallerla Rusti-
cana, del maestro Maecagni, por el 
TODO A PRECIOS MUY REBAJADOS 
T H E F A I R 
S a n R a f a e l 1 1 
Ccnstance Talmadge. 
Tanda de las ocho y media: Padre 
j e hijo, por Charles Ray. 
Mañana: La mujer abandonada, por 
! la Hesperia. 
I • ¥ • 
j TKIAKOH 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: El caballero del 
Monte, por Louis Bennisson. y Detrás 
del toló», por el Gordito. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
j episodk.-» segundo y tercero de la se-
i rie La Ruth de las Montañas, por 
. Ruth Roland, y Detrás del telón, por 
I el Gordito. * * * 
OLI3ÍP1C 
soprano Bbe Bocolinl Zacconl y el dL 
vo Comendador Bernardo de Muro. 
La Incantatrlche, por la diva Anger 
les Otein, con acompañamiento de or-
questa. 
El canto del presidiario, canción es. 
pañola. en carácter, por el barítono 
i señor Blanchart. 
/ Mañana, jueves, despedida de la 
j compañía, con la ópera Andrea Che-
• nier. 
i Regirán precios populares. 
• • * 
j PATRE7 
La compañía de Pous celebrará esta noche la tercera función de moda de 
En las tandas principales de hoy ¡ ja actual temporada, 
cinco y cuarto y nueve y cuarto—sé se estrenará una zarzuela titulada estrenará la interesante cinta en sie-
te actos itujada El sendero de las sel-
vas, por el conocido actor Willlam 
Farnum. 
En la tanda de las siete y tres 
"u.irtos. los enî odlos tercero y cuar.; pOUS) Otero, Mendoza. 
t.o rie Los lobos de la cultura. 'Malrionado. 
v >ñ-.na. f-'n^n rie moda, Lobos I ¡Qué malas son! ocupa la segunda 
rie socieriad. por Theda Bara. parte de} programa 
¡Qué malas son!, letra de Pous y mú-
sica de Jorge Ancermann. 
En la Interpretación de esta obra 
toman parte Luz Gil, las señoras Cas-
tillo, Zabala y Obregón y los señores 
La Presa y 
LUIS M. SOMINES 
Qucrcmoa tributar nuestro homc. 
naje a la preciosa reina del carnaval 
«nerita Asela Guerra que es muy 
lapat de '•Asela la Guerra' a el dau-
dy, oe Aguacate, 47, y a la rusquetia, 
obispo 108, que tiene uuoó calceti-
nes de serta, qii': dan la hora tan bien 
ionio un cronómetro borbolla de los 
(¡ue venden en cómprate 52, claro 
IM no han de queuar s:n ..uostro sa-
Mo las bellísimas y ii¡!:is da-
uizs de honor que lu a». ...n. como 
di-jaremos en el Un. ... .i la gran 
«.-hemla, de galiano H3, que está sien-
to la prertilec ta, venuieuuo ios aumi-
rables cuarlrt? que para ru exclusiva i 
Hoy es miércoles. En alemán. Mi 
tcwhe; en francés, Metoredl; en in-! 
xUH Wcdnesdey; en italiano XtreOr 
losu. en asturiano: Hoy ye miércoles, i 
Compre la geografía de Cuba en lu . 
propagandista de monte 87 y 89. es 
la mejor que se ha editado. 
Hay entre los animales uno que no 
canta más que cuantío es bemhra; | 
y vs la cigarra, porque lo que es ci-
garra: ¡Hombre, por Dios, Somines: 
"^(ingún,, por Dios: el que no naga 
sus prenda» en casa maggiorclU e 
iglesias nio egido 23 que no me hable. 
Murió. 
Soluciones: ¿El colmo de un direc-
pinta *'se portento J . Gil Gar-1 tor <le orquesta? Pues hombre, di 
E1 «áH^rio: mor de las srivaí-. por 
Wallace Reid. 
• • • 
En primera tanda, tres cintas cómi-
cas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 11 de Las huelas del gavi-
lán. 
En tercera, estreno de la segunda 
parte de la cinta Lágrimas del pue-
blo, titulada El pordiosero de la calle 
del templo, por el atleta Galaor. 
En la cuarta, El poder invisible, en 
sois actos. 
Jue,.'. 17: Pa.sión de amor, Las huo 
Has del gavilán y La mujer grandio-
sa. , 
Viernes 18: La ley del corazón. El 
Patán y Las huellas del gavilán. 
• • • 
W1LS0X 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: En la sangre lo lleva, 
por Tom Mix. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
'cuarto y de las nueve: 'De la cumbre 
a labi-mo, por Eric Strohelm. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las (ller. y 
cuarto: El orgullo de New York, por 
Grnrtre Walsh. 
Mañana: Ln diabólica extranjera y 
Cuestión de honor. 
En primera, la revista de actuali-
dad titulada Los escándalos de 1920, 
uno rie los mejores éxitos de la tem-
porada. 
¥ * » 
rigir... un insulto. 
¿Por qué el cerdo anda siempre con 
Ir-, cabeza bda? 
La solución mañana. 
ai 
L o s i r o o e m a s . . . 
Viene uo la rUlMUKA púglna 
ias damitas son también objeto 
te BB'stra leal simpatía y admiración 
Kjno lo son las prodigiosas neveras 
bcbii : yphon. las cuales puede usted 
*r en galiauc 63. Bien les está mere-
cWo osto houemije a quienes repre-
n̂tan la laboriosidat1, la honradez 
í I» belleza del pensil cubano,—qué 
•ten nos ha salido este párrafo,—co- , 
*o represetta la alegría y el buen ¡ 
•¡¡•«r el CTan establecimiento los' 
feyes mages, galiano 73, que repar-j sacos de azúucar, (o 
*n la alegría alquilando lindos dls-' 
J^s con la misma prodigalidad que 
I^Wclo» fijos, de reina 5 y 7, le 
»a5i n Uncios europeos para que 
*«te carezca de buena ropa; de to-
'uert'-s antes de hacer punto y 
^te. b-gne hasta la ideal reina y 
g gamitas, nuestro homenajo de 
y admiración, por las cuales 
votos para que su felicidad 
nga y vean siempre calzados 
lutos y lindos pies, con los 
zapatos que vende el 
_ rodríguez, do monte 
ir» la 'l̂ e Ga sus hogares reine siem-; das las disposiciones del mismo y 
por 
"0 Se r t* 
ĉarlis 
e repar-; mmunm uc afumar, (u que 
io haler moliuo en la pasada zafra es-
fera elaborar sacos de azú. 
.,ar) por esta carta vengo a hacer 
presente a usted, de acuerdo con lo 
i.3tablecído en el Decreto No 
del dia de Febrero de 1921 
iXie estoy conforme con todos y ca-
da uno de sus términos y acepto por 
ello que toda la producción dei Inge-
.iio ** " se embarque y ven-
. per conducto de la Comisión Fi-
nanciero de Azúcar de acuerdo y pa" 
señor i ra los fines consignados en el Decre-
y ro-1 to referido y de conformidad con to-
de 
as que la propia Comisión y el Go-
bernó puedan tomar en lo sucesivo-
s, gaüano 116, la cual" Con el carácter con que suscribo 
ia a los hogares. ¡Amón! esta carta me netenderé directamente 
nia-drc e hija. Desengáña-1 con la Comisión Financiera de Azú-
hombres prefieren' car o lo haré por medio del Banque-
ro o Comerciante con quien tenga 
mis negocios. De usted muy atenta-
nionte, etc.** 
prOLATÉBEA * * * 
Tfnria^ rie \t una y de las Réfa y tres 
cuartos: Las trampas de París, por 
yr-'rtr'-jne Traverse. 
Tandas de les dos, de las cinco y 
cuarto y de las nue'-e: Por tí muero 
(estreno) por María Snarano. 
Tanrif»? dobles de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuprtos y de las 
die1? y cuarto: L"* diabélica extranje-
ra, nnr Gladys Brocwell. 
M-'ñana: La reina del carbón y Qué 
vida! 
• * • 
En la primera parte se proyectarán 
iMf-c, .Vinilcas y los episodios 13 y 14 
de La bala de bronce. 
En segunda, estreno de la cinta en 
cinco actos El veneno del placer, por 
Ivonne di Fleurlel. 
I -t • T>'rf 
i ' 
i La del Dos del Mayo se anuncia en 
la segunda tanda de esta noche, con 
! ti saínete La Macarena, creación del 
gracioso actor Manolo Nonega. 
i En primera, sencilla, Música, Luz y 
Alegría. 
• • • 
! El templo del crepúsculo, por el 
I notable actor japonés Sessue Haya. 
kawa. se exhibirá en las tandas prin-
cipales le las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
En esta t inda se presentará también 
el aplaudido tenor Vlncint Esposlto, 
une cantará escogidos trozos de ópe-
ra. 
> En la tanda de las ocho y media se 
pasará la interesante cinta La senda 
(1eidi"orclo, Interpretada por Mary Me 
Laren. 
' En las demás tandas, los dramas 
Sed de humo. El silbido de la culebra, 
las comedias El día nefasto de Fatty, 
Pajarito de rárcol. Chichón se emplea 
y Revista universal número 86. 
i * » * • 
| ET< «4|t'rjí»fVR 
i En el nuevo teatro de la Comedia se 
j presentará hoy Eva Guathier. notable 
• cantante c nádense que ha sido con-
tratada para tres conciertos por la so-
ciedad Havana Musical Burean. 
El interesante programa de asta 
fiesta, qu*1 eom^BSatá a las cinco de la 
tarde, lo publicamos en la edición de 
la mañana. 
• • • 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena la 
obra en tres actos El Místico. 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos so 
pasará 'a cinta dramática en seis ac-
tos titulada La furia del cuervo, de 
la que es protagonista el actor Robert 
Me Klng. 
En la tanda de las ocho y media: 
el drama en seis actos Bo^a por con-
veniencia, por Katerlne Calvert. 
V E S T I D O S 
D E C H A R M E U S E Y M E S A L I N A 
B O R D A D O S Y P L I S A D O S 
E N C O L O R E S D E M O D A 
A $15-50 Y $18-50 
T E L I Q U I D A N E N * 
S A N R A F A E L N o . 2 5 ( a l t o * 
D p t o . d o C o n í e c c f o n e a 
F i n e f e S i g l o 
S. I A F I E I T 1 E I E U B 3 J ( I D b S i l ü ü a ) 
>red¡L,31!a&ro'sa carWad del cobre, la 
|Ig**f» imagen que vende el señor 
L a 
*ía; los . 
Oye. "r1". ^orante a una ilustrada. 
VWní!a ¿Tu tc tfguras que todos 
tirara T . s o n como PaPá? ¿^d. 
ro, ' ^ que todaS las übre-
t«a dn̂ 0ni0 la burgalesa de mon-
^ t o í l f 6 USted encuentra las me-
1** fítori!- • y los llbroS dc texto Pa-
• S u 65 a Prcci03 baratos?; 
Oo sieqUn'0cad0, tan enulvoca-
Icin». ? Slera comprar muebles 
floremi precío HU6 los vende el 
^^juino pascual de obispo 42. 
Contribuir a la salvación de núes 
tra industria de a?nicar es cooperar a 
la salvación nacional. Mañana, jue-
ves, a las once se celebrará una ih-
portantd reunión en Palacio. Esta-
mos entrando por la ancha via de la I 
defensa y de la protección azucare-1 
m. Que cada cual cumpla con su de-
ber 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA Sl OAR COKPOBATXOXT 
torero, 16. 
" I>ar. 
.. de punto en rada una, comunes de la Cuban C sua«- De 
«e vendieron ayer 4,.'J0O ac-ias preferidas se vendieron 
r.A BOLSA 
C u a r e s m a y 
L a F l o r C u b a n a 
PÍIFCIOS 9AB B .RATOS OVE LA LO>.l V 
FIJESE E \ .VLGUNOS PRECIOS; Y TODO ES POR EL ESTILO 
Macarelas al viuo de Jerez, lato . . . . . . . . . $ 0.9.» 
Besugos enteros, asados al Unión. lata... 0.9'» 
Bonito Salmonado en escabech»*, lata . . . . . . 0.9.» 
Baca^o a la vizcaína. lata .. . . 0.80 
Bonito, Besugo y 3Ierla/a en tomate y aceito 0.80 
Calamares rellenos, lata 080 
Caracoles y mnsciilos a la catalana y bordalesa, lata 0¿i0 
Salmón rosado A'ns^a. lala .. .. -• 0.15 
SARDINAS DE >ANTES SIN KM'ÍNAs. KIQlisniAS. lata.. . . M* 
Mejillones. lata 1.00 
Almejas lata 1.00 
Berberechos, lata. • • - • • . . . . • • 0>O 
Sardinas en escabeche, lata.. . . •• 
Antipasto.. OÓO 
Paré de ioiee;ras nara sandwichs, lata de 200 gramos.. 0.S0 
Idem de 180 -ramos 0.'0 
Idem de 100 gramos. 0-40 
GALLETAS I X i L E S VS. 
d« J a fteadins abriéronla marcha en las primeras y se-ererlflaí!. sipnléndol as las comunes por el anuncio del ito entre ella». AI refuerzo dc primera hora siíruié un zrupo de la Keadinr. VigorlzaciOn en toda la lista g:e-"oe. Buenas ope- raciones y aumento de precios en to-



































































Crema de Cacao, botella - . . . . . 
(rema de Cacao, media botella 
Anisete, 'd. botella • •• •• 
\iiivete. Id, media botella.. 
Cherrv Bnndv. media bot<»Ma.. 
Apricot Brandy, media botella, 
fhamparne Montehello, bote'la 
Champagne Montebello, media 
AMIiiKAN'S Y 
COMPLETO 
( KKMAS DE MARIA BRIZAP 












PRODUCTOS DE ^ C T T . PARIS 
i Tapioca, fécula de natatas y de legumbres psumete de 250 gramos. 
•nchoas en afeite, de Bordln, París, en pomos-. .• . , 
Id medios pomo» 
Gran surtido de bombones. 
Snrta«'c hoy y no lo dele pfl»-a mañana. 
Serricio a domicilio gratis en el Mnnieinio de la Habana. 
' L A F L O R C U B A N A * * 
G a i a o o y S a n J v é . T e l é f o n o i \ - 4 2 8 4 
D O C E S , HELADOS Y LICORES FDíOS 
SERTICI0 ESPECIAL PARA BODAS, BAUTIZOS Y REUNIONES 
C1370 alt. 3t 
D e C a n a s í 
Febrero 14. 
LETRAS DE LUTO 
En las primeras horas del día de¡ 
ayer se extendió por todo este pueblo 1 
la triste nueva del fallecimiento del 
señor Ramiro Tabarea Rodríguez. En 
los primeros momentos nos resisti-
mos a prestar asentimiento a tan sen-
sible noticia. Salimos a la calle y en 
el semblante de cuantos encontramos 
a nuestro paso leímos la confirmación 
de la temida nueva que procurába-
mos alejar de nuestro espíritu. 
Efectivamente, la vieja e Inexorable 
Atropos cortó el hilo de su existen-
cia en la primavera de ta vida, cuan-
do ya era poseedor de generales sim-
patías de las que le nacían acreedor 
las relevantes dotes personales que 
le caracterizaban. 
Hace tiempo que venía sufriendo 
traidora y cruel dolencia, ante la cual 
se declaró Impotente la ciencia e ílú-
tiles fueron los solícito-* cuidados de 
sus queridos familiares. 
La floreciente sociedad "Liceo de 
Canasí," de la que, %en ¡a actualidad 
era secretario y socio fundador, izó la 
band*ra a media asta, acordando la 
Directiva la suspensión del bail^ pro-
yectado para el día 24, en señal de 
duelo. 
Hoy a las 10 a. m. y encerrados 
e nvalioso y severo ataúd fueron con-
ducides sus restos mortales por cua-
tro miembros de la Directiva a la Xe> 
crópolis de este pueblo MU numeroso 
acompañamiento en que je confun-
dían todas las clases sociales que acu-
dían a rendirle el póstumo tributo de 
su amistad. 
Entre la variedad de polícromas 
flores que cubren su tumba figuran 
dos preciosas coronas Je biscuot con 
las dedicatorias siguientes.- "El Liceo 
a su Secretarlo;** A Ramiro, Francis-
co J. Aguirre y familia." 
Nosotros, al asociamos al senti-
miento de su atribulada madre y her-
mano, José Andrés, por pérdida tan 
irreparable, rezamos al pie del se-
pulpho del inolvidable Ramiro una 
sentida oración or su descanso eter-
no. 
Avellno Rodrísraez; Corresponsal. 
C o T O p o n i D c F d e 
¡ a P r e n s a A s o c i a d a 
E L DESASTRE DE CAPORETTO 
BOMAt Baero 20 
Se están practicajido nuevas inves-
tigaciones oficiales para poner en cla-
ro la responsabilidad del desastre pa-
decido por el Ejrcito italiano durante 
la Guerra Mundial en Caporetto, cuan, 
do una ofensiva austríaca barrió a 
los italianos de la región comprendi-
ida entre el Isonzo y e] Piave. 
E l Parlamento nombró una comisión 
de su seno que ha principiado a des-
E x c e l e n t e p r o d u c t o e s n u e s t r o C A F E 
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empeñar sus funcionese y una de cu-
yos prmeros actos ha sido la acusa-
ción del General Cavaciocchi, entonces 
Comandante del Cuarto Cuerpo de i 
Ejército, considerado uno de los prin- i 
cipales responsables. ' 
Parece ahora, según dice el Dipu-
tado Crano en el "Giornale d'Italia", 
que el General ha pedido que se rea. 
ra la causa, habiéndose nomorado 
una comisión dc Senadores para que 
tome nuevas declaraciones. Afirma 
Cavaciocchi que los Austríacos rom. 
pieron el frente y penetraron al tra-
vés del 27 Cuerpo de Ejército, co-
mandado por el General Badiglio, 
hoy Jefe del Estado Mayor General, 
y avanzandoo por ambas bandas del 
Isonzo lograron sorprender la reta-
guardia del Cuarto Cuerpo de Ejérci-
to, que no pudo defenderse debido a 
esta falla de Badiglio. Segúl parece, 
otros Generales, especialmente Bon-
giovannl apoyan esta explicación. 
El Diputado Crano pide en su ar-
tículo que Badiglio sea separado del 
Estado Mayor General mientras pro-
ceden las investigaciones, puos es im-
posible de otra manra obtener decla-
raciones imparciales de sus subordi 
nados. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene d» la PRIMERA página 
EL «POETA OFTCTAL" DE DíGLA-
TERRA 
l 
Como es sabido, el 'poeta laureado * 
de Inglaterra es nombrado por el Go-
bierno. Actualmente lo es Robert 
Dridges, pero ha estado en grave 
peligro de perder el "puesto" a conse-
cuencia de una interpelación de Hora-
cio Bottomley en la Cámara de los 
Comunes. Según parece, Bridges no 
ha escrito nada sobre la Paz ni sobre 
el descubrimiento del c^notaflo del 
soldado desconocido. En vista de esta 
"falta de armonía de la musa del POe-
ta "Xaclonal*" con el alma de la na-
ción británica'*, según los términos 
de la interpelación, Mr. Dotomley pi-
dió a Uoyd George que lo destituye-
ra- Lloyd George respondió que efec-
tivamente Bridges no habla publica- , 
do nada sobre los sucesos menciona- I 
dos, pero que habla escrito "muchos"* 
poemas durante la guerra y no consi-
deraba necesario hacer ningú.n cam-
bio por ahora. Mr. Bridges fué nom-
brado Poeta Laureado de Inglaterra 
en 1913 por Mr. Asquith. su admiradefr 
y amigo y Jefe del Gobierno enton-
ces. 
LLOYD GEORGE Y LA OBSEBTA!?-
CIA DEL DOMINGO 
Lloyd George acaba de recibir una 
dura admonición de sus electores d© 
Gales, por órgano de la Iglesia Con. 
gregpcionista, por jugar golf los do-
mingos. La resolución, aprobada por 
unanimidad, protesta del ejemplo da-
do por el Primer Ministro al buscar 
distracciones los domingos 
vistas y panturanoR, cuando so atre-
verán a pedir, como lo anuncian, al 
llegar a Londres el 21 del actual que 
se borre el Tratado de Sevrcs de 1C 
de Agosto último y qua se les de-
vuelva la Trada y los Dardanelos y 
Esmirma y que so acuerda la depo-
sición del actual sultán de Constan-
tinopla, amigo de loe Aliados? 
Y si bien se examina, todos estos 
males so deben a la prematura reti-
rada de los Estados Unidos de las 
cuestiones de Europa, que elloe mis-
mos habían planteado: porque ¿quién 
dudará que los límites que se pusie-
ron a las demasías alemanas obra fue-
ron tanto de los Estados ünidos como 
do los Aliados? Con Notas, es ver-
da, pero interviniendo al 'paso, ae 
han ocupado de Rusia y de que nadie 
la ataque; con Notas manlfiestaron 
su disgusto ante la invasión polonesa, 
después de la victoria de Varsovia so-
bre los rusos; ellos han prestado di-
nero a Polonia y a Rumania y a Gre-
cia para defenderse, y ahora las dejan 
a todas en la estacada cuando el tur-
co pide con tesón, no solo que se 
revise el Triado de Sevres, sino que 
en la parte de éste que engrandeció a 
Armenia por la Inidativa generosa de 
los Aliados, se deje a la Armenia 
cristiana, perseguida y desangrada. Y 
esa cuestión turca es una de las que 
más preocupa a Lloyd George y en 
general al mundo civilizado ¿Habrá 
que renunciar a toda la política glads-
toniana y enérgica de ios Aliados y 
de Woodrow Wilson para dejar esa 
mancha sangrienta de m'mcnes. que 
se llama Turquía en el Mapa de Eu-
ropa ¿Y por qué dejar la mancha 
ni siquiera en Asia? No cederán los 
Aliados y sus Asociados en cuanto a 
dejar a Turquía en territorio W* 
Europa, ni los Dardanelos ni las Pro-
vincias que arrancaron a Armenla, 
ni Mesopotamla ni PalesMna, porque 
si se hiciera nos moriríamos to-
dos de vergüenza. 
J a m á s s e r á C a n o s o 
El hombre precavido, que pre-
sume, que quiere alejar la vejez y 
que sabe librarse de las canas usando 
A C E I T E K A B U L 
Tónico del cabello, que lo vigoriza, 
que lo renueva, y que le da su color 
negro intenso, natural 
No es Pintura 
Se unta con las manos y no tu 
mancha Con Aceite Kabul, la ju-
ventud vuelve y las canas se van. 
Se vende en Boticas y Sederías 
C1423 alt. 
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Enseñanza rápida y completa de estas materias: $5 al mes, (las tres Jungas). METODOS* 
Ritman. Oreüana, te CLASE DIARIA: de 8 a m. a 10 p. m. TAMBIEN ENSEÑAMOS: 
Aritmética mercan H; Teneduría de libros; Contabilidad analítica; Carrera completa de Co-
mercio; Matemátl as superiores; Ingeniería; Bachillerato; Letras y Ciencias. ESPLENDI-
DO LOCAL Profes res Idóneos, pacientes y tenaces. Las señoritas son atendidas * ñor 
profesoras. * , 
SE ADMITEN INTERNOS, dándoles excelente trato familiar. 
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I n f o r m a r i ó n d i a r i a d s U i e j \ c o , i i n s u c u r s a l d a 
D I A R I O D E L A M A - í i N A e n M a d r i d 
D E L A C O R T E 
L o s C r í m e n e s S o c i a l e s E S . £ ! : ^ ^ . c n t 0 L \ LA SfchlO.N I>EL }>.E>A1>0 Ü l i : i>A> 
LOS AK/.OBJSl'ADOS \ DC 
SE A l ' K l L ü A y M L U l > A L 
I L S A M O DEL LVFAVfE DON HO y ¿ALO. BANQUETE E> PAXACIO.-
CACEEIA PROYECTADA, 
Vladrid, 11 de enerj i»a 1921. f cios de la Argenta y conde de Ve 
| lie. 
A SM izquierda tomaron asiento 
E L G E R E N T E DE LOS ALTOS HOK >OS DE BILBAO líRAVEMENTE 11E R I B O . VARIAS DETEN (.IONES 
l A L L E C T M I E N T O EN S E Y I L L A D E L PATRONO ILTi .MAMENTE H E R I D O 
Madrid, 12 de Enero do 1921 , birla y el gobernador c iv i ] , quien se La Guardia, civil que en unifib ¿e 
Ayer tarde% poco después du las euter6 del suceso a las siete do l a ! la Policía (.omenzó seguidamente a 
;eis, cuando regresaba a Bilbao au- tarde, cuando se dirigía al teatro. j practicar diligencias, ha detenido a 
t'jmóvil ej gerente de los Altos Hor- Momentos después de los# citados, varios individuos como supuestos au-! cido 
i' LAS A( ADEMAS A 
.ut.s r l varios diitamIAí 
seguido J ¡ j ^ M , 
Vladrid, 12 do Enero üe 1921 
A las tres y media de la tarae de i ̂ las, Do repartT 
a>v/ ucciaio aüici ta Ja sesión ca oM cia antes, p r ^U 
penado su presidente el señor Sancli«z | magistrauos Y eŝ g? 
ue l o c a . ¡ ra salvar lo 0 
Después de varios incidentes produ- ' para dar al 00 ,Uc 







^ n ^ f e.talle iIlteresant' ha dich0 que pr imero¿ foru¡aba¿ parte de la comi-
uno üe los agresores, después de la sión que g,.stionaba últimamente al-
A l reanudarse la sesioa, a. las siete i orden del di,-., v 
ñi«uuo .tíjate, se levanto después de . datos proclamad 
Por la noche, a las nueve, tuvo lu-1 taña, encargado de Negocios del Sal- apostados en un sitio solitario del ca-
gar en el comedor de pala del Regio vador, dama de guardia con la Infan- mino, entre el puente de Luchana y 
Alcázar el banquete de gala con que ta doña Luisa, encargado de Negocios una casa denominada La Roja, hlcie- pnmera descarga, se acercó al cocho, j gnnSLa reclamacionos de los obreros, dar cuenta de los dictámenes iiuorma" j o siu protesta. 
S. M. el Rey obsequia anualmente al de Austria, marquesa del Salar, en- ron una descarga cerrada contra el > ^ POC* de jarro disparo su 
Cuerpo diplomático acreditado en es- cargado de Negocios le la Gran Bre- coche, seguida do algunos disparo 
taña, condesa del Puerto, subsecro- sueltos. 
tario del ministerio de Estado y du- El señor Gómez resu l tó herido e 
que .son 
os por el • 
ta corte. 
La mesa estaba adornada con her 
nos. 
E l número de disparos 
pistoda i y había amenazado al señor Gómez 
si no accedía a sus pretensiones. 
dos. 
r-n el Congreso comenzó la sesión 
a las tres y treinta y cinco, encoiv 
mosos ramos de flores, colocados en que de Vistahermosa. ilesos sus acompañantes . Sin pérdida , ̂  "J^8 . txc iata'^ñade 
ricos y ar t ís t icos centros, complo- La.i cabeceras de la mesa eran ocu- de memento fué conducido el herido i ̂  , a€llor Gómez 
<t - ^ t _ m-_--_jii-. . . . . T. . . .. I ncnUO. COTI orrn-n sóror lando el decorado de la misma varios 
candelabros de plata. 
Minutos, antes de las nueve entra-1 
ron en el comedor ^us Majestades, 
vistiendo la Reina doña Victoria ele-
gante traje blanco, y luciendo nn va- i 
lioso collar y diadema de brillantes. 
E l Monarca llevaba uniformí* da 
general de Artillería, ostentando la 
banda de la orden del Baño y otras 
varias condecoraciones. 
L03 Soberanos saludaren 
padas por o", marqués de la Torrecil la ai hospital civi l cuvos faxmltatlvos,! ^ 
y el de Boodaña. ' - — — •cr(lc,n de <» 
una 
con gran serenidad i« uiu i * 
vista c-u extrema eravedad decidieron u ^ apretara la marcha pa- i que.Kl?1°r, ? f t l 0 £ UO aa . A R a l á Zamora pide la palabra-para 
L a llanda del Real Cuerpo de Ato-1 w S í ü S r i ^ w S T d S S d í o p e ^ S ó S ra " « « ^ Pronto al ^spttaL tardardo j P0^bllidad ** evitffl0- , . hablar do la dolorosa catást rofe ocu-
barderos in terpre tó durante la co-! ^ a exTraeHe ê  E r patr0nO sCvl,lano don. Llír^u0 i n i..a en La Carolina, en la mina "Ara-
mida un escogido concierto, cen arre-:1 ^ señor ¿ómca su í r ió Jna h-rida aI referido hospital. i Barns herido a consecuencia de un , ̂  1>idi,ndü que el Gobierno auto 
glo al simiente programa: I Donetr^te en el Ndentre nroducida L.Debldo a .la oscuridad no pudieron atentado cometido anteayer, declaró , la ma^.nitud de la aesgrauia, acuda f l seúor Salvador T n ' T ' ^ 
"Entradi do los dioses en el Val- ^ arma dffuego cuyo orifíc o d t ^ a los agresores, pero que a. pasar por la calle de a Bolsa ) t.n Sücorro Ue lüS famíliai. de lus vi(.. 4 ü o f r U S ' í i ^ 
^caut".' n í r a X e s t ó en la re^ón S ™ ^ « > que debían ser to- , rente a l a del Lscarpin. y o a tres tlmas recompense a los ^ tra. > 
La aprobación de cada 
t'cias se hace por votació» 
Pedida por los c i erva^ 
badas las siguientes: p i e ^ S 
oende viene proclamadV el 
vela L'-ring; Cuéllar. ti l 
zans; Medina Sidoni^. L ^ 
mcu Fagos; Santo Doruia¿o h 
zada, el señor VilliMiue-a rL1* 
gnel) ; Torrecilla de'rnn ! fLi^ 
Villanuevp. (don A]bcnu 
, , Pavan" ímtnour r i ' ) , Fall» y "Marcha 
todo el Coaaca'» parft, 
Cuerpo cUplmnático. quo, presididos A1 bannuef(."asistieron también, U¿ 
por el nuncio de Su Santidad, les ^ d s „ ,-vr),iesta1> nnpt,tro cm. 
baila''. Wf»tmer; "Manon Lescaut' 
Puccin^ '^Rfonmiscennas escocesas"! quler(ia; "el proyectil"quedó alojado 
im"' en la región subcutánea, sobro la dé-
cima costilla. E l pronóstico es gravv 
(selección). Golfrev; "En 
bra' ' (sere'iata). Bre tón : "Le joyeur 
simo. 
Se le practicó la operación de ex-
traerle la bala, pero la . gravedad per-
dos jóvenes 
Al descender del coche el S r . Gó-
mez, so lo presentó un vómito de san-
ere. ¡ 
E l estado dol herido en las últimas 
individurs parados junto a un portal , h.djaáo en el 8aivamento 
cerrado. Poco después de pasar ante j E1 8eñor BesteIro ye adhiere a estas 
ellos, oyó tres disparos y se ?lnt10 ¡ manifestaciones, pero no quiere que 
herido, cayendo al suelo y viendo 
huir a los menciemados sujetos. 
E l Circulo Mercantil, del que era 
Castel, Alcañhri 
znns; Medina Sidonia, e lTeL 
bailo; Igualado, el señor Glrcí-
buermga, el señor Garnlca 
el Congreso adopte ningún acuerdo i 1 acta de Cabra hace 
por piedad, sino por justicia, excitan- ;.x„ "0r Llerva que no p| 
do al Gobierno para qu« mejoro las r _ . , ^ . Por yenir prodi 
fcgnardaban. haciendo Ja presentación h?,1aclor en F^Pfg Q n l f i o ^ de 
1 Priul«r »m»uuu«wj ue wuuüjauu A 1f)s ^^ . ^ meri0p cuarto termmo 1 
res, conde 1e Velle. y el segundo, ou- ^ rom;da< rnsílndo los invitado, al 
»  
condiciones de trabajo en estas 
ñ a s . 
E l ministro de la Gobernación ofre 
une de Vlstahermosa. 
A su vez la embajadora de los Es-
tados Unidos hizo la presentación de 
las señoras . 
m l . presidente do la Cámara 
Seguidamente so aprueban b, 4 
La Vecilla, por donde Tieaa p„JJ 
íi'ó'» (1p ^or.fiprtos, on donde tuvo 
In^or pi sipnii^nte: 
Primera T r ^ e . "Bŝ ^̂ p•*̂  GUik-
Maiipn- h) " Z * r t r > * * . S^t-anfe, se 
Seguidamente ocuparon todos los finr S^d"»".'). "S^h^^rlío^". "Min nia-
invlta'dos sus puestos la mesa, co-
mentando el banquete. 
A la derecha del Rey no sentaron la 
fim mi fll?* ogvoiF*. HtvíI. señora 
Liácer. uMf\ñrem Chpnier'". "La insul-
ina mo^ts" Oinrfl""o. cpñora Carac-
Re<na doña María Cristina, príncipe nfrtív "T-'1 SI™*™*" P a ^ n l n l , sp^or | 
P-'^no. "La Chávala", Chapí, s eñora ; don Paniero, embajadora de los Esta-
dos Unidos, embalado* da Italia, du-
ouesa de la Conquista, ministro de 
Grecia, señora del ministro del Rei-
no Un'do de los servio», croatas y 
eslovenos; ministro del Brasil, seño-
ra de! encardado de Negocios de Po-
lonia, ministro de Venezuela, dama 
ñe guardia con la Reina condena de 
Llá^er 
f3ao-n,irU pKrie. 'Tba^snn ^e Bdl-
vei" . Ori<:cr. tpfiori r^mrfío lo . "Mf-
ho-t T^QCflítt'. "Ttinnr»'1'» tima "Vínrhl-
(Id'' p,,^^!^^ (.-fifioro Tí'^^ff. "Ci^/O-
"o". "Nonnn 
Por^ocio',.. 
c„-oRnte. voAr.r S^dnno. '•confirmado la noticia de haber 
Tvios los Prtfstas tn^rnti ncomna- objeto de una agresión, Mr. Brow 
AGRESION COVTHA F L M R E C T O R D E L A COMPAÑIA DE R I O T I M ' 0 . D E T A L L E S D E L ATENTADO 
CONTRA E L G E R E N T E DE LOS A L T O S HORNOS. EXPLOSION D E l \ A BOMBA E N TORTOSA. PATRO. 
NO AGREDIDO EN T A R K A S \ 
N'onnn norrW' Tosti. « ^ w J Madrid, 18 de ta ro do 1921. .hecho y 5,000 para cada uno do lo^ E n Tortosa Hzo. explosión a las 
loto .̂TAtfl San Fermín". 0 gobernador civil do Huclva a1 que descubran a alguno do los auto-f nuevo y media de la noche de ante-
sido res de crímenes llamados social^; ocu ayer una bomba cargada do metralla 
rridos a partir del asesinato de la es- y proyectiles, que había sido coloca 
Ingeniero señor Moyer, Vía Manuel: encarga .lo de negocio»? .. . r.,t.o„.v, . -
fce Noruega, condes, de Velle eucar- ^ £ niano por el maestro Saco.nlng. director de la .cmpafl ía.de R l ^ ¿ o a de^ ^ ^ 
•̂ado de negocios de Colombia. !n;ss dp' Valle. ! tinto. . , , . 
Bultal dama de la princesa Beatriz/-, E^ ronejerto terminó a las doce y; Cuando este señor 5C dirigía a ca¿\ Además se nombró «na comisión 
fi-artrado de NegocU.s de U r u g m / y cnA^o. v won (]P^m^ nbanflnnshan, ballo como de cojtumbre, y seguido para que visitera al gobernador civil 
- ñ o r - í ' Bertrán dp Lis, dama de la , el R ^ i P^lorto to^os los I"vttedos,!de un ordenanza, a las oficinas de la con objeto de darle cuenta-de estos j dad. pero por fortuna, aunque la me-
Tnf.-inta dofrj. Isabel. 
da en el patio de la Cámara Agríco-
la de dicha población. 
L a explosión fué formidable y cau-
só tremendo pánico en toda la ciu 
Izquierda del Rfy: princesa Hen-
triz de la Gran Bretaña, embajador de 
'iOí Estados Unidos, cmbajf donv d e 
Italia, presidente del Consejo do mi -
nistros, señora del ministro do Guate-
mala, ministro de Suecia. señora dol 
ministro de Bélgica, m'nistro de los 
Países Bajos, señora del ^nfeargado 
ro Xagocios de COÍotñbft, ministro (IpI 
pprú. dama de guardia con la Reina 
doña Cristina, encargado de Negocios 
de Polonia, duquesa de Vistabermosa. 
encargado de Negocios de China, da- i 
ma particular de la Reina doña Vic- | 
tor'a. encargado de Negocios de Por-
• ugal. marones^ de Aguila Real y 
marqués del Rafal. 
A la derecha de la Reina doña Vic-
toria Eugenia se encontraban el I n -
fante don Carlos. Infanta doña Isa- ' 
nne <=e moQtrahan miiv sat>«ferhos de i Compañía ie salló al encuentro el acuerdos, protestar contra estos h e - ¡ t r a l l a y proyectiles originaron Impor-
l«s nteiiHone* v defprenclas de one | obrero Guillermo Granados, quien le chos criminales y recabar de la au-; tantes desperfectos en el edificio, no 
kaWjm cirio objeto po.- rar*e de los ! llizo dos disparos que lo fallaron. toridad medidas eücacos contra los j ocasionaron ninguna victima. 
BnhoranOft, ' E l ordenanía detuvo rJ agresor, que enemigos del orden social. 1 ^ autoridades acudieron al lugar 
Ki rninistro de Estado, seflor mar-1 (Ué entregado por Mr. Browning a También se acordó para hoy la ce-! dei SUcego, comenzando a practicar 
mií5« ríe Lema no nudo nsl«t'r a l a ¡ i a 8 autoridades españolas. GranadoA lebraclón de una asamblpa magna de j diiigem.ias descubrir a los au-
comúia. a ronspcpn^Ia dp un acel-1 deciar5 que no tenía ningún resenü- lap fuerzas vivas de Bilbao j tores do la colocación del explosivo. 
rir>mp de antATniMIl sv.friflo en»ndo j mjento personal contra él ni contra Loa consejeros de Altos Hornos so ¡ se sospecha de una mujer a la que 
re^rp«a.ba fip Escoria' e' domingo, , nin&ún otro jefe, y que durante el reunieron ayer igualmente, presididos, se vió entrar en el patio de la Cá-
pm donrlp hphli. o'i*;pniiado con un último riaje que realizó a Madrid Mr. por el conde do Zubirla, j mara Agrícola momentos antes de os-
de León, i Brow ning le había seguido buscando Acordaron protestar ante el gober-; tallar la bomba. 
r-nmio ri nufo^rtvM negaba frente j una ocasión para matarlo. nador civil y ante el Gobierno y dê  j También en ol buzón principal de 
r, io eBta îV~ del Norie, el "chauf-¡ jjn maestro armero que ha recono- terminaron que en las oficinal de la . Correos de la citada ciudad fué en-
fpur" nncoitrrS un eran bache v nara • cido ei revólver y las cápsulas con Bocledad, en Bilbao y en Baracaldo, se centrado ayer un petardo que, al pa-
pvi»ar nn rJpHr» ^prconce pnr/S pi co- 1 
que Granados hizo' los disparos ha di- colocasen pliegos para recoger fl,rmaa recor> fué arrojado con la mecha en 
bel. embalador ele Alemania, duquesa, ÍT.nied¡atamonte el mlnia 
in«; niédb-os le intpciaron dlvcr de San Carlos, ministro de Rumania, señora del ministro de Grecia, minis- '*Vo 
pu «pf o T?I mnrnnps de Lprna j ĉ 10 qUe iei parece Inexplic ble el gtu 
fallaran, pues do cada des mil casos 
puede darse uno do que fallen los dos 
disparos. 
L a Prensa bilbaína dedica gran es-
pacio al atentado de que ha sido víc-
tima el gerente de ios Altos Hornos, 
don Manuel Gómez, formulando enér, 
gicas protestas y pidiendo una inme- • 
f,,,; inTwnfin ytnlont.PTViflHtfl ron+ra loíl 
(.rietalPK de ?á Tí̂ rt.e reiantera del 
automóvil. cniiíj!5n',r»s« varias Viprí-
rtas v cnrtadnrTs pn la cara T î se-
ñor- 0«.««oné8 de León no sufrió da-
Qo alpnTio. 
de cuantas persoaias se interesen por cendida, apagándose sin duda al caer, 
la salud del señor Gómez. | E l Jefe de Correos dió cuenta dol ha-
E n cumplimiento de estos acuerdos.; Hazgo al alcalde, 
una combdón del Consejo estuvo en, A .las síet-e do la tarde de ayer, 
el Gobierno civil, hablando con el go- i cuando pasaba por la callo de Pulg-
bernador. L a comisión protestó con- novoll, en Tarrasa, frente al domicilio 
para 
timas y dictar las medidas pi'ecisas 
ra que en aquellas minas se trabaje 
con las mayores seguridades posibles. 
A propuesta de la Presidencia se 
pregunta a la Cámara si acuerda dar 
por bien constituida la comisión de 
Incompatibilidades, a lo que contestan 
haciendo presente su protesta los se-
ñores Prieto, L a Cierva y otros seño-
re^ diputados. 
Tras do discutir un rato, se aprue-
ba la propuesta en votación nominal, 
por 136 votos contra dos. 
Seguidamente se procede a la lec-
tura de los informes del Tribunal Su-
premo sobre las actas en que ha en* 
tendido, para quo queden sobre la 
Mesa. 
Termina la lectura de los Informes 
del Supremo, y el presidente anuncia 
que so va a leer por segunda vez la 
lista de las actas que no han pasado 
por dicho Tribunal. 
E l conde de Romanones se ocupa 
del procedimiento que en el Supremo 
A l llegar al acta do DalmleiM J J L , e 
mueva un ruidoso Incidente por!! ^ m v 
tender el Preoideute sea aprobé, Són v 
votación ordinaria, proteetando k «to ad 
ciervistas con gran indignadfc. 
Terminado el incidente, gigueai Z u m 
votaciones nominales para la aptfe 
ción de las actas restantes, qu« • 
las siguientes: 
Rlbadeo. que proclama al señor B» "cón 'l 
telo; Betanzos, al señor Seoaae; ̂  ^ jos ( 
lavera de la Reina, al señor Benwt tDo d€ 
Arncdo, al señor Rodríguez; Pim] ^ ^ ( 
denme, a| señor Wais; Caspe, al a 
ñor üssorio y Gallardo; Vlliaroji 
marqués de Arriluce do Ibani.Ú 
m^yu. al señor Churruca; Pabia 
los señores Reselló y Maura; B4 




^aiciio iu, iw , vciv i^ Bio. ouo^ ^ ^ - ¡ h e r a s de la noche, era desesperado, 
sistló después de realizada, habiendo- temiéndose sobrevenga de un momen- socIo el agredido, ha enviado al pre 
Iselo declarado la peritonitis; en vista Uo a otro un funesto desenlace, no I sldente del Consejo y al ministro 
, y temiéndose un fatal desenla- obstante las numerosas inyecciones ¡a Gobernación telegramas de protes „ „ w 
co. [e fueron administrados al herido que se le han aplicado de morfina y ta. Ademas una comisión de d ^ o ce a ambos oradores el auxiho del ^ n ¿ ° c Torrefíel *** 
los Santos Sacramentos. I aceito alcanforado. j Centro visitó al Gobernador de Sevilla Gobierno para las familias de las víc- c.0?Qe ae ^"efie l . r. 
La noticia del atentado circuló rápi- 1 . Hace algún tiempo que don Manuel ; al Presente su protesta por 
damente por Bilbao, acudiendo inme-' Gómez había recibido varios anónimos i eI cobarde atentado, 
diatamente al hospital la familia dol ¡ en los cuales se Je amenaza de muer. E n las primeras horas de la tarde 
señor Gómez.. ¡ te; pero en la actualidad había cesa-' de ayer falleció en la Clínica de 
Los primeros en acudir fueron un ! do de recibirlos, por lo que cobró cftn- Nuestra Señora, de resultas de sus 
hermano político del herido y otras fianza y dejó do dar importancia a j gravísimas horidas, el patrono don 
personas de su familia, el señor Zu- los anteriormente recibidos. Enrique Barrio. 
señor Fernández Barrón, y Víl»efc Tjene 
de Don Juan, al señor Alonso ür 
trillo 
Se leen varios dlctámenís delta 
misión de Incompatibilidades 7 M li | es indu 









D e s d e B a r c e l o n a 
UN DELEGADO D E L SCVDICATO « KA TEME]NTE HERIDO— PL TSF 
B L E CAMPAÑA D E L GOBERNA DOR—UN INCENDIO. DíTBlW 1 
ROBO D E VALORES DECLARAD OS 
tra el atentado y lamentó qup las au-
toridades no hubieran tomado las pre-
cauciones debidas para evitarlo. 
E l gobernador lee c<Jntestó mos 
señora nci numsiru >jiei;i.t. u^tuo- ' , . , , „_^„»„- en la ,7 . , , •, t . „ „„ : jui guLKjiuttuur iea i-̂ m-cnt»-» mus-
tro de Suiza, señora del cuereado de saf ^ ^ J ^ ^ ^ I ^ ^ ^ Í ^ ^ ^ Í ^ ^ S S ^ - S S ^ S ' trándose apesadumbrado por el he Finlandia, nvmstro del • c bera y cara, y ^ W ^ * ! ? ^ 
es_ satisfactorio, le fue prohibido salir 
TSTe- ¡ de su domicilio, para evitar posibles 
comnlicaciones 
Én Sevilla es esperado ol próximo 
día 13 S. M. el Rey 
Negocios de 
Reino Unirlo dé Servia, croatas y e 
lovenos; señora del encargado de 
gocios de Francia, encargado de Ne-
gocios ríe Finlandia, damri de guardia 
con la Infanta doñ-» Isabel, on^ro-a-
do dp Nf'<"vdo«; de Turouía, marque- varum tt»i»i,ui;iai^»B m^w..̂ .—v—j — j 
sa dpi Rafal, encaren do de Neeocios tomar parte en una cacería organiza-
de Francia, d&ma particular ríe i * Rei- d^ en su honor en el coto de 
nn doña Cristina, encardado de í íégo- na". 
tores de esta clase de delitos social^. diclendo quc SU3 moldas de p r ^ 
E l s^or Gónî ez cont.nú. en el mis- ^ ¿ cnomigos áel or. 
mo estado, si bien los médicos abrí 
del diputado a Cortes don Alfonso Sa-
la, el patrono metalúrgico don Juan | 
Obelló, fué agredido por un Indlvi 
dúo, que lo hizo varios disparos 
Madrid, 10 de Enero de 1921 
E n las primeras horas do la noche 
del sábado se cometió en Barcelona 
un nuevo atentado de carácter social, 
por el denominado Sindicato libre. 
En una taberna de la calle de Jeru-
salén, propiedad de Lorenzo Capel 1, 
se encontraba el obrero Manuel Va-
lera, cuando penetraron dos descono-
cidos, que so acercaron al mostrador 
pidiendo unas copas de aguardiente. 
Después de habérselas bebido, el dis-
ponerse a pagar, uno de ellos digo d'-
, rigiéndose a Manuel: "Este las paga»' 
•El señor Abclló fué recogido del 
suelo por varios transeúntes y con 
inmodlato al lugar do la agTñsión, en 
E n el mercado de San AntoBlOi 
público se puso resueltamente al 
de los representantes de la autoi 
y en el de Santa Catalina asaltó 
tocinería, no llegando a causar 
do importancia lor la oportuna 1 
vención de la Guárela civil. 
Entro e] vecindario barcelonéí 
sido acogida con verdadera satl) 
ción la enérgica actitud adoptadi 
el Gobernador. 
En la casa númer i 23 do la c*ll« * 
Torre de Dumiaus, se declaró un 1̂  
lento fucendio en una de las M"! 
ciru'-.s alta.s destruyendo las l l i f l 
A^r-i^ ^ai ^€n social no hablan sido secundadas 
gan alguna esperanza de « ^ J « ^ ¡ * " coustantemento par los elementos do donde acudieron los médicos y le prac 
var, confiando en que transcurridas ord 
acomnañado de i ve»ntioi;i tro 'horas se iniciará una 
varioH aristócratas madrileños, para i crisis favorable.^ 
nnrtft nn una cacería orfraniüa- j L a noche de anteayer la 
Doña-1 tanto tranquilo, merced a las layee 
E n l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a i ^ i r a r „ : ^ 
Cuando despuéa dló cuenta el go-
iBi  l ui^.- ¡ b6rnador a lo3 periodistas do esta eu-
U o pasó bas-j trevistai dij0 que vor M parte estaba 
dispuesta a proceder con gran energía 
y que como medida preliminar había 
dispuesto la clausura de tod ,s los 
Centros Bindicalistas, ordenando la 
pr'áictlca de numerosas ricteuclonea. ' 
! clones que le fueron aplicadas, acom-
! pañándele su esposa y «u hijo, y un 
I hermano lolítico. 
Aver mañana visitó al herido el 
ra", y sacando sus pistodas hicieron 
centra el desprevenido obrero varios (todos los mueblns y enseres d» 
ducido' al almacén del Teflof AlegVe. í disParos' huyendo seguidamente apro-| habitación, en la q"uo habían ^ 
vechando la confusión de los prime- , cncenades dos n'ños de corta 
ros momentos. j a quienes so cree causantes d e l » • 
Trasladao a la asa de Socorro de i i^ia bomberos consiguieron sjJ» 
la calle do Barbará el agredido, los a las c-iaturas, dominando enilíí'p 
facultativos de guardia le apreciaron después de iiH-csantos trábalos-^ 
rao unWobrero, quien huyó por la ca-iuna herida de arma do fuego en la; E l Jefe de la Central d 
lie do San Jaime, seguido de un ln- región superior del brazo derecho, sin denunciado al Juagado, que ^ 
dividuo del Somatén que en aquel c-fificio de salida, y otra en el vacío -o encontraba anoche en ^ "tTi 
momento salía del Banco de Tarrasa ; ¡ brecho, con orificio de salida por |a distribución, vio a un debeonoa^ 
pero el fugitivo lo amenazó con unjre^i6.n lumbar, siendo calificado su ; al salir tropezó con él. 
ticaron la primera cura, siendo califi-
cado su estado de grave. 
E l agresor era un sujeto vestido co-
APFRTURA DF. CURSO. DIS CURSO D E L DR. f'ARRACIDO 
ñor Gómeas bajo la dirección del doc-
tor San Sebastián, que es el cirujano 
que lo hizo la operación a los pocos 
revólver, logrando escapar. 
Madrid, 10 de Enero de 1921. t 1 nuevas razas de levaduras o de otros j momentos de la agresión. 
Ayer tarde, y bajo la presidencia microbios, variando las condlcios del i ^ primera hora de la mañana le 
del eminente doctor Den Carlos Co»-- medio en quo han de iesarrollarse. | vigit^ el director general del Hospi-
tezo, tuvo lugar en la Real Academia. La Terapéutica es una parte de laj ta] cjvíi señor Orlelza, el cual,encon-
de Medicina, la sesión inaugural. Biología experimental y la Fármaco-j tr¿ mUy bien todo cuanto'se había 
E n el estrado tomaron asiento con dinamia el conjunto sistemátic o de los | en ia operación practicada al 
el presidente los doctore^ Carraeido modos de obrar (léase reacciones) de sefior Gómez. También estuvo en eJ 
y Pulido ' , 1os a?ente3 medicamentosos sobre las I Hospjtal el obispo, visitando al herl-
' ^ . , J„»^„ T*,.^in ^¡.-'diferentes formas organizadas de la . do 
ü :? , ra ^ ^ ' r í a r o S m " ñ U r U ^ Lo» antecédate» de esle.crlmea 8o-
L a C a m p a ñ a d e l G o b e r n a d o r 
d e B a r c e l o n a 
AUTO D E PROCESAMIENTO. C C ATRO C O M E R C T A M E S E X ARCE-
LADOS E \ S E T E L L A . 
Madrid. 1J 
estado do gravís imo. E l herido ea ! suelo varios pliegos de va 
I delegado del Sindicato único, por lo I rados 
1 que ese sospecho fuodadamente quo i E l jefe dló la de a í a ^ ! ¿ J 3 
sus agresores pertenecen al Sindicato1 do con otros empleados e*1J?j| 
plbre . ¡ción del desconocido, ^ , ^jío. . 
Prosiguiendo el gobernador « i^i' damcuie. no pudiendo ser ue^ 
| señor Martínez Anido en su plausible' Segiín so cree, el fag!.tíT0f frr0rre* 
y moralizadora campaña de evitar cial del uerpo Ramón Sala . iifci» 
; el fraude quo cometen en ol peso los que se encuentra con ,ice° f ¿or* 
I expendedores de articules de primera da y que ha prestado ser7í5L-4) í 
¡necesidad en tiendas y mercados, ha te b^sUntes años en el Î esoc»"" 
dispuesto quo la Policía practique mero 12. -^n 1* 
requisas minuciosas y constantes en Los pliegos que se le J p d 
todos los distritos de la capital cata-' cuarenta y tres; Per<> han1,ace asf6-
lana, ordenando fueran denunciarlos do otro"? envo importe se n 
jado de ^ de enero del 921. venta cuatro millones de huevos que al Jugado municipal todos aquellos der a 450.000 pesetas 
detenida exposición de los cono-1 eiistentes'entre socialistas y sindica- L a campaña empreudida por el go~l estaban almacenados en las cámaras . ̂  faltaran a lo dispuesto. . ( Eu el local del ^ ^ t - ^ f»H 
1. Re- bernador civil de Barcelona señor frigorítlcas, como se había dicho, pues i t-omo resultado de esta disposición.' res se encontró una 'f a un 
obser Martínez Anido, contra los desapren- por diversas circunstancias no es es- ayer '"eron denunciados 152 comer- abre la puerta; una gorr». 
ada por los obreros de la bafería bívos industriales que oncarecen de ta la época más propicia para que ^ ^ f e s , que carecían do las pesas w y una bufanda rpC<bid» 
minando su admirable aisertación de-¡ ¿onde dominan los sindicalistas, in- modo extraordinario la vida, está sien haya tal abundancia; yero de todos l rr,̂ (i'-,!;is ^,jP'amentHrias- i L^s últimas u'jUC1 L faliw1 
mostrando que en toda literatura pu- i tervino la Gerencia haciendo algunas do objeto de unánimcg alabanzas por ¡ modos hoy so girará una inspección' ^ pedida produjo gran revuelo Barcelona dicen ouer ^ e] 0 
rameute biológica y en la médica, i mejoran al personal, pero como, no parte do todo el mundo. Toda la Pren- en dichas cámaras. entre los vendedores del mercado, p! hosnitel r^ Santa c - a , 
doctor Cortezo, reo egido por desde las monograías bosta las obras | obstante esto, la producción del cok sa de la ciudad condal dedica amplias, Dij0 también el señor Martínez Aní-'mucb.09 de los cua1^ tuvieron tiem- lista Manuel ^alera;r °lón el ! 
--mina ,a Alemwia tío. de conjunto, aumenta do día en día la j no aumentaba, el día 8 fueron despe- informaciones a esta campaña sobro : do que noy se resolverá definitiva-¡ ^ f n embarS0. Para ocultar pesas j cuencia de una a5rt7. ^ i 
la roiaaián de loa proporción de los datos bioquímicos. | didos de la cuadrilla ambulante de la eubslstencias, que cuenta con el ca- mente la cuestión del pescado, des-1 ^ ^ ,anzas con laíí que defraudaban al p^ ^ noche, suceso u 
y socorros otorgados en el y esu3 movimiento invasor no es una'fábrica L a Vizcaya, propiedad de Al- luroso aplauso de todo el vecindario, cargándose el que hay detenido en 'p c0, i «¡tienta anteriorment 
;urL-o. C f 1 ^ 1 0 d ^ l _ de las fases del oscilatorio de vaivén: tos Hornos. 35 obreros, y al mismo E n el Ayuntamiento celebraron una ]OS vagones y barcos, de ios que no se \ 
jefes de los diferentes gru quiso descargar ayer, y desde el lu 
Relata extensamente la ses.ón ex-
Traordlnarla celebrada el día 30 de 
Mayo, como homenaje a su presiden-. 
te, el 




llanto trabajo del ^ L ! r t 0 ' ibe que retrCK,ederá más tarde como el tiempo la Empresa l lamó*, los repre- reunión los  
inserta una larga relación de las puj0 sucedo al reflujo, en el mar: su ; «entantes de la Unión General de Tra- pos políticos, acordando nombrar una nes, seguramente, se venderá el pés-
ofcraa adquiridas por -a Academia 7. presencia en todas las ramas de l£ i bajadores y del Sindicato, advirilén- comisión que realice una investiga , cado freeco en todas tiendas y 
de las regaladas, durante el año 102". j Biología y eu poderosa fuerza expans: 1 dolos que si continuaba el absfmcio- ción y oatablozca las responsabilida- puestos que lo han solicitado 
E l ilustre doctor Carraeido leyó a | va. patentizan su firmeza, lo que re*- nismo do los obreros de las baterías des en que hayan podido Incurrir los 
continuación ûn hermoso trabajo sn-, v6ja qUe no îvn aparecido fuera do de cok, ayer miércoles eorían despe- empleados municipales de los mer-
bre el tema " E l reactivo bioquímico' tiempo, sino cuando su transmisión | dldos 500 más y se reduciria la jor- cados. 
admirable como todos los del sabio | fcra practicable. Ante el empuje de la»I nada semanal a cuatro .iía'». 
profesor. 'novísimas corrientes, que tienen sus. B l pasado Jueves s© ceKbró una lm- slón municipal de Obastos, dlsponien-
Comienza con un estudio de la manantiales en todos los la joratorios j portante reunión ©n la Casa del Pue- do que en lo sucesivo ejerzan los dl-
constitución científica de la Química de los países cultos, perdonadme que 1 n.o de Sestao, en la quo quedó dea- rectores do los mercados una estrecha 
que tanto en su parte doctrinal como termine como he empezado, pidiendo 1 autorizada la conducta de los sindi- vigilancia en las transacciones que se 
en la descriptiva, se ha realizado me- j a toda la clase médica española y a | callstas, que estimaban los demás hagan, para comprobar así el peso 
dlante el análisis. | su altísima representación en esta; obreros peligrosa e inoportuna, acor- como la calidad y el 
Trata después de la Toxicología.! Academle, que con la perseverancia' dando Invitarlos a riepoierla y caso mercancías, 
demostrando que a ella corresponde de un compromiso ineludible, y en de negarse a ello, arrojarles de la Esta tarde debe reuni^ce en sesión 
U n a b o m b a e n u n a I g l e s i a d e B í ba( 
la prioridad en el empleo "consclen- bien de su propio Intorls. colabore en ; fábrica 
te" de los órganos como reactivos. j el fomento de los estudios químicos 
Toda práctica curativa fué. es y 86- en España, 
rá la modificación de una actividad: E l señor Carraeido oyó una es-
funcional buscada en el poler de los truendosa ovación al terminar la lec-
?.gcn*r:;:, ya materiales, ya enérgicos, tura de su brillante trabajo, con que 
capaces de influir sobre lae causas el autoditorio premiaba .,u labor, 
generadoras de los fenómenos vitales. Seguidamente se procedió al repar-
L a Biología eipenmantal no empe- to de diplomas a los orofesorea pre-
z¡6, como suele declrsp, en el estudio miados, haciéndose entrega después, 
de las fermentaciones y en el cultivo de los premios, a los doctores don 
Terminó agradeciendo los elogios: C i n r l i a c c * » - = » „ í ^ o / - ^ « « - ^ r*<*\ta< 
que la opinión y la Prensa en gene-! 0 i n G e s 8 r a C i a 8 — C o n t r a I O S a g í » - » 
,1^1 le tributan, diciendo que se siente 1 Madrid, 3 de Enero de iq-M f nntnr n autores de » 
También ^ ^ reun^o^ l ^ comí- . alent^o por todos para proseguir en i En oi p é r t l o de la iglesia de San q í e de momento pudieran ^ 
«u-actuación, lo que le obliga más y Antonio tdtuada en la barr i l la de su nada, 
mas para continuar por el camino; nombre, en Bilbao, hizo explosión el* 
emprendido. sékzá.o, a las oche y media de la no-
Ante el juez del distriVj de la Lon-; che ,una bomba 
pr^io" W'^las ja ^ P ^ ^ 0 / ^ 1 " ^ 1 0 0 el ^ ^ t o r | E l estampido ' fué tan formidable 
| del Mercado del Borne, detemdo a! que se oyó en todo Bilbao, huvendo la 
oom^cuencia de esta campaña gu- gente despavorida en todas direccio-
bomativa, dictando el :uez auto da nes. 
j . ja bar1'" 
Entre los vednos d6_i^n ^ 
extraordinaria la Junta provincial de 
de las bacterias; tiene más remota y 
humilde ascendencia en los instinti-
vos tanteos del hombre, todavía In-
culto, para mitigar el dolor. 
Morlificar por artificio manlfesta-
iones orgánicas, es coiocar^e en si 
Gonzalo Rodxfjjuez Lafofla, por bu 
obra "L03 niñc« mentalmente anor-
males," y a don Enrique Suñer. por 
la suya "Enfermedad-w de la Infan-
cia; Doctrina y Clínica." 
Un numeroso y distinguido público 
tuación análoga a la activa del expe-1 asistió al acto, quo resultó lucido en 
rimentador aua se j>roa>one obtener • extremo. 
San Antón se c 0 ™ * ? ^ ate»1 
dignación este sacn eg^ 
ciéndose además, I00 ^ «0* 
do la explosión ra0^ ¿gder» ^ 
biera causado una > 
be, pues al anochecer ^ 
número de nmos de . ^ en 
nías que se reúnen - 1 . ^ 
za cont gua a ^ * -1es ^ locales 
ion caP1 
Relacionado con esto s<! dice que el subslrtencias para trata.- del asunto procesamiento contra c . Al lugar del suceso acudieron in- ' 
lunes *m la noche, a orillas del rio do la venta del pescado fresco, y por I También en Sevilla el Juez de Ina- ¡ mediatamente algunos guardias y • 
Gallndo. se reunieron varios sindica- las impresiones recogidas de los vo- truedón del distrito de la Magdale- agentes de orden público, iendo qué 
listas, creyendo las autoridades que cales que Integran la comisión se es- aa, después de practicar variag diii- las columna? del pórtico del citado' 
en ella se tomó el acuerdo de atentar pera se acordará permitir el estable- gencias en los depósitos de aceites de templo habían sufrido graves desner-í I'*"* ^"""'Vín a Vie 
contra la vida del señor Gómez. cimiento de tiendas para la venta de los señores Ruiz y Morillo, comprobó fectos. hallando Eran cantid-V de i c un ^ ñ \ X o aten^0-
sin el Centro Industrial se celebró dicho pescado, lo que ha^ta ahor? ha- Que en dichos depósitos t̂ e había ven- tro-os de hierro tomillos v pedazos ' autores e - r¡vll P01".5 
ayer una reunión de presidentes de bía impedido el Municipio catalán. : dido aceite en malas condiciones pa-¡ de acero, además de una arrMirtpla de 1:1 ^oberTiaT ê tá 
gremios patronales, asistiendo veintí- L a Federación patronal de Iguala-1 ra el consumo, ordenando la deten- hierro de unos treinta r^nHmptrn^ i ha manifertado que ^ 1̂1 
nuevo presidentes y preiidiendo el se- da ha telegrafiado al señor Martínez ción y encarcelamiento ce dichos co-j Milagrosamente no ociirriVron dTsl expulsar de Vl*ca.-*t0 ba 
fior Lang. Anido felicitándole por su actuación merciantes y de Miguel Duelos y gracbs p e r ^ n a L L ^ l T ? , , p r 7 a er I A su conociinicnto -os 
Los reunidos cambiaron impresio- en el problema de las subsistencias. Paulino Muñoz. y del e x n f o ^ í r L h J ^ ¿* aue * una reu"^ 
nes acerca del atentado cometido con- Son numerosísimas la» felicitaciones ¡ E l primero do estos dos es ol co- sUerable f '^^o ueuia s i con ce]rbr6 en Sestao « ^ 1 
tra el señor Gómez, aco.-dando en pri- que recibe el gobernador vOO este mo- ¡ rredor que vendió el aceite, y el se-i Los gukrdlas recoeleron los trozos ' destina para tra r̂rmeineDte * 
mer termino, consignar en acta su tivo. gundo el encardado de un PstAhWi ' 1 iT V. recogieron ios irozos aew * v ¿ firITierJÍ, nu< 
protesta; despué3 consignar la can- Hablando anoche con los periodls-' S e n t ó de ^ S i b l e s fln^ m u ^ CnVlá,, ' ^ « L S S L ^ « zvssc - - - • - - v a s s s s s i s ^ 0 ^ ti dad de 10,000 pesetas para premiar tas a quienes detengan a los autgres del no 
AflO LXXX1X D I A R I O ÜL U M A K I N A F e b r e r o l S de 1921 
(tartas a las iDa PAG1HA S I E T E 
l í a r a e l ' D i a r i o b t l a M t a r l n a * * 
^¿r id . 16 de Enero de 1921 
«oreíenucion ae la segunda 
L * ^ , líe « ¿ea-aiogKi wa¿picnaua. 
jriua-* ü pudiera aecirse 
^ e n t ó , por lo mtnos en par-
^* ^ n éxito üe estas e-pieuuiuas 






w « principalmente la cont-talto Car-
Ufo tenor Mrolioii. r^ ia es una d-g-
; S i » perfecta. Muy bella y ae gentil 
figari, compone el tipo de modo no. 
dínaole toda la poesía, la delí-
ffJJ^i y la pasión apetecidas. Canta 
-rijnorcsamente, con garande y justa 
¿prisión, y su voz, lintiisima, la emi-
¿íiempre dentro del estiio más ab-
gjrcíujff tan concienzudo en Logo, 
gUtfm un nuevo triunfo en Sigmun-
-.mg, cuya interpretación es altamente 
^ t l J a . Aquella maestría, unida a 
•edioa vocales espléndidos producen 
-«nde emoción estética. L a canción 
la primavera la dice el tenor alc-
muy delicadamente, a meuia vozi 
susplrando.a, en forma tenue y 
riaoora que maravilla. Fu¿ 
entusiasmo tan grande dido con 
merecido, 
jjn la parte de Brunilda debutó la 
fgppel quien, no obstante alfeuna li-
•grislma estrideiicla do voz, mereció 
jt »probaclon general y se acred.tó 
2 irtlsta excelente. Toda la escena 
M segnndo acto con Wotan la com. 
C o c ó n originalidad y talento. Frlc-
jJtBva en Luisa Villar una intérpre-
B notable.Tan celebrada fué en esta 
ilr» ( 'La Wadkyrla") como en la 
fruka de "El oro del Rhin". E | pa. 
ftl de Wotan lo interpretó el barítino 
jírwse, a quien so oyó con el mayor 
nepeto y la mayor atención. E l ba-
to Lattcrraann, admirablemente ca-
teterizado en Hunding, causó buen 
_ ¿teto. Las ocho walkyrlas muy bien, 
• tln enredarse ni un sólo momento, 
» ^ i J a t t ) es tan frecuente. La orquesta 
2te por m i ^ maestro CorÜlísls tuvo brillantez, 
aprobé J ^ ¿ n y colorido. En la cabalgata es-
^^• lo ) • Uro admirable, y Cortolczis fué ceje. 
Con todos los intérpretes 
,8 veces a escena al final 
E l Juego escénico 
GItoju- 2 
:a. ' 
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es. qu, mm 






. y Vtlaich 
Alonso Qr 
actos 
nuv bien, por lo cual el inaustituiblc 
• Luís Pards merece aplausos. 
1 señor M (jon la representación de " E l ocaso 
Seoant; ̂ 1 ^ jos ¿lose» ' ha finalizado el primer 
üor BeiTBiJtQo de la tetralogía do Wagner, que 
uez; Piad ^ ^ ¿¡jdo en Madrid por pnmera ve¿ 
eanDleta en la misma temporada y 
pro-a. pues, ha cumpiido perfecta-
OMDte su programa de dar " E l anl. 
j Ulo Nlbelungo'" por ciclos, y ade-
más, el programa general ofrecido lo 
í Tiene cumpliendo escrupulosamente 
•n todo. Por ello merece el elogio 
mil sincero y Justo. Dicen los Inte-
UfM»te« que " E l ocaso de los Dioses", 
es Indudablemente la parte menos ex-
I tnordinarla, considerada en conjun, 
Jto. de la gran obra wagnerlana. Ais. 
ladamentc, tiene grandezas magnas, a romo la escena de las Nornas, el Ti-Je de Slgfredo por el Rhin, la lle-
gvda de Walfrauto ante Brullda, el 
- ?lLVto ranto de las hijas del Hh'n, el coro 
XTEjfTO l i jr afrinas escenas del secundo acto 
y la formidable marcha fúnebre, que 
más que marcha dedicada a la muerte 
m un héroe, parece página sublime 
que se Hora la desaparición de un 
• . El resto, a decir de esos inte-
, '"fê " es casi todo monótono. 
La orquesta, la gran orquesta do 
>' • tro Real, que estuvo so. 
WrMa en toda la obra bajo la dlrec 
din del antes nombrado mae-tro 
Cortolczis. en la Mnrcha fünebro cau-
* la admiración general. 
La Kappel. sobresaliente Brun'lda 
y Dahanen. exeelentísima Gutmna, 
fBrchoíf en Slgfredo. fueron cele-
tatdlsimos y aplaudidos. 
nterpret'clón de "Lohengrin" 
••pertaba un enorme interés; iva a 
'art'dn por los artistas alema. 
Carlota Dthmea hizo una Elsa 
•W de voz. de expresión y de eace-
y Klrchoff un Lohensrin excep-
J " * ! . porque excepcionales son sus 
•«lUdes vocales y su talento de a c 
J . Bl maestro Corto!ezis dirigió per-
•^«nento la Inmejorable orquesta, 
j * Kappel hizo una buena Ortruda. 
• f a l t o feiiz. grand'oso. fué para 
i*|otf.iI>ahmen. Elsa Insuperable, y 
K.'rchoff. Lohengrin magno de 
^eslón. y de carácter. Para estos 
^ anistas el triunfo fué clamoroso. 
'""Jsléstlco. 
^ nnerp, ]0 genulnamento ale-
lí ó ©n c] dúo de amor don-
w hubo arrastre de frases, ni no-
i J indas , sino exoresióñ sobria y 
^ wnor, momentos de pación hu-
para el personaje, que resulta 
espiritual lnág terrenal, que 
_x!iüfrin a que estfim03 acos-
f íS^f08- ' Su "rac"nto" dol acto 
'•«crUrt116 alero nuevo- de frase viril, 
( ^ " f a- rrerisa. que da a e^ta pá-
«ednin 'entido más bello v gallardo. 
-u auditorio. Por lo demás. 
Hr... . en la versión italiana: 
* ^ ln(1"m«»nurla. saivo las pelu-
.^^ojas del Rey y de Ortruda. y el 
% ílti^ a montada el Soberano en 
fe» w~a ^rte; y detalles nuevos. 
T ^ " ^ 1 1 1 ^ * la ex'-orta-










3o la cali* 
claró un i 
e las h&W 
5 LAS. - A •res doffl» 
blan qneíb* 
i corta 
es del fti«l» 
escena; que el caballero del cisne 
arreja el pavés y la espada cuando 
vuelve a Telmamondo; que después 
lleva siempre el acero sujeto por el 
trazo izquierdo so ore §1 pecdo, y que 
Elsa, que sale cubierta por blanco 
-elo, en el tercero se presenta en la 
oámara nupcial con traje distinto 
al que llevó a la ceremonia. Sin exa-
geración: queda señalado como acon-
tecimiento la audición de "Lohengrin' 
cantado en alemán por las primeras 
partes, y en italiano por los coros. 
¡ A la representación de "Mef stófe-
lea' en la tarde del domingo asistie 
ron cinco do los iijos de los Reyes, 
y otros tantos del infiate D. Carlos, 
los que por primera vez presencia au 
el espectáculo de la ópera. Eljos fue. 
I ron la neta interesante, pudiera de-
' cirso que el acontecimiento de la tar-
de y acaso única alegría en toda fies-
ta, cuando, por su rango, de piertan 
mayor interés y atraen las miradas 
de un público, la observación del ani. 
mado cuadro que presentan tiene sin-
gulares encantos... Las prlncesitas e 
infantltas vestían unas de color de 
rosa y otras de blanco. Erguidas, es-
pigadas en sus asientos, parecían for. 
mar guirnaldas de j-izmines sobre el 
antepecho del palco regio de gala. 
De izquierda a dere-ha se acomodaban 
en esta forma: Prlncesita Mercedes, 
infantita Cristina, prince^ita Dolores, 
ínfantita Beatriz, prlncesitas Isabel y 
Esperanza, príncipe de Asturias, in-
fautito don Gonzalo, príncipe don 
Carlos e infT.tito den Jup.n. Todos 
seguían atentos al espectáculo, que, 
por ser fantástico en muchos de sus 
pasajes, avivaba más su curosidad. 
Hacían preguntas a sus «vas y a u-
dantes. quo formaban segunda fi'a. 
L a infantita Beatriz era la que más 
seria llevaba la voz cantante pero co'i 
sordina, entre el elemento femenino. 
L a infantita Cristina no contenía su 
entusiasmo; era la primera en aplau-
d i r a los artistas v la ú'tlma en ba-
tir palmas. E l principe de Asturias, 
hecho un hombre por la vest menta y 
2a formal t 1 discreteaba con »u 
primo el príncipe Carlos y sonreía 
protector cuando en la escena se des-
arrolla el cuadro Infernal del aque 
larre; los fuegos fátuos surgen en 
el airo, y la prlncesita Esperanza se 
:" arra prudentemente a su brazo.Don 
Gonzalo todo lo fisga con sus geme 
los: escenarlo, palcos, butacas, hasta 
el interior de su palco, y en ocasione3 
mirando con los cristales grandes, 
para más variedad. Don Juan gusta 
de la función; pero gusta asimismo 
de acaparar los bombones que en lu-
josas cajas ha ofrecido a Sus Alte-
zas el comisario reglo, duque de To-
var, su asesor, hasta que, mediado el 
acto segunuo. entra la Reina Doña 
Victoria. En este momento los augus-
tos niños se incorporan pero la So-
berana les indica que no se mue.an. 
Sin embargo, don Gonzalo siente irre-
sistible ataque do mimo; se ai/alanza 
o su madre y la b0sa, enloquecido, la 
cara y después, respetuosamente, la 
mano. Termina el acto, se levantan 
los niños, los besa la Reina, otros 
besan la mano de .su madre, y un re-
vuelo de alegres pajarillos le cuentan 
sus Impresiones, y la Reina sonríe, 
y en sonrisa do santo amor, que la 
hace aparecer radiante de felicidad. 
L a funcióa ternvna, la o r q u í t a 
toca la Marcha Real; el pú.jlko n 
pie y mirando al palco regio, aplaude 
con entusiasmo; los principes o In-
fantiles se cuadran y saludan mili-
tarmente, y después de todos, Reina 
principes e infantes, prlncesitas e 
infantitas, corresponden a la mam 
festaclón de cariño do la concurren-
cl".. HK tando «us manos en señal de 
afectuoso adiós. E l Infante D. Gon-
zalo se desprende perezoso de sus 
monumentales gemelos; don Juan re-
coge del antepecho los últimos bom-
bones, restos del ejército con el que 
libró fiera batalla, y el público des. 
fila complacido. 
L a ópera do Boito resultó bien can-
tada. Fueron sus intérpretes princi-
pales Juanita Caracclolo, de esplén-
dida figura, voz extensa, cálida y ri-
ca en matices; Eva Mauglll. excelente 
cantatriz, que hizo una bellísima E c-
na; Hilda Cap y M. Guardiala. dis- | 
cretas Pautalis y Marta, respectiva-
v nte; el tenor Clnisell, que bisó el 
epílogo, cuya página fué la mejor que 
cantó; y Mansueto, el veterano bajo, 
que conserva sus excepcionales facul-
». . • e buen cantar v concienzudo 
artista y que. en la encarnación de 
la figura de Meflstófe'es alcanzó siem 
pre uno de sus más legítimos éxitos. 
Esa gran artista que se llama "Wan-
da L a u d v k a , nos ha dejado de nue-
vo admirar su maestría en sus con-
cierto interesantísimo celebrado por 
la Sociedad Nacional de Música en el 
Hotel Ritz. Dedicó todo su programa 
a la "volta" y a su consecuencia o 
derivado el vals; es decir, hizo iü 
piano la historia musical de estas 
danzas, dedicando la primera parte 
a la "voltV, y la segunda al "^als". 
Oímos voltas de los slelos X V I y 
^ ' " U de Rvrd. Miehne'is Prar-torsas. 
Chambouseres y Mo^ev. muv intere-
santes, Y luego valses de Sc>ubert. 
Weber, la invitación a la dan'a. ver. 
*ión según el original muv atrasa-
da), Wagner, Berlirz y Chopin. Inter-
! pretó todas las obras con ese arte 
tan personal y tan sobresaliente ?ue 
la caracteriza. 
DIRECTORIÓTRQFESIQNAL 
" E l Principe Carnaval" es una pre-
ciosa revista. La música es del maes-
'tro José Serrano, con varios números 
j del llorado Quinlto Valverde. Músi-
I .oa impregnada de notas agradabíli-
i simas. También triunfó como Ubre-
1 tista y como empresario don José 
j -aüenas. Lo socho o diez telones y 
'os cuatro o cinco cuadros de visua-
lldad de la obra, puesta en un esce-
'ano de cinco metros de fondo, supo 
| nen, además de ta'.ento. un dominio 
' absoluto de la escenograf.a. Cadenas 
u ûe sMir a escena casi tantas 
veces como Serrano. A M.vtine Ca-
ri se le llamó a escena casi en tantas 
ocasiones como a Cadenas. 
Al hablar de Moncayo. es voz uná-
nime que no e; uno de nuestros gr n-
j des actores, sino el actor cómico. E s 
.personal, es gracioso, sin afectación. 
• Improvisa a diario, y a diarlo es dis-
tinto y siempre gracioso. Además no 
necesita Imitar a nadie; no se ayula 
con una figura ridicula, apenas si se 
I caracteriza. En "ETT Príncipe Car-
I n ral* t'ene una escena v veinte pa-
labras. L a noche del estreno e tuvo 
gracioso, pero ceñido a lo que escri* 
| hieren los autores. Antes de la déci-
j ma renresentaclón la ccena suvi es 
; lo más importante de todo lo "habla-
j o' n la revista. 
I E n fin. qu-̂  sin temor a error, «in 
' caer en la hipérbole puede " debo 
asegurarse que " E l Prlncine Carna-
val" es la obra qua en Madrid he-
mos visto puesta con mayor lujo y 
' con mejor gusto. 
De C0denos ha dicho Laserna que 
"ei H Brlllat Savarn del art» escé-
nico". 
Otros escritores dicen: '*el genio 
bufo de P^pe Cadenas, eenlo triunfa-
dor en materias de arte, y hruj 1 en el 
acierto de reunir colore? y sonidos, 
luces y armenias, ha logrado superar 
f onios A* quo nos habla 
el mágico libro, siempre deleltador. de 
"Las mil y una noches''. 
En suma: que "El Principe Carna-
val" es un viaje de ensueño a través 
de sus nueve cuadros que arroba y 
embelesa al espectador. Belleza be-I'pts oue m "t̂ í en un Ho^obl»mien-
to qu*» «nspende v maravilla el áni-
mo cautivándolo, aislándole de su pro 
pió vivir...eso. es lo que Pepe C-̂ de-
naa brinda a su público. La interpre-
taran. puicrí-imaC como siempre v 
en todas las obra*» que se ponen en 
el escenario del Reina Victoria. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S , Dr. Manuel Gonzá lez Alvarez 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G . PÜMAR1EGA 
y 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A>9280 
Habana 
Dr. GÜSTAV O A D O L F O M E J I A 
Ajoo^arlo. Materia Civil, mercantil y pe-
nal. Divorcios y Defensas criminales 
($100». Palacio '•Torresrrosa." Compos-
tela. C5. 
0 f 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. EspecialIsta en Tías orinarlas t 
enfermedades venéreas. Consultas: Co-
rrales. 226. bajos. Lunes. Miércoles y 
Viernes. De 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel. 1S8 Teléfono A-91CC-
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Ss8taÍPate°t« «ntestlnoa. Consulta, anált . 
d« iyo l1*^"1 ̂ ntos. de S a : i a m y 
vo. Marte- r f .^ r1 d»1 aparato diireáti-
M-ia- ' Lamparilla. 74. Teléfono 
Dr. REGUEYRA 
iratamiecto curativo del artritismo. 
pie i: (eczema, barros, etc.». reumatismo 
f i í í ^ n ! . ^ P ^ s i a s hlpercorhidrla, en-
terecolltls. Jaquecas, nearalslas, neuras-
ífüíf'JblEterismo- Partlisis y demás en-
rermedadet^ nerviosas. Consultas: de 3 a 
^,=w^cobaT, ie2- antlsuo. bajos, ho hace 
visitas a «lomiclllo 
. 5120 28 f 
Dr. L A G E 
i.r.ferptizUs ?~-tc-v . cientos es-
. V i i 8 , ..8l5 «np'ear inyecciones mer-
curiales, de balvarsin. Neosalvarsán. etc.; 
SmL ra^lca .T, ida. De 1 a 4. No 
i ^ f i a dom»5lllo. Monte. \ ¿ \ esquina a 
i . ? e ¿ ^ i 56 dan bora« especiales. 
! C 8676 In 2S d 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTAUIO 
AZSSSL* UU üúinez- ^ y 229- Teléfono 
. g g a « 
16 f 
Dr. E . P E R D O M O 
Dr. J . B . RÜIZ 
Dr. S. H I R Z E L 
1 Cirujano dentista. Angeles. 52. en?r« 
1 Mor.:e y Corraloj». Tratamiento de l'te-
Izas careadas en tres sesiones. Lztrac-
j nan en 24 horas. Evitará las moles-
| tía» de acudir por espacio de mese-* 
l al dentista y oaedará satisfecho de su 
trabajo. Hora fija para el cliente que 
lo desee. Precios módicos. Horas d* 
consultas: de 8 a. m a 0 p. m. Domln-
g o ^ d í a s festivos de S a 1 i - ^ ( ^ 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano DecMsta. Consultas de U» • 1> 
y de 2 a 5. Espe^ialida ' 
miento de las enfermeda 
cías. (Piorreí. - i — 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
p a ^ u t ^ ^ S l é f ^ A ^ ^ ^ 
511S 28 f 
u t a a S t e ? Hf1 "k4- EspeciallsU en vías 
r ln k??- es,tr«cbex de la orina, vene-
n é ' Itblc,ro^le. s m i i s ; au tratamiento 
1754 tutano A.176a, 
f. 
De los hospitales de Kliadelfia. New York 
y Mercedes. Especial lsU en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscó^icos v 
cistosoópicos. Extraen " 
•**X*a * . Inyecciones 
el trat;-
> dw la.-; en-
vi-i exam•.-,. 
o Hora f l j* 
or consalta; 
de J a 11 w 
ime  del riüfin por los 
-.--.'- i D a del 606 y 914. Rei-
,}a;.-iV3- bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono A-lt05l 
C gfl2S 
S 1 ^ 0 ^ .D0CT0R ? n A D O C T O R J. A. T R E M O L S 
M A N U E L R A F A E L ANGULO ABOGADO 
¿ d i f i d o del Banco de Canadá. 
81 d 4í*i5e 
Dr. L O R E N Z O FRAÜ M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
COHUEOOB 
fignoraciones de valores, adminiatracifln 
de fincah. Hipotecas, venta de solares 
en todos 'os Kepartos. Manzana de Oó-1 
me/.. 212. A-4S32. A-O-TS. _ 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO P I B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar. 11- So piso. Teléfono, 
A-24"i2. De 0 a 12 a m. y de 2 a 5 p. m. 1 
A V E N I D A D E I T A L I A . SO. ( A N T E S 
OALIANO.) 
UrftÍf,H!^.lml?n.to m*<»co dedicado al 
i Obesldin t0i^el Artritismo. Reumatismo. 
¡ viosas ^abetis . enfermedades ' ner-
I rosos an» r̂» í?,t-con 13,1(10 con Dümo-
' J u/ t-\At i °aíi08 Rusos. Turcos, de 
c-to ' SmmŜS* Jü**?!1*^! Gimnasia, etc.. 
etc" P M ¡ « Electricidad Médica etc.. 
e i í . i , P K a ío l leto gratis. 
S S ^ l t f ? Tobercnjosos f *t fcnfennos 
, Dr . J . D I A G O ' 
* ¡ 8 ^ * * l L ^ J & L J r t Z $ & Enfer-2 a 4. señoras. Aguila, T2. De 
D R . A R T U R O E . RÜIZ 
P O L I C L I N I C A D E L Dr. L E O N 
wh«S3&SÜ do '** P',e'. toda» sus 
•i Í-Tir • Mte'it-i«. niolif^ sifilj 
ic,no Clun- Reíu«l(;. ñ ( altt 1. 
nodriras. Consu taa: de 1 » a ConeuU- ? * • "Jinsuoo jwVila* 
C11D' en,r* Vlrtude- r Anímai . ' ¡ y í0e - a *• « e l n a f S j S S L 
. CIRUJANO D E N T I S T A Especial iza en J E S g g * AnMte. 
^ l».>oi *|a 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Medico de nifioa. ConsaJtas: de 12 • 8. 
li-íunr'S'''••Z?*1 e3<lulnu a Aguacate. Te-
CURA l g ¿ I C A L E V SEGUKA D E ^ 
31 d - l a 
Dr. I S I D O R O AGOSTINI 
Unnh'iu clTUitPo- De la Facultad de Co-
, snun.en V(,rk- Alumno de los 
r L r v d ' :̂ew Yor)í Menc ión Gene-
C 7983 30d-31 ag 
Dr. A R M A N D O C R U C E T 
Salado1. ^85T^?onoJVHK{rC,ODt , ' • C00-
O C U L I S T A S 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E Dr. E N R I Q U E S A I A D R I G A S 
L E O J B R O C H 
^^^««Ics Aniarjfuim. & Hsbans. Cable 
_Doctore8 en Medrana y Cirugía 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
rv.„» K Clruífa en crenernl 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes 
01 TelXfono F-44M • Doll!tc1110: Bafios! 
CatedráUco de Clínica Medica Je* la Dnl-
n . í . , ^ r , l a l , a b a ^ Medicina Inter-
i n ^sPe.CÍwaien.te,aíeccl«,nos del cora-
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayo? X- Piel Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. De n a a H B M B V 1 a 3 p. m. Teléfono A-5I>4U. Frado. 33. j 
Dr. E L X E N I O A ¡ ^ ~ C Á B R E R A ^ F R A N C I S C O M. r E R N A N D E Z 
'jefe de la Clínica del doctor Santos Ter-
t námle* y ocJlista del Centro Gallego. 
Consultas: de 3 a 17. Frado. 100. 
Ksneo^M^ Sa"at,orlo Desvernine AIbo 
'i^,.f i ^ J i nferuiedades del pecho. 
a _ t h a n Nicolás, i?. Teléfono M-iflOO. 
L a ilustre escritora mejicana Ma-
ría i,ui-a Hoss enalteció una vez 
más a la patria dando a conocer en 
el Ateneo varias compos doneá de 
ios nia.s notab.es pjetaa mejicanos ea 
• una interesante conferencia. 
iiizo ja pít!aeutu,v,ion u« la confe-
renciante el literato don Alfonso Re-
>cs, que so extendió en conolderacio-
w/ore la uistor»a do la literatura 
mejicana y sobra la ¡a or literaria y 
periodística üo María Lu'sa Ross. 
i^i i ustre escritora ieyj unas 
cuartillas oa las que pintó ía trágica 
citopeya, mejicana, a la sombra de la 
- .cicrou pufctas tau n^taoiea co-
mo Fernández Ledesma. Horacio Zú-
ñlia, Alfonso Junco, Raíaej Lozano, 
Gómez Palacio Muñoz, Vlllaurrutia. 
Rulz Cabafias y Javier Sorón. L a 
musa de estos nuevos pcetas me Ica-
nrs se mantiene Irlosa v potente, y 
como heraldo de una juventud lite-
raria nu irurca nuevos horizontes en 
la literatura. 
De todos los poetas mejicanos leyó 
rompo..i i. nes la señorita Ross, qu' 
al terminar fué muy aplau .Ida por 
el distinguido público que comp Ufa 
lo más selecto de la colonia me.Ica- i 
na en Madrid. 
Otra con erenc'a. 
Todos los que hayan hojeado las 
pá*- s del 'Curioso Parlante', no 
Ignoran que con el nombre do la Ca- I 
ea do los Heros se designaba el edl. I 
flcio que en la callo de Alcalá fuá has-
tt hace diez años residencia oficial 
del Presidente del Consejo de Minis-
tros. 
! A historiar las peripecias del re. 
rruido caserón, a partir del año de 
gracia de 177;*, en que fuera construi-
do a expensas de don Juan Antón.o 
do los Heros, dedicó don Félix Llanos 
Torriglia noches pasadas una con-
ferencia en la ,ue el disertante tuvo 
el arte de combinar las suntuosidades 
üe la narración con la amenidad anec-
uóUca, interca. ando en el texto suti-
les juicios sobre los hechos más nota-. 
BlM de nuestra coetánea historia, y 
de les cuales fueron cal ados testigos 
ijos muros del palacio, que, entre 
otras metamórfosis pasó de almacén 
fábrica de cristales del Real Patrl-
j i.'Oiuo. a Junta d^ Crédlt > Púoaco, 
pasando a ser estudio de Madrazo, vi-
vienda de desvalidos Inquilinos, Ca-
pitanía general de Madrid y Ministe-
rio de Ultramar. Pero las verdade. 
ras bodas de la Casa de Heros con la 
Historia datan de 1870, en que el ge-
neral Serrano, regente del Reino, ins-
taló en ella su residencia oficial. Al-
hajada toda con tapices, cuadros, mué-
Dr. í A. T A B O A D E L A 
Medicina inteinu en ¿funeral: con esne-
cialidad enfermedades de las v(a« di-
gestivas y trastorno" de la natV.-irtri. 
TrataraientON especiales para la OHESl-
DAn el K N K L A Q t ' E r i M I E N T O v ». \ K -
TUITISMo. De 1 y media, :i Campana-
rio, "4. altos. Consultas gratuitas los 
sábados, de U a 4. 
. _f>701 12 f 
S A N A T O R I O D E L Dr. M A L B E R T I 
Especial para enfennedades nerviosas y 
men.n'eM. E l primero 
mero ric enfermos trai 
tina. 88. TolWonos l-lt 
tor .TosC- A. Malbcrti. Graduado en las 
Kaonltades de Barcelona, Habana y M»̂ -; 
Jico. Ex-Dlrcctor del Asilo de Enagena-
do» 4« Cuba. Ex-Prcsidento de la Jun-
ta do rr.tronos del mismo. Ex-Secretarío 
de la Junta Nacional de Salubridad E x -
Inspector (íeneral de Asilos de Demen | 
tes de Cuba. Ex-Director del Ho« I ta l , 
de lai» ibras del puerto de Veracruz. 
Consultas: en el Sanatorio, de 3 a 5 p. m. 
llur.is especiales, previa y8,?,^01-11^^ 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático t l tuíar por ooosiclftn de En-fermedades NervioMs v Mentales Mé. d co de Hospital ' Calikto G a r c i ' " Me-dicina interna en ir»»n*r>ii S-IS^T.»— i » , icn^ j . Menerau t.speciaimen-
i „ií:r'"0d,i?,,íí8 ^ S^tema Nt-rTto-
fv:n=V.?t, r , l-nfermenades del Cora/.fin. 
ConsulUs: De 1 a 3. (»J0.> Prado. 20. 
C 981 28d-le. 
Dr . J O S E A . F R E S N O Y B A S T I O N Y 
«a, Escuela de Medicina. Oh 
am1L\0 ^ de.1, "gíF't*' Calixto «arela. 
Amistad. 34. altos. Teléfono A-4544. 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio t cnnani»B a 
Perseverancia, número altos T*:"frt 
no M-2«n. Consulta/ todris oa dfat hfl' 
blles de 2 a 4 ^ m. ?Medlcina Intern 
especialirente del Corazón y de Ion Put 
Dr. A. C ^ P O R T O C A R R E R O * 
<'«B.?.̂ RGANTA-Û Ír»z r oídos 
2S t 
3123 
IGNACIO B . P L A S E N C I A 
Número Cno. Especialista on enfermeda-
n!r.;lurínl,Je,;!8• »'Brt08 y Orugla en ge-
r««gl- S?nsulta¿: de 2 a f Gratis p í r i 
A 55s! Empadrado. 00. Teléfono 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
Consultas de f ^ W t + A t , 
{ £ J& entree ^ n i V n / e Ifey1 J W j f c 8a- 1 c 1018« la -.S a 
C A L L b i A S 
u clase Nú 
: 2rrt}. Cr ls -
1147 Trata-
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
t 1 ^ 1 ^ 6 , ^ ^ 8 d?.0ldo3. Nariz y Cargan-
SAttSuS?*??:. ^" í68 ' Martes. Jueves y ^.loados, de 1 a .1 LH«nna8. 46. esquina a Perseverancia. Teléfono A«MK 
Dr. A. RAMOS MARTINON 
£?JaaxfFa,,í"Itade3 dft Barcelona y Ha-
ptr.3 J&SÍS1** y< 'SryP» en general, 
taf ' I ,VÍas "/¡"«'"las. Cónsul. 
r e ú t o L \ : { < m v - m- An,ma8- 19- alt08-
C W SOd « f 
404!) G t 
Dr. R A M O N G A R G A N T A 
Fnfennedades de señoras y nlflo1'. Apen 
dicitls. eslreclieces e hidrocelo sin ope-
ración- Esterilidad e impotencia Con-
sultas de .2 a 4. Lunes. Miércoles y 
Viernes. Lamparilla, 70. Teléfono A 8403. 
•..•xy, 27 2 
D R . C A R L O S N A V A R R O 
Afecciones de la sangre. Tratamiento 
intiavenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De 3 a a Aguila. 94. altoi. ' 
1376 ^ 28 feb 
' Dr . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de lúa Facultades de 
Madrid y la Uabaui. Con treinta afioa 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangro, i veho. señoras v nidos. 
Partos. T r a ' m i lento especial enrst i»0 
de las afecclouet. genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis ios i i r . 
tes y viernes. Lealtad. dl-'Ji. Habana 
Teléfono A-022C 
3750 26 f. 
Dr. ROBELIN 
Pi.;l. sangre y enfermedades secreta». Cn-
Consultan, de l.» a 4. Pobres gratis. Ca 
de 4dy m^ra ̂  ^ Tt:léfono A-1332; 
Dr. A B R A H Á S T P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel v Seflorn^ » 
Se ha traíladado a Virtudes 143 y me 
Dr. G 0 N 7 j M 0 r E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno Especfalirta 
ent ría» urlaarl t i y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopla y r a t e t e r i s ¿ o de íos 
uréteres. Inycr,iones de Neosalvarsán 
Consultas de 10 a 12 a. m. y ^ e 8 a « o 
m.. en la calle de Cuba, número 60 
45116 jt * ¿ 
ooi 'Ocisiao 0 N O 4 i n U 
A L F A R O E HIJOS 
[ ^ f f - f i ^ ^ c S S P i S l L etc s i„ 
^ f e j F í H f K ° i d ó l o r . S é n e t a ¿ b ^ 
ot*r 10 m 
LUIS E . R E Y 
QUIROPSDftTA DBIC9 en Cuba, con t í tu io tml 'WHitó lo 
t̂'1 V.eS*'ac.0, **• A tlylIlluílM.. ytmtil 
Dr. M A N U E L H . D U A R T E 
Enf-rmedades de los nlfios. Uavos " T -
y electricidad médica. Consultas de 1 
aJ!- i^BUila rt**™ ^ Teléfono A-1710 , 
29 e 1 
Dr. FÍLIBERTO RIVERO 
jíspoclalieta ^n enfermedades del pecho 
InsvUuto de ilodiolocrla y Elecítrleldad 
Médica. Ex-lnterno del ^natorlo de W 
York y ex-directer del Sanatorio " K 
Esperanza.- Ueina. 127: de 2 a í n m 
Teléfonos 1-2342 y A 2553 " * * m-
Dr. GONTALO'aROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneflrenria v m*. 
(ernid.ad Especialista en las enferme-
dades de los nlfios Médicas V QuirúrB*. 
cas. Consultas- De 12 a 5 LIbiml mIm 
F y O. Vedado Teléfono F - ^ m ' " 
F . S U A R E Z 
S ^ ^ G ü f E E R ^ F T E Í f ^ I P jo feso^í f^n ^ í i v í s M d a f ^ ^ u w ^ 
düirdo<í„d„l8tT?MdeIrC?ntro Asturiano." Gr«. 
I mSStmL e? luir,0i3t College. Chicago Con-
S K Ü ^ r i l 0Peraelone«. Manasana d« W-
me/, departamento. 203. P S lo De )í 
•üii-T Üe 1 a 0 t e l é f o n o A-UílS. 
31 oe 
Ha trasladado In consulta a la calle 
Gervasio. 108. entre Heinu y Salud- rt? 
Dr. F . h . BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vtaa fTrf 
narlas y Electricidad Médica. Ravon T 
i c g g Ind 20 oc 
r fesor de la CnMersi ad Especlallita 
en Enfermedades Secretas r de la Piel 
Ue na 97. íaltos) Con.-ultasr Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a 5 No hace 
visitas a domicilio. 
g 12060 90 d 80 d 
Dr. E . R O M A G O S A 
EspecUl isU en prentes filos y r,T,oTl-
. les Horas de consu ta : Je i© y ,ne°IU 
a 5 p. m. Consulado. 19 Teléfono A-e792 
Dr. E M I U O J A N E 
Tí n - n o n * n ^ - r , , -1 EspecUllsta en las enfermedades de »a! 
Dr. P E D R O A. B O S C H Piel, avarlosls y ven^eau del HosplfcU ' 
- • ' w ^ n (gan Lt,is. en |.a,l8 consultas de 1 ó 4 
(ttraa horas por convenio. Camnanarirt 
43. altes T^iAfono I-25S3 y a S ' 
5100 ng f 
Dr. ANTONIO P f V A 
CorasOn y Pnlmones y Enfermedades de' 
pecho exclusivamente Consultas: de 1-
n 2 Hernaza 32. bajos. 
4ó 1 2>i . i jm 
45120 ft ád 
GIROS DE LFTRAS 
J. B A L C E L L S Y C a . 
Amargura, N ú m . 34 
UBORATORIOS 
Medicina y Cirugía. Con preferencia l a r 
tos. erfermedades de nlfios. del pecho r 
sangre ConsultM^ de 2 a 4. Jesús M.ir1,i 
114. altos r. ^ono A-fll98. « a r i a . 
BO00 28 f 
DR. J O n J E L E - R O Y Y CASSA~ 
Medicina General. Partos. Enfermedades 
de sefioras y secretas. Consultas de 4 a 
•} p. n. Se dan horas especia lea Hk-'a 
.•rr.A. Teléfono F-5087 Domicilio- ca U 
2 números 161-163. Vedado. 0 CaW# 
804 3 e. 
Dr. F R A N C I S C O J. D E VELASCÓ 
Enfermedades del Corasen. Pulmones 
Nerviosas Piel y enftrmedades secretas 
Consultas i>e l í a 2̂  lo» días lar.orablw 
Salud, nümero S4 Teléfono A-WIH 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e In^ustrlaL 
Dr. R E N E C A S T E L U N O S 
Anális is de abono» completos. $18. 
So M imI1"0' APartado 2525 Teléfo 
« 1 . 
H»c<n pago» por el cable 
a corta y I-rga v lsU soc -ww i 
Londres. Parí» y sobro *:um* >«.„ caüi. 
tales y pueblos de Es^afU •» '«k/ag bÜ 
' .Tn letras 
",a/.ea ^ Canarias A^».. U ¿Caal'. 
pafiía de Seguros conti. . w ^ a l ü J "Uo-
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos W moneda oficial Laborato-
gaao feaiud. 60. bajo» Teléfct.o A-3«2C 
^e practican anál is is químicos en 
neral 
Cont inúa cn la U L T I M A pág ina 
Dr. A. G . C A S A R I E G O 
Catedrfitlco de la Cmversidad; médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga.' Ha regresad. ..el extrmlero Vías 
urinarias, enfermedades de señoras v rt« 
¡a sangre. Consultas: de 2 a a San 1^ 
aaro. 340. bajos. 
c « 3 7 Ind B n 
Dr. N. G O M E Z DE R O S A S 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z í C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Medicina y Cirugía de la Facultad d« la ' 
Habana y prácticas de París r-.ne.-la 
lista en enfermedades de sefloras y oar 
tos. Consultas de » a 11 n. m, / d* í ' 
a 3 p. tu Zanja. 32 y medio. 
5102 28 f 
Dr. VIETA FERRO 
D E N T I S T A 
Ha trasladado so gaolnete dental a los 
altos del edificio de Frank Robins De-
. partamento. 511. Teléfono A-8373 Empas-
CLVica Urológica del Dr. V E N E R O pos^^1^,^ 
de la piorrea Turnos a hora fija Con-
pullas: de 1 y media a < 7 media. San Miguei. 55. bajos, esquina n San Wl-
colás. Teléícnos A-03$0 y F-13.M. Trata-
Cirugía y i . j . toa Tumores abduminnles 
restomago. Irntado. riflón. etc>. enferme-
.lados de señoras. Inyeccinnei #n seria 
del 914 para la sífi l is . D» 9 » 4 Kui-
..edrado & 
C101 2S f 
miento de •tas enfermedades genltaleq • . 
urinarias del hombre y l" npijer Exa 1 
raen ü lredo de la vejiga, rifiones etc 
Hayos X. Se practican anális is de ori-
nas, sangre. Re hacen .^«unas v se anll-
. an nuevo, específ icos ^ Noo.alva.-áu. 
Consultas de t y media % S y medlaT 
¡era m 
F O L L E T I N 4 5 
MARGARITA 
, DE BORGOÑA 
de L A T O R R E 
D R . ANTONIO CASTEIL 
MKDICO-CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad Clínica Buco-dentarla. 2SS5^ ^ de 1 a 4. Estrena, 
2'>i9 20 t 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan csrtas de cr4> 
dito sobre Londres. Paría. Madrid'. Bar-
celona. New York. New Urleans. Pila 
delfla. y demás Capitales y ciudades 
de los Estados L'nidos, Méjico y Euro-
pa, ani como sobre todos lo» imeblos l<j 
¡.EHpaOa y sus pertenencias. S* r«clbon 
'depós i tos cn cuenta corriente. 
^nTgelats y compañía' 
106, Aguiar. IOS. esquina « Amargara. 
Hacen pagos Por el cal<l«s; fuciHian car-
tas do crédito y giran etrarf •» corta r 
' larga vis-ta Hacen pagos por chbia. gi-
¡ ran letras a corta y larga vista *ftbrm 
I tod.n las capitales y cl«-«la l» Impor-
tantes do los Estados 1'ul.iOfc, fcí'ilfo y 
Europa, así como sobi o<i*t- 'ws pue-
blos de Esoafia Dan -«it'ie 4t crAdlto 
sobre New York. Fl ladein». New Or-
leans, San Francisco. L^hí**, Parla, 
llamburgo MaJrld y B a i . 
CAJAS RESERVALA 
Las tenemos en nue»»ra ooveda cons-
truidas con todos los llantos moder-
nos y las alquilamos uuü.dar va-
lore» de todas clases I* nropta 
custodia de los lnterea*«o« esta 
oficln.: daremos tod"» »««. ueuilee que 
se deseen 
n. gelats y comf 
banquero: 
C 8SS1 in » e 
N-ESLE 
D I 
y de B U R I D A N ) 
C.VSTSLL.^NA VM 
^ V A R E Z DUMONT 
(CoBtIn6a) 
« o ií dft la mDerte de su 
,e en'cappJ? V0*11"6 Talor. i 
hío ae e l l o - c o n t e s t ó 
^URirÍ2-l1? ^3 Kosas. ha ' 
Bailr <s-em., ' "e d1»-
te_ , Bi»ui(». pues, a 
Aero» r, marcharse Ies 
líente le no vo'ver'a 
* que tal vez 
wuedO con Gulllcrm 
• ^ Ü o í:.«„ r.i-
mos al fin? Queda algún otro Marig-
ny a quien tratar do salvar. 
—Quiero salvar a Ciua'ter—respondió 
Riiridán;—a. Gualt^r. o quien llamas 
hermano y a quien yo también doy ese 
nombre. Lo que be hecho Por Marigny, 
que era mi enemigo, bien puedo hacer-
lo 'or Gualter. que es mi Ucrmano. Fe-
lino ha muerto; salvemos Por lo me-
nos a Gualter. Yo os declaro que no 
me marcharé hasta quo consljra ««car-
ie de la cárcel o le vea muerto... 
A Burldán le falt^i la voz y bu» ojos 
ee llenaron de lágrimas. 
— ¡Pobre F e l i p e : - s o l l o z ó GuUljrmo 
Borrasca. 
— Sí—dijo niquet . -cra un buen mu-
chacho, aunque no tan bebeaor como 
f»ua ter. Vamos, Bnrldán. consuélate: 
haremos con él como con Marigny, y 
no nos marcharemos basta que le vea-
mos balancearse a lextremo 4̂  una 
cuerda. 
Como, ya hemos dicho, Lane^L.tt B i -
s ó m e salió con Tr'stán. que s» alejaba 
lentamente del Huerto do las Kosas, y 
que parecía absorto en su dolor. 
— . ;Eh, anllgo!—dijo Bijiorne — a dón-
de me l'eváis? ¡Os prevengo que tengo 
un asunto muy urgente'yue evacuar! 
; Qué era lo que i*nfa qme hacer B i -
gorne? Ya lo veremos. 
— ¿Sabéis?—dijo Tristán—q.ie esta 
mañana Jurú odio a muerte a dos hom-
bres? . . . 
—Bien, y quiénes «on hsos dos hom-
bres?; pero os prevenco... 
-^Paclenclfl-diJo Tristán. -Uno de 
esos hombres c» el coi>dn de Valoi*. 
que Tía hecho ahorcar a mi amo. 
— lAh! ¡ah!—murmuró Bigorne. mlJ 
rando a Tristán con más atención. 
— ;Sí; y el otro os, o. mejor dicho, 
era Capclucbe. que ahorcó a mi amo. 
—Ese ya psgó lo que hizo- No ha-blemos más ('e él 
—S'—di-o Tristán. pon cstrafia ento-
nación,—perq lo pagó gracias a vos. 
imaese Bigorne.. .: por es© o" be dicho 
quo me acompañaseis. No me pregun-
téis nadíi. Venid y veréis . . . , 
Bigorne, pensativo, so dejo guiar por 
Tristán. . „ , t. xr.^»n „ 
L egaron a la calle de fcan .Marun y 
se detuvieron anto unas ruinas. 
se había alzado una soberbia, fortale-
za protegida por almenadas murallsf, 
rodeada de nn foso. í a no qaeoana 
nada. Murallas, torreones, pabelloncí--. 
tooo había sido demolido. 
—Ahí tenéis todo lo que queda del 
palacio de Marigny-dljo Uigorne. 
Pero Tristán no respondió. L n cen-
tenar de pasos más allá entró en aque-
lla humilde oasa deshabitada y que 
hasta tenía muy mala fama en el ba-
rrio en la que va hemos visto al ser-
vidor dbl ministro el mismo día en que 
este ú'timo fu* preso. 
Tristán encendió una antorcha, bajó 
una » e alera, l legó a un sótano, apartó 
la arena que cubría el suelo, levantó 
una trampa y bajó otra escalera, siem-
pro seguido por Bigorne. 
l'na vez en el segundo subterráneo. 
Tristán cogió una piqueta y comenzó a 
golpear la pared, que parecía hecha de 
enormes sillares. 
f on gran estupor de Bigorne. la pa-
red se agrietó bajo los golpes de la pi-
queta; lo que parecía piedra cayó al 
suelo, y apareció un enorme arcón em-
potrado en el muro. Tristán abrió 
aquel arcón; estaba lleno de sacos me-
tódicamente colocados. 
Tristán cogió uno do estos sacos y 
\c abrió, cortando co" su puñal la cuer-
da que ataba la boca. Cayó una llu-
via do monedas de oro-
Bigorne miraba el saco con ojos ex-
traviados y temblaba. 
— ¡Oh: —tartamudeó;—;tal vez sólo en 
est»» suco baya irescientos escudos de 
oro'.... 
— Mil ducados—dijo gravemente Tris -
tán,—es decir, una fortuna, con l a que 
se contentaría más de un caballero de 
la corte. Ayudadme. Bigorne. 
Tristán empezó a recoger cn el saco 
las monedna esparcidas. Bgorne le 
ayudaba, temblando y huspirando. 
— ;x pensar que con la décima parte 
ile lo que hay aquí me consideraría yo 
rfeo:... 
Tristán a tó nuevamente el saco, lo le-
vantó, se lo pu.-o a Bigorne cn las ma-
nos, y di'o sencillamente: 
I - E s t e saco es vuestro... 
Bigorne vaeiló. Dejó caer el saco. Se 
1 llevó las manos a la frente. 
! - E s . r a e s t r o - r e p i t i ó T r i s t á n . - L a 
cuerda rpie ahorcó a Capelucbe valo 
mucho más. De modo quo si sólo os 
• doy esto es porque debo disponer de 
; la fortuna do mi amo como lo exige 
. le Justicia. 
} —¡Mío:—aulló B igorne . - ;Mío todo es-
. te oro:. . . 
i Y arrodillándose, abrió de nuevo el 
rededor de la cueva, luego por gritos 
i Sn«rticulad09. y. por último, por un 
rebuzno formidable. 
De repente so calmó y estrechó las 
manos de Tris tán. 
—Compadre—dijo.—gracias a vos soy 
tico para toda la vida, aunque deba vi -
vir cíen años, lo cual deseo para mí y 
para vos también. Pero no %• esto to-
do. Yo conozco a maesc Burídán. K s 
un asno, pero un verdadero asno, que 
necias, tan respetables, sin embargo. 
Dos veces me he enrlqucclno y do:- vo-
ces me l»a arruinado. De modo que ten-
go miedo. Si me ve volver con este 
saco de oro. procurará inmediatamente 
librarme de la carga, repartiéndolo en-
tre los truhanes, entre los arqueros, 
entre todo el inundo . . 
— >.Y qn . '? -preguntó Tristán, r|iie no 
pudo menos de sonreír. 
—Hacedme un favor, compadre. Pues-
to que habéis de reunimos con nos-
otros en Koule, guardadme hasta en-
tonces estos hermosos, ducados. Al l í 
me los entregaréis , y entonces ya será 
Bnrldán me reduzca a comer heno y 
cardos como éL ¡Y'o no soy un asno. 
— ¡Os lo prometo!—dijo Tristán. 
Bigorne reflexionó «nos instantes, co-
mo ai no hubiese sabido si separarse 
i no del precioso saco de ducados, 
fin optó por un término medio: quere-
mos decir que se leñó los bo'sillos de 
dinero y que él mismo guardó después 
el saco en el arcón. a l que hizo un 
profundo saludo. 
Cerraron el arcón. 
Los dos hombres volvieron a subir. 
—-:Decíais, pues?—interrogó entonces 
Bigorne. 
— No decía nada—contestó Tristán. que 
había recobrado su airo de tristeza. 
- S f tal, compadre; decíais quo bahía 
en el mundo dos hombres a los que 
aborrecéis de muerte. E l primero era 
Capelucho, y a ese ya le hemos ajusta-
do las cuentas. E l segundo es Valols, 
y a ese todavía no se le han ajustado, 
Tristán clavú e a Bigorne sus ojo», 
que en aquel momento relampaguearon, 
—iAcaso pensáis ayudarme?.. . 
— A vengaros de Va lo i s? . . . SI. 
Tristán lanzó una especie de rugido. 
que lo mismo podía ser un grito de ale-
— No solamente estoy resuelto a ayu-
daros;-cont inuó Bigorne.—sino que os 
declaro que yo teñía la intención de 
Imponer a Valois un castigo propor-
cionado a eu maldad. Seremos dos, y 
uada más . 
Entonces empezó entro Bigorne y 
Tristán una larga conversación, o. me- 1 
.i.>r dicho, un monólogo de Bigorne. que 
Tristán aprobaba do cuando en cuando i 
vuii un movimiento de cabeza. 1 
HJo Bigorne al terml-
áis lo que os proponéis 
hasta la puerta? 
Tristán, que se estre-





—Lo dejaréis entrar: luego cerraréis 
la puerta por fuera. 
—Bien. Y' en segniaa os Tais a Rou- j 
I le a reunimos con Buridán. Ui demás i 
corre de mi cuenta. 
Tras estas palabras los dos hombres 
se separaron para ejecutar cada cual 
la labor que le correspondía Ahora 
bien: Bigorne sólo había explicado a 
Trtstún una parte de esta labor. E l 
plan que meditaba se componía de dos 
partes. Tristán conocía la segunda, en 
la que debía colaborar. E n cuanto a 
la primera. Bigorne se la ocultó, te-
miendo tal vez que el servidor ed Ma-
rigny se negase a ayudarle y basta 
que se opusiese a su proyecto. 
L a primera parte de este plan es la 
que vamos a ver desarrollarse en este 
capítulo-
Al salir de la calle de San Martín. 
Lancelot Bigorne se dirigió a la de los 
HecMceros. mísero cal lejón situado eu 
aquella parte de la ciudad que estaba 
habitada por los judíos. Aquel calle-
jón era uno do los qu epeor fama te-
nían. Nadie se atrevía a penetrar cn 
él sino en pleno día. y sólo cuando fue-
r a indispensable acudir a la ciencia 
maldita para lograr la curación de a l -
enna fiebre perniciosa: porque aque-
llos hechiceros eran curanderos. Es tu -
diando el cuerpo humano para descu-
brir en él las fuentes de la vida o pa-
ra entregarse a sus prácticas de hechi-
cería, echaron, sin duda alguna. \oif c i -
miento» de la medicina moderna. 
A casa de uno de estos hechiceros fué 
a donde se dirigió Bigurne, no sin tem-
blar y sin encomendarse a San Dcrna-
AccrcóSe Lancelot valerosamente al 
monstruo, es decir, a l hechicero.. E r a 
és t e un hombre como do unos cincuen-
ta afios. de mirada dulce, de expresión 
grave, de hermosa barba rizada, de as-
pecto, ca suma, más bien tranquiliza-
dor, 
—Es maravilloso pensó Lancelot,—lo 
que estos hechiceros se parecen a los 
demás hombres; ¡Por mi nombre, diría-
se que es un cristiano; andémonos con 
cuidado; esta es una treta del demonio. 
E hizo por tres veces la señal de l a 
cruz, con tal energía, que hubiese po-
dido poner cn fuga a una legión de de-
monios. E l hechicero, que estaba acos-
tumbrado a verse tratar de la misma 
manera por cuantos necesitaban sus 
servicios, no hizo ninguna observación, 
y s« contentó con ofrecer cortésmente 
Una si la a su visitante, ofrecimiento 
que Bigorne creyó deber rehusar, por-
que había oído hablar de ciertos tabu-
retes encantados, en los que se senta-
ban los visitantes sin desconfianza y 
de los que luego les era Imposible le-
vantarse. 
Lancelot dirigid, pues., a l hechloero 
una de esas sonrisas de superio f ad 
que significan: E s inúti l que os mo-
lestéis en tenderme lazos; a mi no 
me atrapa. 
Y expuso el objeto d's su visita. 
—.Esta m a ñ a n a - d i j o , - h a muerto un 
hombre; ¿podéis hacer quo vuelva a vi -
vir unos cuantos d ías? 
—No—contestó el hechicero-—Pero 
¿de qué ha muerto ese hombre? 
— ¡Demonio! ¡Demonio! — murmuró 
Lancelot. estupefacto.—¿ De modo que 
no podéis devolver la vida a un cadá-
ver por unos días, por una semana to-
do lo másV 
— No. Pero decidme de qué ha muer-
to ese hombro, ¿Ha sucumbido víctima 
de una de esas enfermedades que des-
componen a un muerto y desfiguran wiy 
rostro después y aun antes de la muer-
te? 
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PARA TODOS LOS GUSTOS 
E L PERRO QUE HABLABA 
E u un café de Nueva York entró 
cierta vez un ventrílocuo que actuaba 
c-n uno de los teatros de la gran urbe 
norteamericana-
Llevaba el artista un perro, al que 
tenia gran cariño, y al acudir el ca-
marero para preguntarla,, qué iba a 
tomar, se le ocurrió dar a éste una 
ingeniosa broma. 
Pidió para él un "bock" de cerve-
za, y mego, dirigiéndose al can, le 
preguntó: 
— ¿ Y tú qué. quiere^ tomar, Ted-
dy? 
Teddy, el perrito, contestó, por bo-
ca del ventrílocuo, naturalmente: 
—Un "sandwich" de queso. 
Quedóse asombrado el camarero an-
te aquel "chucho" quo hablaba, y 
yendo al mostrador dió cueuta de lo 
que ocurría al dueño del café. 
E l dueño no quiso dar crédito al 
mozo, y acudió a la mesa del artis-
ta: 
—Perdone, señor—le dijo—.El ca-
marero, que sin duda está ebrio, me 
acaba de decir que ese perro que tie-
ne usted habla lo mismo aue una per-
sona. 
—No está ebrio el mozo, amigo mío 
—contestó el ventrílocuo—. Este pe-
rro habla, en efecto. Es de una raza 
de la que sólo existen ya dos ejem-
los animales, acaba de publicar el re-
sultado de sus observaciones sobre [ 
la marcha rápida de los avestruces. | 
Según el sabio británico, estos ani-
males desarrollan sin esfuerzo una 
velocidad de 130 kllómtiros por ho-
ra, si bien es cierto que no pueden 
sostener esta marcha más allá de 
ocho o diez kilómetros. 
De todas suertes, la media que re-
sulta de esta "allure" eg bien consi-
derable, y, si hemos de creer al doc-
tor Lañe, el viaje de Madrid a San 
Sebastián, para cualquiera de estos 
bípedos alados, se reduce a un sim- en ^ Estacjos Unidos, son 
pie paseo de seis horas. . , i r 
Las patas del avestruz se mueven las que mas se usan hoy en Lu-
con tal rapidez que es imposible di»- r0pa> g0Zand0 una popularidad 
tingu'rlas a simple vista cuando el r D 1 * 
animal ha desarrollado su velocidad enorme. 
máxima, y ni siquiera aparecen en la ^ J^y mUchos tamaños V 
fotografía, por rápido que sea el ob-1 . . . " . * 
jetlvo y el tiempo empleado en la ins- para altérenles clases de combus-
tantánea. tibie: carbón, leña o gas, o tam-
J Ü e j o r e s d e l ^ j í Ü 
Las estufas ••GARLAND;' fabri-
posos banqueros Judíos en momentos 
de angustias y ^ pe igro mortal pa-
ra Alb.ón. E n Noviembre de 1917, 
lord Rothschlld, puso un ultimátum 
a sir Arthur Balfour, que tuvo que 
dar la promesa solemne del Gobierno 
inglés üe hacer <ie Palestina el ho-
gar nacional del pueblo hebreo. E l 
reino ,ei imperio o la república de 
Slón va a asombrar a los demás cual-
quiera que gea su régimen político, 
tendrá por de pronto el apoyo y el 
protectorado de Ia egoísta Inglaterra 
donde loa riquísimos judíos llegan 
poquito a poco a ser nombrados lores 
y se apoderan del Gobierno bajo to-
dos los disfraces posibles. Lo más 
extraño es que el pueblo inglés to-
davía no se dé cuenta del yugo que 
padece. 
E l alto comisario británico de Pa-
lestina el judio sir Herber Samuel, 
ha llegado a la Jaffa en un buque de 
guerra, que saludó la tierra hebrea 
con 17 cañonazos; todos los hebreos 
le hicieron una gran recepción en 
Jerusalén, y ei estandarte de la 
Lmón Jack se enarboió en la cima 
Qel Monte de los Olivos. No obstante 
el Júbilo no es general y la alegría 
de unos cuantos hebreos no puede 
y a i n ^ n d o bien para gas y carbón o leña a ¡ ^ r r e s > r . la coustomación 
'GAR-
lea el avestruz L A N D siempre hay la segundad es 
v como med'o j , . i r i ¡ la 
,blen frecuente de poder cocinar, en caso de tal- de 
piares: éste y otro que'posee el rey. ,as «M hacen recorridos asombrosos.; 
de Inglaterra. 
ruela. sabe colocarlas en una espe- un mismo tiempo, 
cial disposición nue favorece sensi-, p ' . . 
blemente su marcha. 1 on una cocina o cstuta 
En la India se empl  
como bestia de carga 
de locomoción y e^blcn . 
encontrar un indígena montado fir- tar alguno de los Combustibles Cl-
memente sobre una de estas aves, con jacjos 
En la Avenida de Italia, nú-
imero 63, está el salón-exposición 
;. No recuerdas el dicho de Socra- . . . ««oadi amp* »» • 
fes? E l amor no es hermoso ni es ae las COCinas b A K L A Í N Ü , Sien-
feo, ni es bueno ni es malo, ni es di- |a entrada libre, 
choso ni es fe'iz. ni es mortal ni es I . «t-a ot Aiun •« 
Inmortal. Partiolpa de todas las CO-j Las COCinas U A K L A Í N U , no 
sas, sin poseerlas eternamente; no tardando mucho tiempo, e s tarán 
E L AMOR — ¡ E s maravilloso! — exclamó el 
duefio—. ¿Y contesta el perro a lo 
que le preguntan?—dijo, todavía no 
totalmente convencido. 
—Haga usted la prueba. 
Entonces e' Industrial, dirigiéndose 
al perro, le dijo: | 
—;. Ec verdad que habla usted, se-. es Ülos. sino un "demonio" de erran ¡ , . " i ' ^ j ' 
fior perro? i poder, que sirve de lazo cutre ios dio- en todas las casas donde no es-
—Lo que es verdad—replicó el pe- v 'no hombres, .entre el cielo y la tén reñidos SUS moradores con SUS 
Mérra. Fné su podre el dios de la 1 • j ' j 
abundancia, el pran señor de ios co-1 intereses, pues son, ademas de 
pingos dones: fui su madre la d'osa muy limpias, elegantes e ingenio-
nobrp^Q: \t\ meTidico desraizada y He- y , . • i 
ua de harapos, nue pedin \\mr%«** a | sas. las mas económicas en el con-
la nuertq del OUmno. Nacida de unión sumo, 
tan desigual, es rioo, hermoso v 
fuerte, comn su padre, v fhi'íO, maci-
lento v nohre, como su madre: vive 
vendiera en las chozas y se aposenta en ¡ IMp0RXAD0R ^ E F E C T O S SANI 
r palacios; duende en el suelo 3' sue-' 
nito—es que hace dos horas que he 
pedido el "sandwlcb" de queso y to-
da^fa no me lo han traído. j 
BI dueño del café, como buen nor-| 
teomerírano, Hó en seguida el nego-
cio. Aquel animal, con un delantallto 
blanco, preguntando a ia clientela oué 
querfr. tom^r nodfa proporcionarlo 
ganancias fabulosas. Así, pues, pro-
puso al ventrílocuo qu^i le 
el can. 
A N T O N I O r O D R Í G U E Z 
míe pe 
briaga. 
E l artista se echó a reír. | ñ  
—No vendo este perro—dijo—por 
nada del mundo. Yo no tenfifo familia 
ni amigos, y Teddy es mi único com-
pañero. ¡No puede usted Imaginarse 
lo que nos queremos! 
E l In'iistria1 'n^'sMó. 
—Le doy quinientos dólares por él. 
E1 ventrílocuo se dió cuen*a de nue 
lo que empezó por una simn1 broma 
podía convertirse en algo útil. 
Sin embargo, hizo como que se re-
sistía. 
E l cafetero, obstinado, duplicó la 
oferta: 
—Mil dolare» . . . 
Entonces el artista se dejó conven-
cer. 
—Me ha aorarrado usted en un mal 
momento—dijo—. Necesito dinero, y 
oo st*' dónde encontrarlo. Yo no nue-
ría senararme de Teddy - . . ; pero D'os 
ha dispuesto las cosas de este mo-
do. 
Se ultimó el nesroclo. y después de 
hacer el dueño del café mil pregun-
tas al nerro. a las que éste contestó 
con más Juicio que un racional, el 
rent.rflocno r.->cihló un chemie ñor va-
lor mn ^/Vof*^ y el Industrial se 
quedó con Teddy. 
c/o-, ~ o' lAvqntarae el artista 
para Irse, dejando en el café a su ne-
rro éste le dijo en tono de repro-
che-
—lAh, canalla! /.Con que te sena-
ras de mí? ¿Con que m» has vendido 
para aue me exploten? Pues en von-
pmn'»« no vaKiw« a hablar en lo que ¡ 
me queda de vida. { nozco mi feo vicio; 
Y, en efecto, anenaa el ventr^omo Incorregible. 
ahoT^TiA o1 l o ^ i na ra hacer efectl-1 • 
vo el cheque, no hubo medio do nue 
Teddy pronunciara una palabra 
m á s . . . 
Xark Trrahi. 
las estrenas; sufrp y llora TARIOS EN G E N E R A L 
9, 11 y 13. cnnio "n niño: pero v^nce a lot; hnm-brpR como up gieante; encaña v se 
dpífi enpa^r: es maco, encantador y 
sofista; nadece en la tierra todos los 
dnlorp« v pfo/a en el cielo todas las 
venturao: v como cumple a su ex-
traño orlsren. es ciervo de la cama v 
^ ñ o r de' e^níritu: os un mend'eo, pecto a la psiquiatría, a la historia y 
Oficinas: Clenfuegos, 
Teléfono A-28S1. 
Exposición: Avenida de Italia, 65 
Teléfono A-6530. 
siente Dios cuando se em-
lílcardo León. 
OCURRENCIAS 
Habla la suegra: 
—Confiesa, Polito. que de buena 
gana me verías cien metros debajo 
de tierra. 
—iQué exagerada es usted, mamá! 
Con un metro me daba por satisfe-
cho. 
Uno de esos sujetos que se cuelan 
en los escenarios a título de perso-
nas conocidas, dice a ia primera aV 
trlz. después de un estreno: 
—Ha estado usted verdaderamente 
Insuperable. 
— ¡Adulador!—-contesta ella.— Pa-
ra hacer bien mí papel se necesita ser 
joven y guapa. 
—Pues ha demostrado usted todo 
lo contrario—repuso el amigo. 
El juez.—¿Cómo es eso? ¿Salió us-
ted del muelle con diez botellas de 
champagne entre las manos? 
E l ladrón.—Es cierto, señor. Reco-
soy un bebedor 
a la estética." En esta obra Be trata 
de demostrar que entre el genio y 
la locura existen estrechas vincula-
ciones, corroborando ts í la clásica 
sentoncia transcripta. 
¡MORENA! 
Morena de mis antojos, 
de atracción, de encanto llena 
la de los sermosos ojos 
¡ Morena! 
Fuego de amor que enardece 
y a un tiempo mismo enagena; 
mujer quo un sueño parece 
¡Morena! 
Pálida, con resplandores 
en su faz de la agárena; 
la de labios tentadores 
¡Morena! 
Realidad y fantasía, 
la que da o quita una pena, 
luz del sol del Mediodía 
¡ Morena! 
P. Sauudo Autráu. 
E L AVESTRUZ. R I V A L D E L AUTO-
MOVIL: 130 KILOMETROS POR 
HORA 
Un Investigador Inglés, Mr. H. L a -
ñe, que se ha hecho una reputación 
en el estudio de las costumbres de 
ORIGEN D E F R A S E S C E L E B R E S 
NiiMuni matmnm Infirenfnm slne mix-
tura dementla© fnlt (^o ha habido 
nlnin'n grande ingenio sin un poco 
de locura.) 
Fué Séneca el autor de esta frase, 
escrita al referirse a Aristóteles, y el 
meior comentarlo a ella lo constltu-
I n g l a t e r r a 
e n P a l e s t i n a 
Cada día so notan más las nefastas 
consecuencias de la política de Cle-
menceau. Innumerables son ya las 
dlsllusiones de Frncia. E l abandono 
de todas nuestras tradiciones diplo-
máticas en Turquía, el reparto de es-
ye la obra del famoso César Lombro- i te gran país, que eiempro fué nues-
so. publicada en 1864 con el título' tro amigo y supo demostrarnos sus 
"Genio v locura'.', y más tarde con 
el de " E l hombre de genio con res-
¿TIENE USIED CHEQUES? 
F u e s a n d e l i g e r o q u e é l j a m ó n 
s e a c a b a y h o y p u e d e 
c a m b i a r l o s a l a 
p a r d e l o s 
B a n c o s 
N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
"EL MUNDO" 
A l m a c é n ¿ e P a ñ o s y T e j i d o s 
Menéndez y Bengocka S. en C. 
V I L L E G A S 1 1 2 , e n t r e M u r a l l a y S o l . H A B A N A . 
elmpatíaS su sacrificio, en aras de 
una victoria que nos ha costado 
1.700.000 muertos, la flor y nata do 
nuestra juventud y unos 300 millares 
de millones de deudas para la sola 
satisfacción de ver destruir la Arma-
das alemanas y consolidarse para 
muchos años la hegemonía de Ingla 
t é r r a . . . ¡todo esto es una de tantas 
y tan amargas decepciones! Sin em-
bargo, la entrega por Franela protec-
tora desde siglos y siglos de los San 
tos Lugares, de Palestina y de to-
do lo que representa Jerusalén ante 
los ojos de los cristianos a los ma-
nejos y al antojo de Inglaterra su-
pone un colmo de ?aberración y do 
desconocimiento de loá verdaderos in-
tereses franceses, que no puede me-
nos de abrir por fin los ojos de los 
más ciegos d«. los patriotas así como 
de hacer estallar la Indignación de 
los católicos en el orbe entero. 
Pero ya el daño está hecho; será 
difícil remediarlo. Más de dos s^los Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
ha que las Logias masónicas perse 
zozobras de la mayoría de los mora^ 
dores y vecinos do Palestina. Escr i -
ben de Jerusalén a los diarios fran-
ceses que musulmanes y cristianos 
están unánimes allí en condenar con 
mayor energía los procedimientos 
de los conquistaidores ingK-ses y sus 
maniobras en pro de los judíos de 
toda clase que vienen a Invadir de 
todos los puntos de Europa y Amé-
rica esa nueva tierra de promisión. 
En cada ciudad <le Palestina se han 
formado AsociacTones islamo-cristia-
nas pura defensa de sus derechos con 
tra la codicia de los Indios; ahora 
todos lamentan la caída del dominio 
turco, tolerante y bondadoso. Duran 
te las fiestas de Pascuas estallaron 
por todas partes motines graves y 
sangrientos los ingleses tuvieron que 
emplear las bayonetas de sus tro-
pas indias y egipcias para evitar que 
las gentes quemasen y saqueasen las 
sinagogas y los barrios hebreos Por-
que hay que declarar de una vez 
que los hebreos ©n Palestina son una 
pequeña minoría ¡y nada más! 
Mientras tanto a Francia le infe-
rían afrentas y decorteslas oficiales 
en merma de su prestigio histórico, 
hasta ahora Intachable en Orlente. 
E l cardenal Dubois fué a cumplir 
hace poco una misión oficial visitó 
a Jaffa y Jerusalén: dice que el mis 
mo gran Rabino de esta cudad le ro-
gó avisase al Gobierno francés acer-
ca de las consecuencias funestas del 
Sionismo y de las medidas que va a 
dictar el comisario británico en pro 
de sus correligionarios. Pero ¿qué 
caso iba a hacer de buenos consejos 
el Gobierno francés? Todavía no se 
atreve a reanudar sus relaciones di-
plomáticas con Roma sólo por miedo 
a los masones... 
Había en Jerusalén una iección de 
Infantería del Ejército del General 
Gourand; loa ingleses prohibieron 
que fuese a recibir al cardenal Du-
bois, con la bandera francesa, para 
rendirle los honores que se le deben; 
prohibieron también a todos enarbo-
lar el estandarte francés sobre sus 
casas. En Jerusalén, en la santa ciu-
dad, sólo e] pabellón del Sionismo 
es el que tiene derecho a simbolizar 
a la autoridad soberana, protegida 
por Inglaterra, Francia la Francia 
de San Luis y de Cariosmagno de 
Luis X I V y'de Napoleón I . ¡tiene que 
callar y bajar la cabeza! ¿Por qué, 
pues nuestros antepasados, los católi-
cos europeos hicieron tntas y tan san 
grientas cruzadas? ¿Por qué seis mi-
llones de nobles y valientes y buenos 
varones dieron su vida en los campos 
del Asia peleando para libertar el 
Santo Senulcro? 
$ a n p r o b a d o u s t e d e s l a s 
S a r d i n a s y C a l a m a r e s d e 
"LOPEZ VALEIRAS H » 
l - o m á s v a r i a d o , l o m á s r i c o , l o m e j o r 
Sardinas en escabeche, fritas, 
sin espinas, rellenas con jamón. 
Calandres en su tinta v relíenos 
con jamón. 
Berberechos, exquisito marisco 
de las riías Gallegas, etc., etc. 
A D I M T I H I O S CHEQUES D E TODOS L O S B A N C O S 
D E P O S I T O E N C U B A : 
S a n I g n a c i o 9 6 y S S . - H a b a n a 
" C u b a L a w n 
T e n n i s " 
Con motivo de los anunciados par 
tidos efectuados anoche se vieron 
ocupadas todas las localidades del 
"Cuba Lacón Tennis". 
Resultó la de ayer una de las más 
Interesantes fiestas celebradas des-
de la apertura de la cancha oue di-
rije el Sir G^spert. 
La, competencia de "tennis" £uó fiaranda. Como testigos firmaron el 
ganada por Ahcia y Blanca quo j u - acta> por parte de la novia su 
remonla nupcial de la señorita Maria 
del Carmen do Saavedra y Collado. | 
I marquesa de Villaviciosa, hija de 1 
aquellos señores, y don Hernando de I 
Stuart Fitz James Falcó, duque de 
Peñaranda de Duero y conde de Mon-; 
tlJo, hermano de los duques de Alba j 
y Santoña. Por el reciente luto que I 
ambos contrayentes llevan, la boda se 
csflebró estrictamente en familia. , 
Apadrinaron a los novios los Reyes i 
D. Alfonso y Doña Victoria, represen-1 
tándolos la duquesa de Sautoña y el ¡ 
duque de Alba, hermanos del de Pe-
garon admirablemente. 
Véase el "score": 
Raquel, amarillo 3.86 
Armanda, azul . . . . •• . . 3.22 
Maigot, azul 9.56 
Raquel, carmelita 3.58 
Alicia, carmelita . . . . . . 3.90 
Delia, verde J.19 
Blanca-Alicia, vendo 2.23 
Margot, carmelita 7.13 
Margot amarillo 4.98 
Julia, rosa 5.10 
Delia, blanco ,.. 2.16 
Alicia, Carmelita 7.06 
mano el marqués de la Coquilla; su 
tío, el duque de la Roca; el minis-
tro de Bélgica marqués de Villalobar 
y el conde de Gavia, y por parte del 
novio, los duques de Santoña, Tama-
mes, Arlón y San Pedro de Galatino 
y D. Alvaro Urzals, hijo de la con-
desa del Puerto. 
El marqués de Via na. a más de los 
magníficos regalos hechos a su bi-
ja, la obsequiará el día la boda con 
un soberbio hilo de brillantes. L a 
Hoy se jugarán las doce quinielas marquesa le había recalado un smi 
de costumbre. 
Casa Especial para 
Bouquet ¿ c Nenría, Cesto*, 
Ramos, Caronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de soo» 
* ra, etc. etc. 
BiaillUi ¿ t HortaEzas y Floras 
Earnamos gratis catálogo da 
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bles y basta enseres do uso doméstico 
procedentes del palacio de Orientej 
fué esplendido cuadro que sirvió pa-
ra reaiaar la graa belleza criolla de 
la duquesa de la Torre. 
Y el conferenciante describió aque-
llas xieotas esjuendorob..^ qu-J sir-
vieron para que un crouihu» ue la épo-
ca dijese: "î otos revolucionarios üo-
ben hacer las cosas regiamente". 
Recordó que el 2 de Enero de 1871 
fué honrada la Casa de Heros con la 
presencia del rey Don Amadeo, que 
üoras después de sii entrada en Ma-
ur^ü lué a visitar ai general Serrano 
y a su esposa. 
Los necnus después inspiran ya es-
caso interés, por ser de todos conoci-
dos. E l palacio de la calle de Alcalá 
fué el asiento de la Jefatura de los 
Gobiernos a partir do Cánovas del 
Castillo, hasta el 23 d eNoviembre de 
1910, en que se celebró el último 
Consejo de ministros bajo la presi-
dencia de Canalejas. 
había prodi^ñZ ^ ^ ^ ^ 
en v i S * * 
^ r a : maeStr0 1 ? eI « V * ^ 
b0 Pea orador ^ t C ^ * 
C!es- ^ Xiquena6 
í s d e \ í Í j a n a ^ r S ^ J 
fue ilustre c a n S Era M tl 
^ la H a b a n a / M Í c h a f n ^ Í 
por sus manos 
ues mereció.^ ' ^ « ¿ i ^ J 
La stfiora doña tvu 
"on José Fernánde 
f'ama verdaderameí Z ^ ' • 
•̂os sentidos. Su fam-,P3(,mH,ar! 
' l i a r l a ; muchos ^ *• «l 
corazón la acompaK^; ^ • 
recordado don XícquÍiJíÍ? < 
do afecto; tan leal, ^ í ñ "0 » 
bién consagró a sn f^ . J «fc 
Don Arturo Amblara . « 
f w r a , l d 0 ^ ^ - V ? ' ' ortos y r)P'-ír,.,;, X1,ito 
- • - • r o q u e r í a * i r i ^ ? * ¡ . m 
Pl.'unrdo. está r^ibiente 
e Inequívocas Prueba.., r 4 
'o. E l entierro' ^n-r tnv / " 
T * * o , ' H g a d a — J ; r r * 
.estación de duelo 'r*n!ul 
"ran aprecio y de las ¡h 
natías consagrados i s V S ! 
En Londres, el notaba ni». 
' ' - ! - m,e flSj 
manera notable en la nh tura! 
tos al nastel. Su fama'so 
toda España, los Es'ido 
ArRenMna y. ú'timnniontp ^ 
té r ra , rionr^ ê instaló con sn 
En Biarritz. don regidla ñu 
te, nuestro paisano <>1 uotablli 
crltor EmMio Bobadil':). nto oi¿ 
por su seudónimo de "Fravnl 
que logró hacerse popular. Cob! 
incesantenwnte, y con (xJt0 . 
dicos españoles v extranjero! * 
blicó l'hros de verso y crosa Z 
qu-rleron justa celebridad. i 
Y don Guil1e'-mo Gi/lón y Gni 
Prieto, subdirector de SfguridjHfc 
sus excelentes dotes de simpatká 
caballerosidad y de talentcTZj 
de general estlmac'ón. 
Salomé >'i"iñr/ y Toi^ 
tuoso hilo de perlas 
En el hotel de :os marqueses de 
San Vicenti y de ia Velilla de Ebro 
sq ha verificado la boda de su hija 
María Josefa Jordán d3 Urries y Pati-
fio, baronesa de Torre'las. con el ar-
quitecto don Marcelo del Corral y do 
las Bárcenas. 
i También se han celebrado estos 
i otros matrimonios: 
E l de la señor!'a Mercedes Arcos y 
1 Caballero, hija de 'os marinases de 
Somosancho. con don «Jonzalo Cr^.us. I 
En Barcelona, f 1 da la p íi ?rita Po-
• Uy Vidal y Topeto con don Gu'.l'^rmo. 
I Masphrson. 
I En Madrid, el üg. Jl¿i -eñorlta Tnís | 
Pérez Seoane y Fe-nández Sal mi .oca | 
i i-rmana del C nde de Gomar, con 
don Julio Feischner v Ros. . 
fel Rey y la Reina comieron noches • 
' p iadas en el palacio de Liria. Ant3S 
! de emprender c! largo viaje -lúe nro-
yecían la duque?.! v '1 «luque de Alba 
quisieron ofrecrv una comida *n ho-
nor de los Sob'er ipoi, que se dignaron 
ser padrinos de *ti ' d í a . A la comi-
da asistieron además \a Canurora ma-¡ 
, yor de Palacio, l-iqu^sa le ?an Ca»'-
' i s; el jefe «suoir! v . marqués -le la 
I í'oiiecllla; las Ju'uesa.-5 de Arión y , 
Iniciado poco después el derribo, [ de Mandas, la duejuesn y el duque do | 
acertó a pasar por aquellos lugares 1 r rqulio; la vtecon 1 «s : .y el v:7fí nde 
el conde de Ceragería, quien observó > ó( Bahía Honda: el duque de Son P--
que encima de la misma puerta se des. | nro de Galatino. «il mi.-qu^s de Pons 
tacaba sobre un filete inferior de la i y V>1 conde de Peña Ramiro Las sei'.o-




teres de bronce, un letrero interrum 
pido por la ménsula central: "Año 
1801''. A juicio del ilustre prócer, 
bien merecía la pena que el Gobierno 
guardara como recuerdo de la casa 
aquellos signos " evocadores do un 
siglo tan pródigo en desventurados 
acontecimientos para nuestra patria, 
y previa la venía del entonces presi-
dente don Aintonio Maura, recogió el 
conde la Inscripción. 
Los talleres de arte que dirige el 
c n o elegante? y lucíanlo magnífi-
cas joyas. L a R^ina 11 ívabi vestido ".o 
'.ni* esmeralda. bernvK'i collar de par-
ias; y perlas también caían en varios 
hilos sobre el busto de la joven duque-
sa de Alba, que llevaba traje brocha-
do de oro. Llamaban aslsraismo la 
atención las perlas que t-n gran can-
tidad lucía la marquesa de Urquijo. 
Los hombrea vestían frac azul y os-
tentaban condecoraciones. 
L a Reina mostró rifseos de ver los 
sacerdote señor Granda Buylla, labra- regalos de boda ofrecidos por sus deu-
í ron una severa lápida donde quedó 
asentada aquella, y *sln otro aditamea. 
te que las armas españolas, en bron-
ce, en el ángulo superior derecho. 
E l acto tenía por fin principal el 
que la Academia de Jurisprudencia, 
guardadora de la referida lápida, hi-
ciera entrega de ella al Gobierno, co-
mo asi se realizó al terminar su di-
sertación, que fué notable el señor 
Llanos Torriglia. 
649{ 16ft. 
guían sigilosamente este fin, restable-
cer el reino de los judies en su país 
de origen levántar de nuevo el tem-
plo que Dios crucificado condenó a la 
ruina perpetua y dar otra --ez al mun 
do el espectáculo d© este pequeño 
pueblo hebreo obteniendo por astu-
cia y maña una autonomía de la cual 
nunca supo hacer otra cosa. Ahora 
han conseguido su fin: la raza de los 
antiguos esclavos, siempre oprimidos 
subyugados y no apreciados por los 
pueblos vecinos: la raza do los ver-
dugos de Cristo, diseminada y erran 
te por el mundo esta raza a la ca- : 
bezd, y no satisfecha con ser dueña 
del mundo por sus fabulosas rique-
zas, quiere ahora sus propios lares 
y su centro antiguo y tradicional des 
de donde su poderío oculto impere so-
bre toda la desdichada Humanidad. 
Inglaterra consiente, Inglaterra • 
presta su ayuda al Sionismo; esto i 
fué una imposición de loa todopode- ' 
i madía n c En Córdoba, y en el palacio que en 
RIÑA y anuncíese en el U1AK1U Ufc dicha capital poseen los marqueses de 
L A MARINA Viana, se velebró últimamente la ce-
dos v nmieoa a la cuuuesa de Alba, 
que se hallaban expuestos en el salón 
de baile y de los qu^ hizo grandes 
elogios. 
A lag doce abandonanm loa Revés 
el Palacio de Liria, -íiendo despedidos 
al pie de la escalera oor la duquesa 
de Alba. 
Han fallecido: 
El ilustre receptor de la Real Ca-
pilla, y auditor del Tribunal de la Ro-
ta, doctor don Luis Calpen?. Esta ver-
dadera desgracia ha pu :sto dolor en 
muchos ánimos. E l insigne sacerdote 
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Secclrtn, no sClo son moralei • por e" 
tiípulento iniedén entrar en todo» i 
hogares, sino quo son verdaderu J 
vas do la Literatura tanto esptfiol» • 
ino extranjera. 
C O L E C C I O N MINIATURA. 
Forman esta Colección pn 
tnltoB que por bu tamaño pt 
llevados siempre consigo pal 
leer en todas partes. 
V O L U M E N E S PUBLICADOS. 
E L NIRO PRODIGIO, por Santiago 
sifio'- Novela. , , í L A RECOMPENSA, por Jacinto i 
vio Picón. Novela. , 
ZOODOlíIO PINTORESCA, por A 
nlxniicz Catá. Narracionee. 
L A C A J A D E P L A T A , por A. 
(hijo.) Novela. v-h.ttL LOS R U B A Y A T A , por Ornar K M ^ 
Poesías indias traducidas en prj» 
CRISTO NIÑO.—Colección de P<^ 
dedicadas al Nifio Jesus. 0 GOZOS D E L DOLOR DL AMOR. " 
Ricardo León. Preciosas Poffi,, 
J A R D I N DE 1'RINCEsAS, por • 
de Rf'pide. Kn esta peqnei.a 
so estudian tres !)rin,ceí3 iji 
ña: Isabel de PortugHi. I»aoe' 
lois e Isabel de Borbon. 
Marquina. oPesías. 
Precio de cada tomillo- • p 
DAS IIOOLKRAS D E CASTll¿* 
A . do Hoyos y ^}"e^\ry L A R E I N A D E LAS - ^ P * ; ^ , . 
ria de siete cuentos Por n a w ^ , 
LO QUi; VIO L A LUNA, por Aaa'\\ 
Cuento. . r-r, rng OjJ N P E S T R A SEÑORA DE 1̂ = y 
V R R D E S . por E . Góme* OUTU» ^ 
LOS1JCIEGOS. Por M. Maete;»»*-
L Í l ^ D E MAXIMAS Y r ^ F I ^ 
^Eeb;'.opodre ^ í r ' t o ^ 1 - ^ 
en piel 
LOS G R A N D E S AUTORES MOD 
En esta coacción ^ $ 
obras mfis notables de i « »• 
escritores modernos. 
VOLUMENES PUBLICADOS. 
A R T S E B A C H E F (A).-Santn. 
novela rusa. n̂ w-ado1*-BJORNSON ( B ) . - L a P ^ 0 0 
BJORNSON (B) . -Mary . 
IIUYMANS ( J . « - ' - ^ ^ 0 % . -
duvina. E n esta obra ^ d ^ i * j 
cuenta la de ^ n t a J J ^ I 
no que se estudian las ^ 
Sisrlo X V . r cura «• 
JAMMKS (F) - E l Señor 
ron Preciof? " ^ « ^ . d p ^ g S 
M I C H A E L I S (K).-^» \\s&* 
nomo. Narraciones, tv g 
I ^ f l A ( A L B E R T O ) - ^ 1 ^ ' , 
A ^ LUZ D E DA LUNA- 5 ^ 
ne?! Sierra. ^.^/toa S A L j * ^ 
L U C E R O DE NüEBS(as dedlc*4»* 
Colección de P06^' jesucrlít0-^ ( 
Pasión y Muerte ne p ^ ^> 
C A L E N D A R I O E ^ - - bnen V**^ 
Martínez iSerra- Vn _ ^ 
to para cada día. ^ ^ o 
V I A J E SENTIMLN̂ ai* 
nez ISerra. . .«íQ. V** 
B R E V I A R I O D E (Fjjj) —El BO 0̂ 
L O P E Z R O B E R T S I ^ ' - ^ i 
c íosa novela. pf,/)).— 
MARQUINA ( E ^ a , /vio * 
la herida. NofeaJ.E1 m a l e ^ ^ 
R E P I D F (PEDRO)• ^ ^ t * ^ 
TT. Novela. ^ —« •leíB,,t^fi > 1 
Precio de cada ton»o tx ^ , 
preso y con cnbicrtf0 U e ^ 1 í 
H A W T O R N E - Caanuo j^es- f l> 
ña. Preciosa8 . . . • • * ^ 
nao. . . • • • * * .«de ^vt̂ ' 
Librería " r a R V A N ^ n i n * » 
Veloso. GaMano. ^ l é f o » 0 
no.) Apartado 
Habana. jND-
Cerveza; ¡Déme media 
